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L'¿ meses. 
6 I d . . . 
S i d . . . 
j l ó . O O plata. 
$ 8.00 „ 
í 4.00 „ 
H A B A N A 
12 m e s e s . . . J14.00 plata. 
6 I d . . | 7.00 
;< Id $ 3.75 .. 
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A . 
D E A l O C H E 
Madrid 9. 
DISGUSTO 
En el Ferrol existe hondo disgusto 
á consecuencia de que el Ministro de 
Marina piensa trasladar á San Fer-
nando ó Isla de L-eón (Cadk) , la es-
cuela naval flotante para oficiales de 
la Armada, instalada á bordo de la 
antigua fragata de guerra "Astu-
rias". 
CONSEJO / 
En el momento en que telegrafío 
están los Ministros celebrando Conse-
jo y al entrar han dicho que el prin-
cipal asunto que han de tratar es la 
cuestión de Marruecos. 
D E VUELTA) 
E l Sr. Salmerón ha regresado á 
esta Corte. 
D F V I A J E 
Ha salido para el extranjero la 
Reina Madre doña María Cristina. 
A CASABLANCjA 
Ha llegado á Casablanca D. Enr i -
que Ovilo Castelo, capitán de infan-
tería español, instructor de la poli-
cía internacional. 
A TANGER 
E l coronel suizo Muller, jefe de la 
policía internacional de Marmecoa, 
ha llegado á Tángfr . 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valeres se han co-
tizados las libras esterlinas á 2S,09. 
D e l a t a r d e 
U.V LIBRO DE QUESADA 
La Haya. Octubre 9.—Deseoso el 
Sr. Gonzalo de Quesada evidenciar 
/os esfuerzos que ha hecho la Améri-
ca latina para implantar el arbitraje 
universal, ha escrito un libro en el 
cual describe la histeria del arbitra-
je en aquella parte del mundo desde 
1815, cuando Simón Bolívar declaró 
que esperaba que llegaría la hora en 
que se reuni r ía una asamblea magna 
de los representantes de todas las re-
públicas, reinos é imperios, para dis-
cutir las important ís imas cuestiones 
relacionadas con la paz y la guerra 
entre las naciones del orbe. 
Termina el libro diciendo que el 
día 15 de Julio de 1907 se realizó 
la profecía de Bolívar. 
VORAZ i N C E Ñ n r o 
Nueva York, Octubre 9.—Un depó-
sito de carros ferrocarrileros de cin-
co pisos, situado en la calle Catorce 
en esta ciudad, ha sido totalmente 
destruido esta mañana, así como les 
125 carros que había en el edificio, 
por un voraz incendio, calculándose 
las pérdidas en $400,000. 
E l referido edificio estaba rodeado 
por numerosas casas de vecindad, 
algunas de las cuales también se in-
cendiaron y cuyos moradores, enlo-
quecidos por el terror, fueron echa-
dos á viva fuerza á la calle por la 
policía, medida que hizo que no hu-
bo desgracia personal que lamentar. 
GABINETE QUE RENUNCIA 
Lima, Perú, Octubre 9.—El Gabi-
nete presentó aeyr su dimisión y lla-
mado por el Presidene, se ha hecho 
hoy cargo el doctor Wasburn, que 
sucede al Sr. Toval en la presidencia 
del Ministerio, de la constitución del 
nuevo Gabinete. 
LAS ELECCIONES E N RUSIA 
San Petersburgo, Octubre 9.—Las 
noticias que se reciben relativas á 
las elecciones parlamentarias que se 
están efectuando en la actualidad, 
indican que no ha disminuido el sen-
timiento reí radicalismo en los cam-
pesinos, los obreros y las demás cla-
ses inferiores urbanas, mientras que 
toda^ las clases superiores están vo-
tando á favor de los candidatos con-
servadores. 
REVISION DE L A CONSTITUCION 
PERSA 
Teheron, Persia, Octubre 9—La 
Asamblea Nacional ha acordado y 
el Shah ha sancionado la revisión^ 
de la constitución. 
D e l a n o c h e 
E L CAMPEONATO DE BASE B A L L 
CHICAGO 3.—DETROIT 1. 
Chicago, Octubre 9.—Ante un pú-
blico numeroso y entusiasta se efec-
tuó esta ta,rde el segundo encuentro 
entre el club Chicago Nacional y el 
Detroit Americano. 
La suerte favoreció á los "Oubs", 
que alcanzaron la victoria por 3 ca-
rreras contra 1 sus contrarios. 
ENFERMEDAD DEL EMPERADOR 
Viena. Octubre 9.—A consecuencia 
de una bronquitis aguda, sigue guar-
dando cama el Emperador. Su esta-
do hoy es poco satisfactorio; la tem-
peratura esta noche era de 102.12 
grados y les médicos, que se muestran 
en extremo reservados, le han prohi-
bido que hable con nadie. 
• . i causa de esta orden, el Empera-
dor no ha podido recibir á sus mi-
nistros. 
Después de la consulta de esta no-
che, las facultativos han declarado 
que hay que tener un cuida-do exqui-
sito con el regio enfermo. 
EL " L L ' S I T A N I A " 
Nueva York, Octubre 9.—Según 
areograma trasmitido á bordo del 
hermoso t rasat lánt ico ' ' Lusitania' ' , 
de la línea CunarcL dicho barco an-
duvo 617 millas desde las doce del 
día de ayer hasta el medio día de 
hoy, haciendo un promedio de 24 nu-
dos por hora. 
CARLOS GARCIA V E L E Z 
E l señor Carlos García Vélez, que 
ha estado asistiendo al Congreso de 
Prisiones celebrado en Chicago, con 
objeto de estudiffT la criminología en 
los Estados Unidos, ha visitado hoy 
la famosa pris ión de esta ciudad cono-
cida por "Las Tumbas" y el correc-
cional de niños. 
LAS M I N A S SUBMARINAS 
La Haya, Octubre 9.—Por unanimi-
dad han sido aprobadas hoy en la 
Conferencia de la Paz, las reglas que 
han de regir la colocación de minas 
submarinas, y los derechos y deberes 
que deben observar las naciones neu-
trales en tiempo de guerra. 
Londres, Octubre 9. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. ' 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
10.1|2d. 
Azúcar de remolacha (do la últi-
ma coseca), 9s. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 82.1o|16. 
Descuento Banco de Inglaterra, 4^> 
por ciento. 
Ronta 4 por 100 español, ex-cupón. 
91.1|8. 
París , Octubre 9. 
Renta traneesa, ex-interes, 94 fran-
cos 17 cénílmos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CÁS^S DE CAMBIO 
Habana. Octubre 9 de 1907. 
A Iau3 fi de la tara*. 
Plata española 9 4 ^ a 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 "a 10a 
Billetes Banco Es-
pañol o X M , v-
Oro araerican0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro amoricano con-
tra piara española... á 16 P. 
Ceurenes á 5.56 en plata. 
Jd. en cantidades», á 5,57 en placa. 
Luises á 4.44 en plata. 
id . en cantidades... á 4.45 eu placa. 
El peso americano 
En plata española., á 1.1() V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d s l a c a r n e 
Octubre 9. 
G A 8 L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press. 
QUESADA WRITES A BOOK 
Hague, Oct, 9.—Señor Gonzalo de 
Quesada desiring to set forth the ef-
I forts made by the Latin-American 
nations in favor of arbitration. has 
wr i t ten a book reciting the history Entre ayer y hoy llegaron á los co-
of arbitration in Latin-America since i males de Luyanó proeerlen'tes de los 
1815 when Simón Bolivar said he : potreros de esta provincia, varios lo-
hoped the time would come when a i tes que suman 339 reses, las cuailes se 
i bodj; of representatives of the re- ; vendieron de 4% á 5 ^ cektavos la l i -
I publics. kingdoms and empires of the | ^ 3 
| earth should meet to discuss the | A de no d ^ t i i a r los trenes de 
weighty questions of peace and war. i procedentes de Vuelta Arriba, 
afluye bastante ganado á esta plaza, 
sosteniéndose los precios bajos, tanto 
en Luy-anó. como en el Rastro. 
Mañana se esperan en distintos lotes, 
404 cabezas de ganado vacuno. 
New York, Oct. 9 . -The five-storr Entre ayer y hoy se beneficiaron en 
carbarn which is on fourteenth street ^1 Rastro 6/4 cabezas de ganado vacu-
The. book closes Vrith the stat^ment 
that on July 15. 1907, Bol ivár ' s pro-
phecy was realized. 
BIG F IRE I N NEW YORK 
j was burned early today. The total 
I lose is estimated in $400,000. The 
jbui lding is snnwnded by tenement 
|lionses several of which caught fire. 
Hiindreds of their oocupants escaped 
helped by the pólice. 
P E R ü ' S CABINET RESIGNES 
Lfraa, Oct. 9.—The cabinet resign-
ed yesterday. Doctor "Washburn has 
assumed the premiership sueceeding 
Señor Toval. 
Octubre 9. 
Azúcares.—Ln (.'otización de la re-
molaca en Londres acusa una peque-
ña baja y en los Estados Unidos sin 
variación, habiéndose vendido en es-
ta última plaza. 6,000 sacos, á los pre-
cios cat izados. 
En el mercado local continúa r i -
giendo la calma anteriormente avisa-
da. 
Cambios.—Sigu? el mercado con de-
manda moderada, baja en las cotiza-
ciones por letras sobre los Estados 




no. 363 de cerdo y 101 lanar, que se 
detallaron de 18 á 24. de 35 á 38 y 
de -38 á 40 centavos el kilo respecti-
vamente. 
Mañana, aniversario del grito de 
Yara, siguiendo la costumbre de años 
anteriroes. no se efectuará matanza en 
los Rastros. 
N o t a s f i n a n c i e r a s 
M U E B L E S 
P A R A O F I C I N A 
Acabamos de recibir una gran remesa: 
ESCRITORIOS D E CORTINA, 
ESCRITORIOS PLANOS, 
MESAS D E O I 1CINAS, 
MESAS P A R A M A Q U I N A D E ES-
CRIBIR, 
^HCHIVOS Y ESTANTES SECCIO-
NALES, 
^ E "GLOBE-WERNICKE" . 
SILLAS GIRATORIAS. 
C- 2194 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
Oct 1 
H O n O i A S OOJttEECl&LES 
New York, Octubre 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (e^-
interés) , 10ü.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
105.1|2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, á 7 por 
ciento anual. 
Cambios sobre L o i á r e i , 60 (LjtTr 
banqueros, á $4.82.35. 
Cambios sobre Londres 4 U Titta, 
banqueros, k $4.86.05. 
Cambios sobre París , 60 d.|v., han* 
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Idem sobní lipniourgu, 6ü d.jw. ban-
queros, á 94.15|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.95 
cts. 
Centrífugas, número 10, p«l. 96, coi-
to y flete, 2.9|16 á 2.19|32 cts. 
Mascabado, pol. 89, eu plaza, i 3.45 
Azúcar de mici, pol. aa, en pi»za; 
3.10 cts. 
Se han vendido hoy, sin variació.i 
en los precios, 6,000 sacos de azú-
cpr. 
Manteca del Oeste, en tercerolaí», 
$9.65. 
Harina, patente. Minnesota, $5.90. 
Londres 3 djv 20.3|S Sl.ljS 
u 60 d[v l').8|4 2 0 . l [ i 
París, 3(1|V {».l|2 7. 
Hanaburgo.3 f l (V . . . . . . 4.8{4 4. 
Estados CJaidod 3 d[V 10. Íf8 lik5[8 
España, s. plaza y 
cantidad S d |V 4.3i4 4. 
Dio.papel o ñurumí, 0 i u p. g i . i i i l . 
.Uo'iedfís Í ver vt, — i í ( \,\r.y.\. \ i f 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1|4 ip.8f$ 
Plata auiericana 
Plata española 94;1$ 94.518 
Acciones 
L A BOLSA DE N U E V A YORY 
• Con fecha 5 del corriente dicen co-
mo sigue los señores Henry Clews y 
Ca. de New York, en su acreditada 
y bien informada "''Revista Finan-
ciera"': 
' T n a vez más ha caído nuestro mer-
cado de valores bajo la influencia de 
un marcado monetario muy tirante. 
Los negocios denotan actividad en el 
interior del país y como las cosechas 
se van moviendo, la demanda por di-
nero está, según costumbre en esta 
época del año. muy activa. Produ-
ciéndose esta demanda en una época 
en que las reservas de los bancos es-
tán muy reducidas y las facilidades 
para levantar fondos en el extranjero 
sumamente escasas, el resultado natu-
ral de semejante estado de cosas es 
un tipn de interés muy elevado por 
los préstamos y la consiguiente de-
presión en e] precio de los Valores. 
' ' E l Secretario del Tesoro. Mr. Cor-
telyou ha prestado considerable- au-
xilio í\ la plaza, pues ha facilitado 
á los bancos unos $20.000.000. duran-
te la semana que finaliza hoy y no se 
sabe si ampliaré esos depósitos. Se-
írún el último balance quedan en la 
Tesorería solare $65.000.000 y la apli-
cación que se dé á ese dinero en lo 
sucesivo, d e p e n d e exclusivamente de 
¡as c i rcunstánci is . 
"Paifece. que por el presente se ha 
agotado todo el movimiento especula-
tivo v de inversiones; los valores se 
resis t i rán seguramente este año á 
adelantar dinero con destino á este 
país, pues el crédito acaba de pasar 
en Europa por una fuerte crisis y el 
deseo de reconstruir los fondos de re-
serva es allí tan vehemente como aquí. 
Esto no obstante, en caso muy preci-
so podríamos seguramente conseguir 
mucho oro de los bancos europeos, 
particularmente del de Inglaterra cu-
ya posición está hoy muy fortaleci-
da, pero esto podría hacerse solamen-
te bajo una fuerte presión. ' 
"Cuando la fuerte baja de Agosto 
se liquidaron muchos valores por 
cuenta de tenedores extranjeros, lo 
que fué un factor de mayor depresión, 
pues la confianza en los valores ame-
ricanos ha sido indudablemente de-
bilitada por el reciente descubri-
miento de irregularidades cometidas 
en el manejo de los ferrocarriles que 
siguen tan de cerca á,.las que se descu-
brieron en los círculos financieros 
más elevados y todo esto hace que 
nuestra plaza carezca hoy del apoyo 
que se le hubiera indudablemente 
prestado en tiempo de reacción. 
"Los discursos qué el Presidente 
Roosevelt ha pronunciado esta sema-
na nada contiene que pueda alarmar 
i á los accionistas de las Compañías 
i honradas que se hallan dentro de la 
i ley. Uno de los peores síntomas es 
la obstinación de algunas de nuestras 
| grandes compañías en no obedecer la 
ley; sería preferible para todos que 
se. determinaran á cumplir los pre-
ceptos legales, en vez de tratar de re-
I sistirlos; se tranquil izaría entonces 
| la opinión pública y sería posible in-
| troducir reformas equitativas en su 
manejo, cesando paulatinamente la 
ingerencia del gobierno de los .Esta-
dos y de la nación en sus asuntos; pe-
ro mientras nuestros mejores abo-
gados se dediquen, por lo bien paga-
¡ dos que están por las compañías, á 
buscar los medios de burlar la ley. 
cont inuará el descontento del pueblo; 
esas compañías tienen su porvenir 
en sus propias manos y su resistencia 
á obedecer la ley en vez de cansar la 
persecución que les hace el gobierno, 
no podrá sino aumentarla." 
Octubre. 
BJLLD&AH 
1 2 — E x c e l s i o r , N. Orleans. 
12—Saratoga. N. Y o r k . 
14— Mér ida . Progreso y V e r a c r u z 
1 5 — M é x i c o . N. Y o r k . 
1 5 — L a Champagne St. Nazalre . 
15—Sabor, Veracruz y escalas. 
1 7 — Antonio L ó p e z . Veracruz . 
1 8 — Progreso. Galveston. 
1 9 — Havana , N. Y o r k . 
1 9 — K . Cecil le . Santander y esca-
las. 
20— R e i n a M. Cr i s t ina . Corv.ña. 
2 1 — Morro Castle, Progreso y V e -
racruz . 
P u e r t o d9 l a H a b a n a . 
BUQUES 
D í a 9: 
L ^ r t i a C H A D O ? 
N 0 t a . — E l vapor americano Morro C a s -
Ule l l e v ó para New Y o r k , a d e m á s de lo pu-
! bllcado ayer, 754 piezas y 444 paquetes 
madera de caoba y 668 sacos de cocos. 
v a w a i da ; r a 7 2 > u 
Octubre. 
S E E S P E R A N 
101—Gotthard, Galveston. 
1 1 — E . O. Sa l tmarsh , Liverpool . 
1 1 — Excels ior , N. Orleans, 
12— —Skipton Cattle. Amberes . 
1 3 — Sabor. Amberes y escalas. 
1 4 — Mér ida . N. Yr.rk. 
1 4 — M é x i c o , V e r á c n í z y Progreso 
1 4 — L a Champagne. Veracruz . 
1 4 — C a t a l i n a , Barcelona y e s c a -
las. 
1 6 — H a v a n á , N . Y o r k . 
16—^ntonio L ó p e z , Cádiz y es-
las. 
16—Progreso . Galveston. 
1 6 — Mars. Amberes . 
1 7 — Nordaraerik. Hamburgo. 
1 8 — K . Ceci l ie . Tampico y V e r a -
cruz. 
1 8 — Mart ín Saenz, Barce lona y 
escalas. 
1 9 — R e i n a M. Cr i s t ina , Veracruz . 
21—Morro Castle, N. Y o r k . 
2 1 — Monterey, Veracruz y escalas 
2 2 — Altenburg. Hamburgo y es-
calas . 
2 3 — Saratoya. N . Y o r k . 
2 4 — Ernesto , Liverpool . 
2 5 — Louis iane . Havre y escalas. 
2 3 — C a s t a ñ o . Lverpool y escalas. 
28—Miguel Gal lart , Barcelona. 
30—Sabor , Veracruz y escalas. 
M A w I F í E S ' Í O S 
Octubre 9: 
Vapor americano Saratoga procedente 
de N'ew Y o r k , consignado á Zaldo y comp. 
4 3 2 
Consigruitarl&s: 4 bultos muestras. 
Negra y GalLarrera: 1 nevera, con 1 
bairril ostras, 7 atados ( 70 c a j a s ) quesos, 
1 ca ja apio. IOS id. frutas, 2 barr i les 
manzanas, 10 id. jamones, 1 caja sa lch i -
chones, 2 atados (3.00 r a j a s ) cárue las , 5 
os jas galletas y 6 atados (2 c a j a s ) ca-
cao. 
Suero y cp. : 100 cajas quesos. 
J . A lvarez R . : 1 nevera con 150 cajas 
y 5 atados (4 c a j a s ) quesos, 1 b a r r i l 
ostra:;. 55 cajas frutas, 1 ca ja legumbres, 
5 bairriles manzanas, 10 id. jamones , 3 
id . salchichones. 10 sacos m a n í , 50 ca-
j a s huevos, 7 cajas galletas y 50 cajas 
encurtidos. 
J . M. Mantecóo i : 200 cajas conservas, 
42 id . quesos, 10 id. y 2 bocoyes gine-
bra . 
M. P é r e z I ñ i g u e z : 10 cajas tocineta. 
Aedo y R i v a s : 8 huacales uvas, 4 I d . 
peras, 4 barri les naranjas y 1 b a r r i l 
manzanas. 
R . Torregrosa: 30 cajas quesos y 50 
cajas encurtidos. 
E c h e v a r r i y Leisama: 40 ea^os c a f é y 
100 cajas quesos. : 
Quarter Master: 4 7 buitos provisiones. 
Swift y Co . : 219 Id. id. 
Armour y Co . : 350 id. id. 
F . Gamba y cp.: 250 sacos h a r i n a y 5 
cajas tejidos. 
S. L a v í n : 40 ca jas whlskey. 
H . Pr ice W a l l i a n a s : 50 Id. id. 
VIVaplana, Guerrero y cp.: 10 tercero-
las manteca y l 7 bultos efectos. 
G o n z á l e z y Costa: 60 cajas quesos. 
R . Pa lac io : 50 sacos c h í c h a r o s . 
R. Posada: 375 id . c a f é . 
Loredo é h i jo: 40 cajas quesos. 
Marquett i y Rocabert i : 78 sacos c a f é . 
G a l b á n cp.: 25 fardos especias, 50 
barri les frijoles , 55 tinas manteca, 1000 
sacos har ina , 51 cajas tocineta, 30 ca -
j a s airenques, 31 sacos café y 9 bultos 
maquinaria . 
B . BairceJó y cp.: 870 cajas -dáti les . 
E . M i r ó : 8 huacales cacao, 20 cajas 
galletas y 40 cajas quesos. 
A . Armamd: 380 cajas huevos. 
Alonso, M e n é n d e z y cp.: 100 cajas 
quesos. 
Oliver, Bellsoley y cp.: barr i les pa-
pas. 
J . H . E l l i s : 30 huacales paras, 1 id . 
legumbres y 10 barri les manzanas. 
J . Crespo: 25 bultos tanaco y 328 ca -
jas d á t i l e s . 
B a r r a q u é y cp.: 500 sacos h a r i n a . 
E . R . Margairiit: 40 cajes aranques. 
o tabales bacalao, 5 id. pescada y 10 id . 
robalo. 
G. Lawton Chi lds y c p : 3 cajas efec-
to?. 
J . Pr ie to: 10 huacales coles y 25 5 
sacos papas. 
Ml l ián y cp.: (520 barri les i d . , ( 5 0 ) d u -
da. 16 huacales coles y 5 barri les za-uaho-
r ias . 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 111 á 113. 
Acciones de Unidos, 90 á 91. 
Bonos del Gas, 111 á 112. 
Acciones del Gas, 102 a 104. 
Banco Español, 80.114 á 80.5|8. 
es y Va lo re s . -B l mercado I ha,, fPUefito.algo de a bnja de Agos-
abrió f lojo; durante el día se ariímó to ,,>s ^ < > r e a de,bonoa.y acciones 
algo, pero cierra muy flojo en gene- hwn dispuestos a rea-
p j j h^ar .pyra obtener 'alguna ganancia. 
que-á aumental• sus existencias de va-
lores. • • 
''Todos los indicios son de tipos 
elevagos por el dinero durante el in-
vierno; y en vista dp la importancia 
de los créditos que tienen aun pen-
Havana Eléctrico Preferidas, 8L1|2 dientes do liquidación, los bancos pa-
4 82.1|4. recen inclimulos á restringir sus ope-
Havana Electric Comunes, 29 á raciones ríe préstamos. 
" E n años anteriores, hemos podido 
levantar fácilmente en el extranjero 
de 200 á 400 milones de pesos; pero 
en la actualidad es dudoso que pu-
diéramos conseguir siquiera una 
fracción de dicha cantidad. 
" H a n principiado las exporta-
ciones y es casi seguro que Europa 
tomará una cantidad de nuestros ce-
reales y algodón á buenos precios. > 
" E n tiempos normales podríamos 
contar con fuertes remesas de oro, 
pero los grandes bancos europeos se 
29.114. 
Havana Central Bonos, 74.112 á 
75.í |2. 
Hav. Central Acciones, 11 á 12.1|2. 
Deuda Interior. 94 á 96. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguientes 
ventas: 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 29.1Í4. 
100 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes). 29.3|8. 
J O Y E R I A 
« 0 x \ S U P E R Í 0 E E S P O R S ; ü C A L I D A D 
V F I I Ó A R O M A . 
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Izquierdo y cp.: 1U5 barr i les papas 
(r>."¡) duda. 
M. L ó p e z y cp.: 1200 id. id. y 18 ba-
rr l l^s iivB<s 
Milíám, Alonso y cp.: 695 barri lee pa-
pse. . 
V. . 'ernas: 25 barri les papao, 20 hua-
cales coles, 5 huacales uva*. 5 barri les 
zanahorias y 15 bairlles manzanas. 
Dussaq y cp.: 50 cajas quesos. 
T . P. Kotsonis : 10 huacales peras, 10 
id. uvas. 2 barri les manzanas y 2 hua-
cales cestos. 
banderas , Cal le y cp.: 250 barri les pa-
pas. 
C a r u s y P i ta : 250 sacos m a í z y 30 ca -
j a s quesos. 
A. LamJgueiro: 25 id. id. 
A. E . P iedra y cp.: 100 Id. id. 
Pr iedle in y Co. : 20 bultos tabaco. 
('. Blasco: 3 Id. efectos. 
.). P. Burguet : 40 cajas quesos. 
Vi l laverde y cp.: 30 la . id. 
F . Bauriedel y cp.: 30 id . id 
Alvarez y M e n é n d e z : 22 cajas dulces. 
Amer ican Grocery: 19 bultos p r i -
siones. 
J M. B é r r i z é h i jo : 2 -"jas galletas y 
t « a j a s d á t i l e s . 
F . B e w m a n : 600 cajas pastas para 
« o p a s . 
S. L . I s r a e l : 20 bultos efectos. 
G r a ñ a y cp.: 3 id. id. 
West . India Oi l R . and Co. : 161 id. Id. 
Banco Nueva Scotia: 1 Id. id 
J . H e r n á n d e z : 51 id. Id. 
H . y Bedla: 3 id. id. 
P . Sámchez: 4 Id. id. 
H . Creus y C o . : 31 id . Id. 
Schwab y T i l h n a n n : 27 id. id. 
Pumarlega , P é r e z y cp.: 6 id . id. 
M. F . L a r r i n o a : 1 id. id. 
V i l l a r y G u t i é r r e z : 27 id . 4d. 
J . Serrano G . : 1 id . Id. 
(Esoajedo y Sa las : 15 id. id. 
A . G . Bernsteen: 7 id . id. 
W . F . Smi th : 12 Id. Id. 
Otero y Colomlnas: 2 id. id. 
R . G o n z á l e z y cp.: 6 id. id. 
.7. E . B a r l o n : 1 a u t o m ó v i l . 
P. A g u s t í n : 16 bultos efectos. 
Solana y cp.: 8 id. id. y 329 fardos pa-
pel. 
Bening y cp.: 2 c a j a s efectos. 
Miranda, L ó p e z S e ü a y cp.: 7 cajas 
papeli 
P. F e r n á n d e z y cp.: 19 Id. efectos. 
J . L ó p e z R . : 727 bultos efectos. 
W i n g T . J I c k : 8 id. id. 
C B u l e r : 1 id. Id. 
M. F e r n á n d e z y cp.: 2 id. I d . 
J . F o r t ú n : 23 id. id . 
A. L ó p e z : 2 id. id . 
L . E . G w i m : 13 id. id. 
A. B . H e r n : 20 Id . id. 
R o v l r a y cp.: 1 M . i d . 
Amado P é r e z y cp.: 4 id. id. 
V l d a u r r á z a g a , R o d r í g u e z y cp.: ^30 
Id. Id. 
López y Prendes: 1 Id. I d . 
Raffloer, B r b s l c h y Co . : 20 id. id. 
M. H u m a r a : 15 Id. id . 
Champloin y P a s c u a l : 4 82 bultos mue-
bles. 
F e r n á n d e z y cp.: 11 id. id. 
F . J . Robl ins y C o . : 13 id. id. 
Argudin y G o n z á l e z : 6 id. id. 
F . Quintana: 6 Id . dd. 
D. Rlvero y cp.: 43 Id. Id. 
Garc ía , Ostalaza M . : 58 Id. id. 
P é r e z , G o n z á l e z y cp.: 8 Id. sombreros. 
V i u d a de P a r a j ó n é h i jo : 8 id. id. 
A. Cas tro : 61 dd. muebles. 
M. V a l d é s , C . I n c l á n : 1 c a j a efectos. 
Ade la Vega: 2 cabal los y 1 caja efec-
tos. 
Babcock W . y Co . : 2 bultos maquina-
r l a . 
Centra l Mercedita S y Co. : 108 id. id . 
V i u d a de H . Alexander: 14 id. Id. 
V . g : Mendoza: 11 id . id. 
F . P. Amat : 8 id. id. 
Ferrocar i l e s Unidos: 3 6 Id. mater ia-
les. 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i c i d a d : 11 
bultos efectos. 
E . M a r t í n e z : 1 id. Id. i 
J . Garc ía y hno.: 2 id. id . 
N. Gelata y cp.: 2 id . Id. 
C . L . D e m á s : 1 Id . Id. 
P e r i ó d i c o "Post": 1 i d . id . 
L . J u r i c k : 24 J d . Id . 
J . de l a T o r r e : 23 id. id. 
A . Webogd y cp.: 7 Id. Id. 
L . A g u l r r e : 20 id. id . 
Sixto y hno.: .25 id. id. 
Ur iarte , H o r m a z a y cp.: 3 Id. Id. 
S. Na/re F . y Co . : 1 id . Id. 
J . Sare l : 3 Id. Id. 
V á z q u e z , hno. y cp.: 17 id . id. 
A. H . de Beche: 4 3 id. Id. 
J . V i d a l : 6 Id. id 
J . M. Otao laurr lch l : 1 Id. id. 
Cuban And Pan A m e r i c a n E x p r e s s y 
C o . : 47 id . id. 
Southern E x p r e s s y . C o . : 36 id. Id. 
Kxpreso de L l e r a : 8 id. Id. 
FMelschmann y C o . : 3 neveras leva-
dura. 
M. J . Johnson: 57 bultos drogas. 
V i u d a de J o s é S a r r á é h i jo : 33 id. Id. 
F . Taquechel : 26 id. id. 
M a j ó y Colomer: 23 Id. id . 
A. G o n z á l e z : 2 id. id. 
C. Amoldson y cp.: 22 id. Id. 
Molina y hno.: 2 Id. id. 
Palacio y G a r c í a : 12 id. id. / 
B r i o l y hno.: 24 id.Id . 
Alvarez , C e r n u d a y cp.: 77 Id. m á q u i -
nas de coser. 
M. C a r m o n a y cp.: 28 id . efectos. 
E . Z i m m é r m a n n : 10 barri les cemento. 
A. G a r a y : 92 fardos papel. 
H a v a n a Centra l R . y C o . : 5 bultos efec-
tos.-, 
H a v a n a B r e w e r y : 310 Id. id. 
H a v a n a E l e c t r i c R . y C o . : 1 Id. Id. 
Henry Clay B . y C o . : 23 id . Id. 
F . B . H a m e l : 140 barr i les cemento. 
G. B u l l : 200 cajas perl ina y 8 bultos 
efectos. 
C . B. Stevens: 64 id. aceite y grasa. 
Crueel las , hno. y cp.: 17 bultos efec-
tos. 
" E l Comercio": 30 rollos papel. 
R. I . V i d a l : 9 bultos efectos. 
J . E . Jenklms: 162 id. Id. 
Mari is , hno. y cp.: 60 Id. Id. 
G. C a ñ i z o G : 3 id . id. 
C . Hempel : 1 id. Id. 
fí. Díaz y cp.: 1000 sacos abono y 18 
pacas tabaco. 
' C . H . T h r a l l y C o . : 12 bultos efectos. 
J . A. Bances: 1560 atados cortes. 
C á n d a l e s , P i ñ á n y cp.: 22 bultos efec-
tos. 
M. R . Angulo: 80 Id ¡d. 
R. Portas: 25 id . id. 
M. Sorlano: 1 Id. id. 
A. Nobregas: 4 id . Id. 
H . A. Me A n d r e w : 1 id. id. 
R a m b l a y Bouza: 18 Id. Id. 
H . F . Mannlng: 17 id. id. 
C . B . Desvernine: 1 Id. Id. 
C . Alvarez G : 1 id. id. 
R . Perk lns : 19 id. id. 
H . Upmann y cp.: 2 Id. id. 
F . Angulo Ort l z : 11 id. Id. 
D. R o d r í g u e z : 12 id. Id. 
" E l Mundo": 104 rollos papel. 
C o m p a ñ í a Indus tr ia l de C u b a : 10 bul-
tos efectos. 
C . T o r r e : 3 bultos calzado y otros. 
V i u d a de Aedo U s s i a : 7ld . Id. 
F . T a m a m e s y cp.: ó i d . Id. 
H e r n á n d e z y cp.: 1 id. id. 
Alvarez y G a r c í a : 8 Id.id . 
P r a d e r a y J u s t a f r é : 3 Id. id . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y cp.: 1 id. Id . 
V . S u á r e z y cp.: 4 id . id . 
Ve iga y cp.: 13 Id. id. 
A. Cabr i sas : 45 id . id. 
M a r t í n e z y S u á r e z : 15 Id. id. 
Catchot y G a r c í a M . : 7 id. id. 
F . L ó p e z : 9 id. tejidos y otros. 
G u t i é r r e z , Cano y cp.: 1 id . id. 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y cp.: 12 Id. Id. 
X a z á b a l , Pino y cp.: 3 Id. Id . 
F . G o n z á l e z R . Marlbona: 3 id. I d . 
L i z a m a y D í a z : 1 id. id. 
G . Carone: 3 id. id. 
Angulo y T a r a n o: 1 id. id. 
Alonso y cp.: 1 id. id. 
G ó m e z , P i é l a g o y cp. : 10 id. Id. 
Bidegaln y ITr lbarr i : 2 id. Id. 
S u á r e z y L a r u ñ o : 2 Id. id . 
P. G. Mena: 23 id. id. 
A l v a r e z , . V a l d é s y cp.: 20 id. Id. 
G ó m e z y F e r n á n d e z : 3 Id. id. 
A. C o r a : 1 id. Id. 
R . M u ñ o z : 1 id. Id. 
S á n c h e z , V a l l e y cp.: 2 id. id. 
A l v a r é . hno. y cp.: 3 Id . id. 
A. G a r c í a : 2 Id. I d . 
B . L ó p e z : 2 Id. id. 
C a s t a ñ o , G a l í n d e z y cp.: 3 Id. Id. 
M. F . P e l l a : 14 Id. id. 
L o r í e n t e y hno.: 10 Id . Id . 
Huertas , Clfuentes y cp.: 3 id . Id. 
I n c l á n , Garc ía y cp: 37 id. id. 
V a l d é s é I n c l á n : 20 Id. id. 
id. 
Id. 
Rico , P é r e z y cp.: 1 Id. Id. 
J . G a r c í a y cp.: 3 Id. id. 
F a r g a s Bal l - l loveras: 6 id. 
Soto y F e r n á n d e z : 1 id. id. 
R . R . C a m p a : 6 id. id. 
G o n z á l e z , Garc ía y cp.: 2 id 
M e n é n d e z y hno.: 3 id. Id. 
J . G. R o d r í g u e z y cp.: 3 Id. Id. 
V . C a m p a : 23 id. Id . 
Garc ía , T u ñ ó n y cp.: 8 Id. Id. 
F e r n á n d e z , hno. y cp.: 4 Id. id. 
J . A lvarez y cp.: 1 id. f e r r e t e r í a . 
U r q u í a y cp.: 4 5 id. id. 
Prieto y cp.: 66 Id . Id. 
Alvarez y S i ñ e r l z : 38 Id. Id. 
K n l g h t W a l l y Co . : 4 5 id. id. 
A m e r i c a n T r a d l n g y Co . : 3885 id. i d 
J . S. G ó m e z y cp.: 18 id. id. 
Araluce , A j a y cp.: 37 id . id. 
B e n g u r í a . C o r r a l y cp.: 55 Id. Id. 
J . G o n z á l e z : 50 id . Id. 
M o r e t ó n y A r r u z a : 27 id. Id. 
M. V l l a y cp.: 41 id. id. 
J . F e r n á n d e z : 15 id. id. 
Tabeas y V l l a : 100 id. Id. 
A. U r i a r t e : 24 id. Id . 
J . B . CIow é h i jo : 191 id.Id . 
M a r i n a y cp.: 163 id. Id. 
A s p u r u y cp.: 56 Id. id. 
L . Agu i l era é h i jo : 11 id. id. 
Capestany y G a r a y : 59 id . id. 
V i u d a de C . T o r r e s y cp.: 8 id. id. 
Oastelelro y Vlzoso: 1 446 Id. id. 
M. P . Marceen: 93 Id. id. 
J . de la P r e s a : 5 id. id. 
Pons y cp.: 14 id. id . 
G. G a r d n e r : 4 id. Id . 
Alonso y F u e n t e s : 364 id. Id. 
A. R o c h a y hno.: 28 Id. Id. 
J . Bas terrechea: 24 8 Id. Id. 
F . de A r r i b a : 99 Id. id. 
L a r r a r t e , hno. y c p : 13 id . id. 
Redondo y F e r n á n d e z : 15 id. 
C . Ort lz G : 19 id. Id. 
.1. L . Huston: 10 Id Id . 
C a r m o n a y hno.: 10 id. id. 
J . I r u l e t a : 9 id . Id . 
J . Acevedo: 30 id. id. 
F e r n á n d e z y C a r m o n a : 14 id. 
M. D í a z A lvarez : 9 id. id. 
Acevedo y P a s c u a l : 80 id. id. 
D. A. de L i m a y cp. : 864 id . id. 
Orden: 116 id. Id . . 2 id . tejidos. 257 
Id. efectos, 25 Id . papel, 838 sacos avena, 
20 bultos sosa, 22 sacos nueces, 30 cajas 
conservas, 750 sacos m a í z , 50 cajas baca-
lao, 5 huacales c iruelas , 34 barri les man-
ganas, 55 huacales uvas, 1 id. legumbres. 
32 pacas tabaco, 3 4 huacales peras, 10 
barri les zanahorias , 50 sacos cebollas, 








Vapor remolcador cubano A t l á n t i c a pro 
cedente de Cayo Hueso consignado á 
Char les L . D e l m á s . 
4 3 3 
E n lastre. 




PRODUCCION Á Z ü C i M D E L A I S L A D E G Ü B A . 
Z a f r a d e r 9 0 6 - 1 9 0 7 . 
ESTADO de la exportación y existencias de azúcares hoy día 36 de Sep-
tiembre de 1907, comparado con igual fecha de 1906: 











Santa Cruz del Sur 
Ant i l l a 
Ñipe Bay 
!Nuevitas 
Gibara y Puerto Padre 
Zaza . . . . . . . . . i 
Trinidad. . . . 











1 .140 .558 
1.494,6681 





2 6 8 , 5 4 7 ¡ 





340 .404 | 
71,525i 
214,0401 














i?anta Cruz del Sur 
A n t i l l a 
Ñipe Bay 
Nuevitas 













3 7 , 0 9 8 
2 0 , 9 7 3 
11 ,500 
255,001 
3 . 1 1 9 
3 , 0 7 6 
12 ,325 
Londres 3 djv . . r< 
„ 60 d ¡ v . . . 
P a r í s 3 d|v. . . , 
P a r í s 60 ü | v . , . 
„ 60 d|v. . . , 
A lemania C0 d ¡ v . 
„ 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d |v . , 
E s p a ñ a s i . plaza y 




Greenbacks . . . , 
P la ta e s p a ñ o l a . . 





20% PIO. P . 
19% pjO. P . 
6% p|0. P . 
4% p|0. P . 
4% pjO. P . 
3 % P|0. P . 
10% p ^ . P . 






10% p|0. P . 
94% plO. P: 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polari -
z a c i ó n 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 4 -15j l6 r ls . arroba. 
I d . de miol p o l a r i z a c i ó n 89, en a l m a c é n 
á precios de efbarque 3-1 ¡16 r l s . arroba, 
f o n d o s p ü M l o o s 
V A L O R E S 
Bonos del E m p r é s t i t o de 
35 millones 
Deuda interior 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1807 
Obligaciones J e l A s e n t a -
miento ( p r i m e r a hipo-
teca) domicil iado en 
la H a b a n a , r . . . 
I d . Id. Id. id. en el ex-
tranjero 114% 
I d . Id. (segunda hipote-
c a ) domiciliado en la 











Id . Id. en el extranjero 113% 117% 
Id. pr imera id. F o r r o c a -
r r l l de Cienfuegos . . 
Id . segunda id. id. Id . . 
Id . Hipotecarlas F e r r o c a -
r r i l do C a i b a r i é n . . . 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co . 
c iónos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a l l -
way 
Id. de la Co. de Gas C u -
bana • 
Id . dei F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . 
Id . del H a v a n a E l e c t r i c 
R a í l w a y Co. (en cxrcu-
c l ó n 
Id. de los F . C . U . de la 
H . y A . de R e g l a L t d . 
C a . In ternac iona l . . • 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr i c idad de 
la Habana 111 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a sin 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba (en c i rcu la -
c ión 
Banco A g r í c o l a de Puer -
to P r í n c i p e en Id. . . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste. . • . 
C o m p a ñ í a Cuba C e n t r a l 
R a i l w a y ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a Dique de la 
Habana 
R e d T e l e f ó n i c a de la H a -
bana 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n . . . . . . . 
Acciones Prefer idas del 
Havana E l e c t r i c R a i l -
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana E l e c t r i c R a i l -
ways Co 
F . C . U. H . y A . de R e -
gla L t d . C a . I n t e r n a -
cional . (Stock prefe-
rente) 
F . C . U . H . y A . de Reg la 
L t d . Ca . Internacional 
Stock ord inar io . . . 
Banco de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana 
Habata, 9 Octubre 190 



























S í n d i i 
COTIZACION OFIGIáL 
D E i - A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l tíe la ifaia 
de Cuba contra oro 3 % á 3 % 
Pla ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 94% 
á 94fi/? 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 110% 
á 110% 
c o m p . Vend. 
Fondos p ú b l i c o s 
Valor PlO. 
113% 115% 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
blica de C u b a . . . . 110 113 
I d . de la R . de Cuba 
Deuda Interior ex-cp 94 98 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 114 119 
Obligaciones segunaa h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C . Cieufuegoa 
á Vi l lac lara 24 
Id , id. id. ¿ e s u a d a . . . H 
l a . pr imera r r o c a r r l l 
C a i b a r i é n N 
Id. pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . . 5 10 
Bouoo hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de ia H a -
bana 111 112 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 
en c i r c u l a c i ó n 85 98 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C . de l a H a b a -
n a . . . . . . . . . 111 113 
Bonos C o p a ñ l a Gas C u -
bana . . 84 90 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emi:Idos e.u 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas W a t e » 
Workes N 
Bonos hipotecarioB C e n -
tral Olimpo N 
c m D I I I B M D i m u 
[ P I A D A S m CABLB FOR LOS SRES. MILLER & Co. M i e i W leí " m S t i m i ? 
O F I C I N A S : B B O A . D W A Y 'J'J. N E W Y O U K 
([REESfOMLES: 1S. DE CARDENAS & Co. CÍIBA 74. T E L t M O 311! 
O o t x V f c > x » © 0 c i ó 1 0 O 
'ALOKEü 
30,429,, 4 4 1 , 3 1 5 63 ,045 
Consmno local, 9 meses 
] . 1 4 7 , 1 1 4 i 
3 2 , 5 7 0 
Existencia 19 Enero (fruto viejo) 
1.179,084. 
19 ,450 ' . . . 
1 .379,354 
34,!)S0 
A m a l . Copper . . . . . 
Ame. C a r F . . m ... .. 
Texas Pac iUc . . ... .. 
Ame. Loco 
Ame. Smei t ing . . . 
Ame. bugar . . . . . 
A n a c o u ü a . . .. .. .. .« 
Atcuisou T . . . . . 
jaaiumore & O . m .• 
B r o o k i y n 
uauauiau P a c . . . . 
C ü e s a p e a K e . . . . . . . 
R o c k i s l á n . . ... .. .. 
Colorado F u e ! . . ... .. ,. 
Desti iers iáec . ... 
hirie C o m . . . ... .. 
i i av . E l e c . C o m . .. 
Hav . E l e c . P r e í . . ... 
L o u i s v i l l e . . .. .. .. . 
tít. P a u l . . . . .. . 
Missouri P a c . .. ... ... 
N . Y . C e n t r a l . . . . 
f e n u s y i v a m a . . . . 
Keauing Uoin . .. ... ... 
Cast i r o n P i p e . ,. . . 
b o u t ñ e r u P a c . . . .. 
Southern i í y . . . . 
L n i o n Paci f ic . . ... .. 
U . S. Steel C o m . . . 
U . S. Steel P r e f . . . 
North Paci f 
Interborough C o . . . 
Interborougfi pf , . . 
MIss K a n s a s & Texas , 
Cotton — O c t . . 
Cctton — J a n . . . . 




d>:«'/tor | Abr\ó Cambia neto 
.. . . . . . 
¿5) % | 58% i 58 % j 55 % | 5 5 % ¡ — 3%" 
11 - | - ' - Í - i - ' — 
11 86 %| 86 %| 86 %| 83 | 83 I 
l i l i 1%|111% ¡ 1 1 1 % | l l ü % l l l 0 % | 
ll 3 6 % | 3 6 % | 36%, 35 i 35 I 
85 | 85 | 83 | 83 I 
88 | 88 | 8 6 % | 86%|l 
45%l| 4 5 % | 4 2 % | 42% 
1 6 0 % | 1 6 0 % ¡ 1 6 0 T 6 0 % | 
30 | 30% 












29%, 29 % | 
14%1 14%| 
143 |143 I 
51 % | 51 % | 
18%| 18%i 
I» 30% 
11145 % j l 4 4 
' I 53 % | 53 
19 | 18% 
ll - I -
li _ j j — i — ¡ _ | 
11104 | 1 0 3 % ! 1 0 3 % I 1 0 1 % I 1 0 1 % I — 
| | 117 % 1116 % ¡ 1 1 6 % ¡ 1 1 5 % j i l o % | — 
' — i 57"% | 67%,| 64 %| 64 %| — 
i l l 0 2 % l l 0 2 | 1 0 a % | 1 0 0 % | 1 0 1 % l — 
l i l l 9 % i l l 9 % T 1 1 9 % | 1 1 8 % | 1 1 8 vfei — 
U 93 %| 93 % | 93 % | 90 % l 90% I — 
l i l 2 8 % | 1 2 8 % ¡ 1 2 9 1127 1127 — 











| j l 2 8 % 
u — 
126%(126% 
26 %¡ 26% 
87 % | 87% 
128 Í128 
1 2 3 % | 1 2 3 % | — 
25 % | 25%> — 
86%| 8 6 % ¡ — 











| | 11 .12 |11 
ll — i -
.1' — I -
10111.11 11 .05111 .10 —02 
Bonos hipotecarlos C e n -
tral Covadonga. . . • 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba (en circula* 
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de Pusr -
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
C< m p a ñ l a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de R e - ^ 
gla, l imi tada . . . . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste. . . . 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
tral R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas 
Idem Id ( c o m u n e s ) . . 
F e r r a c o r r i l de Gibara & 
H o l g u í n 
Companí i . C u b a n a do 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana 
Dique do la H a b a n a pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
L o n j a de Comercio do ia 
Habana (prefer idas) . 
I d . id. id. comunes . 
C o m p a ñ í a de C c n s t r u c 
cienes. Reparaciones ;. 
Saneamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y C o . (pre-
fersntes 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c 
trie R a i l w a y Cv>. ( c 
m u ñ e s 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M 
tanzas . ; . . . . r 
C o m p a ñ í a Alf i lerera 
b a ñ a 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a 

















O F I C I A L 
—OBRAS P U B L I C A S — Jefatura de Faros 
Boyas v Vallzas. — Arsenal, Habana, 7 
de Octubre de 1907. — Hasta las dos de 
la tarde del día 26 de Nm'iembre de 1901. 
se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para las obras de ron: . 
truccl6n de una torre y alojamientos par;; 
Instalar un faro de Segundo orden en'el 
Cayo Caimán Grande de Santa María, y 
cntonct-.s során abiertas y le ídas pública-
mente. Se fac i l i tarán á los que lo soliciten 
SOCIEDAD DE BENEFICENCU 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ * 
AVISO fl* 
ARRIENDO DE LA QUINTA DEL Rpy 
L a Direct iva do esta Beneflcenci ' 
acuerdo de ayer hace públ ico ^ 
a d m i t i r á n proposiciones de arripn^116 ^ 
Quinta del R e y el d ía 14 & las « ^ ' a 
noche en el local que ocupa la So„ ^ 'a 
oecretarj. Ctíba 98 altos esquina 6. Muralla 
E l pliego de condicionen es tá á A 
s i c i ó n del que lo solicite en la o u ^ -
Oficios 56, F a r m a c i a . alle do 
Habana 3 Octubre 1907. 
P. A. de la Directiva 
E l Secretarlo, 
U ' Arissó 
6-5 
C.2275 
C A J A S R E S E M A D A S 
Las tenemos en nuestra ü ó v q , 
da c o n s i r u i d a con todos loa ada. 
l au tos m o d e r n o s y las a íqa i l aa i0 í 
para gua rda r valores ¿ o todas 
clases, bajo i a p r o p i a custodia ita 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todn 
loe deta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 3 de l ' J J t 
A G U I A R N . 108 





impresos. — D. J . Balbln, Ingc-
alt. 10-10 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
D E L 
COERCIO DE L A HABANA 
SECCION DE RECREO Y ACORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar un Baile de Pens ión el día 
10 del mes en 'irso en los Salones de 
Fiestas del Centro & beneficio de las v í c t i -
mas de la inundac ión de Málagra, pone en 
conocimiento de los Sres. Asociados' que en 
el Baile de referencia se observarán las re-
glas siguientes: 
Primera: E l Asociado presen tará en la 
puerta el billete de entráda á la Comis ión 
respectiva, sin cuyo requisito no le será 
permitido el acceso a l Centro, estando obli-
gada esta Comis ión á poner en el billete 
el cuño do entrada. 
Segunda: E n el Salón del Baile no se per-
mit irán grupos qut! Impidan el . tráns i to . 
Tercera: Para salir del local 
rá en el billete el cuño de áallda, sin Cüyo 
requisito no podrá volver á entrar en el 
Centro; en virtud de lo que dispone el R e -
glamento de la Asoc iac ión y los acuerdos 
tomados por la Directiva, no será permitida 
la entrada á quien no se presente • vestido 
en la forma que corresponde y las Comisio-
nes de esta Sección, e s tán facultadas para 
prohibir la entrada al Centro, lo mismo que 
para retirar del sa lón á cualquier persona 
que á juicio de la misma no es té con la com-
postura debida, sin que tenga derecho á pe-
dir expl icac ión de n i n g ú n género . 
Nota: L a s puertas serán abiertas á las 
ocho y el baile dará comienzo á las nueve. 
Otra: E l billete de entrada cos tará |1.50 
plata, familiar y $1.00 el personal. 
Venta de las entradas, en Secretaría Ge-
neral; Obispo 84 (Versal les) ; Teniente Rey 
6; Agular 120 y en la puerta del Centro la 
noche del baile. 
Habana 8 de Octubre dé 1907. 
E l Secretario de la Sección 
Amado Bello 
3t-8-2m-9 
L a s a i q u i i a i n c a en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n ü o a 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus. 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a iwd 
á n u e a t r a e n c i n a 
i 
A m a r g u r a 
n u m . 
vmann d i C o , 
C. 1856 
( B A J S ^ U l f i Ü O á ) 
78-18Ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
_ Z A L D Ü Y C O M Í ' . 
Hacen paguw por ex catU*, giran letras • 
c o r u y laxg* vittia y uau carias ue oreuiiu 
•obre ü t w x ora, .b i laaeiua, Mew Orieaus. 
San Francisco. i>uuarea, Par ís , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ctuuadit 
iruportanies de los Estauuü Uníaos, jie.iv.>, 
y Europa, as: como sobre todos los pu^Dloi 
tí; E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los seOores h\ & 
f5 'f.C'*---*!A<»u-«e í m o - i 'o., dft Nueva^íor lcA-e^lben ér-.. 
üenes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dlchi: ciu* 
dad, cuya cotizaciones se recioen por cabis 
diariameut*. 
C. 2222 78-lOct. 
0.24. 
OBSERVACIONES SOBRE j á L MERCADO, POR CABLE. 
Xo tenemos noticias que co- ] las que puedan afectar el mercado 
municar por el presente. Los extran-. opinamos que el momento es propicio 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal de l Banco d i 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Const rucciones , 
Dotes ó 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y vaiortjs cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
b, O ' K E I L L Y . s. 
tiVuifil paboti por «1 c u ú i c i ......i.t ciu'ifl 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, Kew Tocl^ 
Kew orleaiiR. MHin. Turln , ¿toma. Vcnecm 
Florencia, Ñ a p ó l e s , Lisboa. Oporto üibrsi* 
tar, Bremen, Hamburtfo, París , Havre, Nac< 
tes, Burdeos, Marsella. Cíáiz. Lyon. MéJlcOi 
Veracruz. tían Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos soor» 
Palma de Mallorca, Ibisa, Maboa y tíacU 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Ckraenas, Kemedlos, Santa 
Clara, Caibarién. tíasua la Grande, Truü-
dad, Cienfueeoe, banctl iápíriius. tíaniiag» 
de Cuba, Ciego de Avila . Manzanillo. Pi-
nar del Kio , Gibara, Puerto Priacipe y ha— 
vitas. „ . , » 
C_ 2226 78-1 Ocu i 
1 . 1 I 
C. 2241 Oct. 1 
« e i m i s " 
COMPAÑÍA DE SEGÜROS MUTUOS 
C O N T K A I J Í C E U D I O . 
IMt iCiaa eala Haoaaa e u á i i l í i 
KS LA URICA, A'ACIONAL. 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L r e a p o u -
**** S 45 .540 742-00 
81JS'iE«TKOS paga-
dos xiasca ia ¿e-
^ $ 1.618.425-07 
Asegura casas ue u i a u i p o s u í n a s iu ma-
dera, ucupauas por l aminas , a Zi> c«u-
tavos oro tsayauoi por 1UU anual . 
Asegura casas ae m a n i p o s t e r í a oxt9-
r iormeaie , con tabiquena interior de 
m a u i i i o s i c r í a y los p íaos todos ue madera, 
y bajos y o c u p a d o » por lami l la , 
espauoi por 
11 AXtlL'láKüS.—-IlEHCADEKt"^ 
Casa ur is iMimeate establecida 
Giran letras a ia vista 
Bancos Nacionales de loa 
y. dan especial atunclón. 
sobre todo» lo* 
Jástados LinMo* 
T R A N S F E R E M A S P O R E t M B L B 
J . 6 A L G E L L S Y C O H P . 
(S, eu O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
leirs» i lacen pagos por el cable y ifiran 
& corta y iar«a vista aobrs ííeW<.„r,.i4; 
Londres, P a r í s y sobre toua» las 5 
y pueblos de L s p a ñ a é lalas Baloaref * 
Cananas . c0%. 
Agentes de la Compall l» do Seguros w 
tra incendloa 
C 1477 166-1JV 
J A . B A N C E S Y C O M f . 
O B I S P O l a Y 21 
Hace pagos» por ^i cable, tacillta c*1"1*^^ 
crédito y g ira letras a corta y larga 
sobre las prnicipal^s plazsa de esta J*JJ|¿ 
las de Franc ia . Inglaterra. Alemania. ¿ ' T l t 
Kstados Unidos, aiéjico, Argentina. ^as-
Rico. China, Japón, y sobre todes "Jr, ,ear«»l. 
des y pueblos de E s p a ñ a , islas B* 




1 .414 ,334 
R^cib0 hasta Sbre. 30 en puertos 1 .160 ,234 ' 1 .414 ,334 
l I j i 
.foto.—Sacos de 3 2 a libras.—Toneladas de 2 ,240 libras. 
Habana, 30 de Septiembre de 1907. 
J o a q u í n G u m á , — F E n x ^ M f ü o M e j e r . 
jeros están liquidando sus valores 
americanos. Parece que el mercado 
bajará. Creemos debe venderse Ame-
rican Car Foundry. 
1.06. No tenemos ninguna noticia 
por el presente que comunicar. Cree-
mos que se debe comprar valores en 
cualquir reacción. 
!
3.,"){.. Ha habido grandes y pesadas 
iiauidacioues. Si no hay noticias ma-
para comprar valores y ganarse 
unos cuantos puntos. 
4.08. E l mercado eiera muy flo-
jo. La baja es causada en su mayor 
parte por las liquidaciones que se es-
tán efectuando en Inglaterra. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
á £ 8 4 . 1 ¡ 4 compradores y cierran al 
misiao órecio. 
altos 
á 32 y memo centavos 
iOC anua l . 
Casas do madera, cubiertas con tejas, 
p izar i í i , meta l ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos do madera, naoitadas so-
lí mente por lami l la , a 4 < y meaio centa-
vor oro e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas ae tabla, con tecnos ue tejas de 
lo mismo, bauitarlas solamente por fami-
lias, it oo centavos oro e s p a ñ o l por i u o 
anual . 
íucs edificios de madera que tengan cs-
tabiecimentos como bodegas, cate, ote, 
p a g a r á n lo mismo que estos, es decir, s i 
la boaega e s t á eu escala 12a, que paga 
$14U por 100 oro e s p a ñ o l auual , el ediU-
cio p a g a r á lo mismo y as í sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por e l continente como por ei 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na n ú m e r o 55, esquina á Empedrado . 
H a b a n a 30 de S e p t i e m b r e de 1907. 
N . C E L A T S Y C o m P -
1 0 » , A l i U l A K 1 0 8 , csiiui"'1 
A A M A K G L K A 
H a c e n pajfos p o r e l c a b l e . flWJÜ"* 
cartuis d e c r é d i t o y ffira" letr** 
a c o r t a y iargr» v i s t a 
sobre ISueva xotts.. Wu-íva onean». ^ n -
cruz. Méjico, San Juan ae Jfuerio ¿MB* 
dres, i 'aris. tíurdeoa, ^.yon, ttayona-
burso, Koma. Mápoles, Milán. Ü*"" uúlllO* 
Bella. Havre, Eel la , Nantes, Salni ^.^rip! 
Dlcppc Tolouso. Venada, Floreuci». u> ^ 
Masimo. « t j . asi como sobre too*9 
pua ie» y orovinciaa da .,, » « 
KSFAKA Ifl 1SÍ.AS C A y A ^ ^ M 
C 184» ^J2~—'— 
H i j o s de R . k m ^ ] 
BANQUKKOS 
!BRCiDEREá 36. H A B A E 
Téle lo u<j 
MU Oct. 1 
— -je»0' 
Oepdxiiwii > tJUMMMi corrunte* tlt), ¿o^ 
silos uo vuiures. nae iénu^se ^ .ni*r****" 
bro y itei,i,siun do a iv ideuüos • y ir 't 
l^iés iamo^ > t-iKuoraclóu do ^ ^ " í . ^ - ^ . 
ios. — C o m n u y venta de valere» »e leti»» 
¿ Induatriaiea. —Compra y venlft,t,i'e9. b 1 t ! 
de canibioa —Cobro de letras, cuv 
por cuenta age 
pales plazas y 
España. Islas Baleares y , 
por Cabl«» y Cartas d« Crédito, .g^oct. 
cna.—Giros «obre »»Jefiof * • 
también sobre ^ L ^ ^ r U ^ 
Canal la»-
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión do ]P. mañana.—Octubre 10 dp 190 3 
[ a S e c r e t a r i a d a H a c i e n d a ; 
Xegó la Secretaran de Hacienda, al 
contestar la petición de .informes he-
cha Por ê  se"or Gobernador Provisio-
al sobre la materia, que se estuviese 
eu aquel Centro fru&t-rando en gran 
número de casos los' buenos propósi-
tos q116 inspiraron la Orden número 
206 del primer gobierno interventor, 
por la que comenzaron á admitirse en 
las Aduanas, por la mit&d de los de-
rechos arancelarios que hasta enton-
ces satisfacían, gran número de má-
quinas y aparatos destinados á la ela-
boración de azúcar y aguardiente en 
nuestros ingenios. 
Pero la negativa de la Secretaría, 
envuelta en mil rebuscadas frases, 
fuera de toda oportunidad y conve-
niencia, ha dejado persistentes las 
pruebas que la acusan, en tales tér-
minos, que bien puede decirse que 
aquel Centro, acostumbrado hasta 
ahora á realizar con toda impunidad 
cuanto pretendía , ha quedado con-
victo de su culpa y en condiciones le-
gales de recibir, más ó menos explí-
citamente, la condenación de esos ac-
tos de parte de la primera autoridad 
en funciones hoy en la Isla de Cuba. 
Tal condenación había sido ya for-
mulada de la manera más enérgica 
y decisiva por la opinión pública, 
sin distinción de matices ó de parti-
dos. Ni otra cosa podía suceder; da-
do que la Secretar ía ha sido sorpren-
dida en flagrante violación de los ge-
nerosos y previsores preceptos de la 
Orden 206, con que la primera Ad-
ministración americana quiso favore-
cer la reconst i tución del jpaís. esti-
mulando el costoso renacimiento de 
su mág importante industria, aquella 
que proporciona, directa ó indirecta-
mente, medios de vida á la mayoría 
de ia población, así de los campos 
enano de las ciudades. Hacer esto, era 
algo odioso, que por fuerza había de 
acarrear, como ha acarreado, la ge-
neral reprobación á sus autores. 
A l at 'sbar.y persag-uip la -Swjr^n-
ría una ocasión cualquiera de dejar 
de conceder, por el más fútil de los 
pretextos, los beneficios de la legis-
lación establecida á los elementos de 
trabajo y producción, que á fuerza 
de inenarrables s-acrificios iban ad-
quiriendo nuestros hacendados para 
sus arruinadas fincas, poníase abier-
tamente en oposición con el interés 
general del pa í s ; no ya solo con el de 
aquellos á quienes gratuitamente per-
judicaba. No ha de admirarle, por 
consiguiente, que tenga frente á sí 
en este momento la opinión y el que-
rer de todos, y que aún se solicite 
del prudente magistrado que rige los 
destinos públicos, que aplique el me-
recido correctivo á conducta tan de-
satentada. 
De nada ha podido valer á la Se-
cre tar ía su negativa, como tampoco 
le fueron de uti l idad los esfuerzos 
por alejar la cuestión planteada de 
su cauce natural, involucrándola con 
otras. Ella misma ha sido su más 
cruel acusadora, al no mencionar si-
quiera en sus desdichados alegatos de 
tardía defensa las pruebas de hechos 
concretos aducidos contra su conduc-
ta. Esas pruebas son documentos sus-
critos por el Administrador de la 
Aduana de la Habana y por el pro-
pio Secretario de Hacienda interino, 
que había aceptado, como en todo, el 
funesto criterio de la Sección Cen-
tral de Aduanas. A l no hacer referen-
ci-a ahora á ellas, sino para negarlas, 
porque era imposible, para explicar-
las al menos, ó intentar atenuar .su 
affeance, ha reconocido de sobra la Se-
cretaría que uo le es dado oponer ab-
solutamente nada, ni aun una aten-
dible excusa, á la demostración y la 
convicción plena que el testimonio de 
ios hechos produce. 
Son los documentos que en copia 
actúan en poder del señor Gobernador 
Provisional, para que pueda funda-
mentar su fallo, escuetas y lacónicas 
comunicaciones en que oficialmente 
se dice á los interesados que no lo-
graron concluir, por causas perfec-
tamente justificadas, la instalación en 
sus ingenios, dentro del plazo que se 
les había concedido, de la maquinaria 
importada, que se les confirma en de-
fini t iva la imposición de dobles dere-
chos arancelarios, y se les notifica 
que la Administración pasa á incau-
tarse de los depósitos consistentes en 
$247-44 y $1,089. respectivamente, 
constituidos por los reclamantes. No 
se quisieron conocer ni examinar los 
motivos que habían determinado la 
tardanza muy contra la voluntad de 
los recurrentes; pues nadie tanto co-
mo ellos podían desear tener total-
mente instalados los nuevos aparatos 
en sus predios y llegar á recoger de 
manos de la Secretar ía de Hacienda 
las cantidades depositadas; ya que 
por experiencia propia y ajena sa-
bían que se encontraban en peligro 
mientras no volvieran á verlas en su 
poder. 
Contra esas pruebas nada pueden 
ya las declamaciones ni las habilida-
des de la Secretaría . "Resígnese á su-
frir las consecuencias, y resígnese tam-
bién á la crí t ica severa de b u s actos 
ante la opinión pública. E l derecho 
á la crítica es esencial en los países 
civilizados, por mucho que duela á 
los que son objeto de justa censura. 
Los que no están preparados para 
tolerar una crít ica culta y mereeida. 
no pueden estarlo para ejercer el go-
bierno propio. 
J L A P R E N S A 
B a i w C o n d e e n A s t u r i a s . 
Entre el Presidente de la Dipu-
tación Provincial de Oviedo y el que 
lo es por sustitución del Centro Astu-
riano, nuestro distinguido ami^o don 
Maximino F'ermndez. se cruzaron ayer 
los siguientes cables: 
Octubre 9. 
Centro Asturiano.—Habana. 
Asturias t r ibuta hoy debido home-
naje ese Centro en persona ilustre su 
presidente. 
Presidente Diputación. 
Presidente Diputación Oviedo. 
Centro Asturiano agradece homena-
j e sincero provincia amada y da gra-
cias expresivas por merecidos agasa-
jos queridísimo presidente Bances 
Conde. 
Maximino Fernández. 
" F I J A R S E " 
Pa ra j a r r o n e s y j uegos de to-
cador finos/ etc., etc. 
L a S e c e i ó n H 
B e l a s c o a í n n ü m . 3 2 . 
E L T I E M P O 
(Por te légrafo) 
Santa Ciara, Octubre 9. 
á las 12-30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
De nuevo se presentan indicios de 
per turbac ión ciclónica hacia el S. E. 
de Santiago de Cuba, que parecen 
hallarse en período de desarrollo á 
unas 800 millas náut icas de aquella 
localidad. 
J over. 
«o 1 i 
U o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e JLA 
Migueli¿tas y zayista.s c-lebrarán 
hoy, ¿epara.ics. la conmemonción del 
grito de Baire. 
No podía suceder otra cosa. 
Así no subirán al cielo los votos de 
los festejantes mezclados con ápartefi 
airados y paréntesis irónicos, algo se-
mejante á cierta poesía de Cam-
poamor. que estiá pidiendo una paro-
dia, con este epígrafe: "Cómo rezan 
los polí t icos." 
* * 
l ié a-quí el programa de ia función 
del Nacional, que comenzará á las 2 de 
la tardé, no tendrá carácter político y 
estará presUida por el señor Cisneros 
Betancourt: 
Obertura por la banda municipal. 
Discurso de los señores Enrique Co-
llazo, en nombre de los veteranos del 
65; al que seguirán los de los señores 
Enriq.ue Roig, José -Manuel Carbonell, 
general Ensebio ILerniández y doctor 
J o s ? , Lorenzo Castellanos. 
Kl acto será amenizado por la cita-
da banda y la de Artil lería, las cuales 
han sido cedidas galantemente por .Mr. 
Magoon y por «el Ayuntamiento. 
La comisión ha reservado las locali-
dades d<'l Gobernador Provisional y 
del Alcalde, que ihan prom-etido su 
aaistencia. 
El público tendrá entrada libre pa-
ra todas las localidades, -excepto los 
palcos, ¡por haber sLdo' -ésitos reparti-




La velada qne darán ios ^ayistas en 
el Círculo Liberal de Zulueta 28, se 
ajustará á les' si guien tes núnK-ros: 
1. "Cliant de Oloire." gran mar-
dha, señor Miguel González. (Por el 
sexteto). 
2. DisL-nr.^). Ledo. Erasmo Regüei-
feros. 
3. Romanza de .soprano de, la ópe-
ra " A i ' . i a . " 'SrtM. Aurora ObTegón. 
4. Romanza de tenor, Sr. Floren-
cio Domínguez. 
5. Discurso, Sr. José .M. Cortina. 
6. Solo de piano, Sr. Laureano 
Fuentes. 
7. Dúo final d-e " A i d a . " señorita 
Obrngón y señor Domínguez. 
8. Discurso, señor Juan. Gualberto 
Gómez. 
9. Meditación.—¿Melodía, señor M i -
guel González. (Por el sexteto). 
•Nosotros, por oeleibrar algo, tam-
bién celebraremos que no haya que la-
mentar en ninguno de esos actos el 
menos incidente desagradable. 
* # 
Los conservadores no conmemoran 
la fecha patriótica porque, como sabe-
mos por el doctor Lanuza, hoy. á las 
I 
6 ñr la mañana, salen para Sagua en 
excürsión de propaganda varios miem-
ibros de la Convención Nacional de di-
cho partido, entre los cuales figuran 
los señores Montero, González Lanuza, 
Desverniue, Cuevas Zequieipa y gene-
ral Núñez. quienes se proponen estar 
en la citada villa á la una de la tarde 
y -regresar el viernes por la madru-
gada. 
Que lleven feliz viaje y traigan lle-
nas las redes. 
E l tiempo es inmojoraiblc para la 
pesca. 
A La Lucha, La Discusión, E l Libe-
ral, E l Triunfo, La Unión Española, 
La Batalla y todos los demás colegas 
de la Habana y provincias que en cari-
ñosos sueltos se han ocupado y ocupan 
de la gra-ve indisposición, ya felizmen-
te vencida y en vías de rápida cura-
ción, su í r ida por nuestro querido ami-
.go y compañero, el jefe de redacción 
del D i a r i o , Sr. D. Lucio Solís, envia-
mos las miás expresivas gracias en su 
nombre y en el -nuestro, por el interés 
que su salud les inspira y que es una 
prut-ba más de las simpatías con que 
cuenta e» el periodismo. 
E l señor Solís avanza -en su conva-
lecencia -y no. pasarán, "Deo volente" 
muchos días sin que volvamos á tener 
el .gusto de verlo por esta casa, en «que 
tanto le echamos de menos, dedicado á 
sus haibituales tabeas. 
E l caipitlán del ejército toericano 
Wittenmyer ha celebrado una entre-
vista con D. Nicoliás Costa Padilla, 
condueño del central "Pa t r i c io , " don-
de se decía habían robado 800 reses, -el 
cual Costa mn-niiestó que ignora le 
hayan robado gána lo alguno y no sabe 
de eso más de lo que han dioho los 
periódicos. Sin embargo, ordenará un 
recuento en la ganadería é informará 
al jrife de la Rural del resultado. 
De suerte que aquellos alzados iqjie 
ereíamos grandes conspiradores -están 
á punto de -no ser siquiera cuatreros. 
Ya, salvo resul'tar fantasmas, á me-
nos no se puede llegar. 
¡Vaya, vaya! 
Todas las maniobras puestas -en jue-
go por cónsiules y compañías para ha-
cemos creer que los obreros españoles 
que trabajan en el Canal de Panamá, 
vivían poco menos que como Príncipes 
y desautorizar de paso las medidas 
e'el ministro de la Gobernación espa-
ñol, señor La Cierva, encaminadas á 
restringir la emigración, especialmen-
te la que, sujestionada por promesas 
que jamás se cumplen, se dirige á Pa-
| ñama, acaban de ser desbaratadas por 
el siguiente informe emitido por Miss 
Gertrudis Becks, comisionada reciente-
mente por Mr. Taft para estudiar la 
situación de los obreros del Canal y 
proponer los medios de mejorarla; do-
cumento qué E l Com.ercw recoge, de la 
prensa americana: 
He aquí el extracto que del mismo 
nos ofrece el colega: 
" E n las casetas destinadas á los 
trabajadores europeos el espacio asig-
nado á los trabao-aidores y por lo tanto 
el volumen de aire respiraíble no igua-
la siempre, al mínimo requerido por la 
ley para las moderna casas de vecin-
dad y los locales carecen en absoluto 
de mueblaje indispensable; de suerte 
que los ailí aposentados no tienen don-
de sentarse en los dormitorios al mu-
darse de ropa, ni en los días de lluvia. 
Muchos de los lechos ó literas 'super-
puestas en tres hileras son de metal y 
los jornaleros se hallan sin frazadas 
que ellos por su parte no están dispues-
tos á comprar de su peculio. La señori-
ta Beeks recomienda 'que las propor-
cione el gobierno, como medio de dis-
minuir las pulmonías, la principal en-
fermedad de que son víctimas los tra-
bajadores ordinarios. E l informe re-
clama tamibien haña.dcras movibles 
para ol uso de las moijírés y los niños,, 
cuando menos." 
"'Se acusa á una grall drbafuerín de 
envia-r medicamentos adüliicrados pa-
ra los enfermos .¡c la linca del Canal. 
Pide cd informe inmediatas medi-
das " para combatir la plaga de ahin-
cflies, cuoarachas, puljgas y moscas que 
son causa de serias mokstias." E l 
agua es apestosa como no se beba her-
vida ó destilada, y urge instalar apa-
ratos de destilación en todos los cen-
tros obreros y darles a^ua pura para 
calmar la sed. 
En casi todas las secciones del canal 
oyó la inspectora quejas repetidas rtn-
tra la calidad de los "alimentos y ape-
nas huibo caso en que las quejas no re-
sultasen fundadas. Los almuerzos se 
sirven invariablemcnre fríos, podridos 
los huevos, malo el tocino y el café 
atroz, ó " - v i l " , como lo llama literai-
mjenifcé êl informe. También averiguó 
.\uv aun para obtener semejantes al-
muerzos á tiempo tienen que ciar los 
empleados constantes propinas á los 
encargados de servirlos." 
• 
# * 
"'•'Pide-la señorita Beeks la más rí-
gida inspneción de los alimentos antes 
de su •embarqu-e en los Estados Unidos. 
•'Ks inconcebible." dice, "que sé pre-
benda (hacer comer á los empleados la 
carne y los huevos que hoy se les 
dan." Mudhos de los artículos ofreci-
dos á la venta en los almacenes de la 
administración son de mala calidad, en 
especial las camisas, la .ropa interior y 
otrais prendas análogas, al paso qué no 
hay en absoluto ropas ni efectos para 
las mujeres y los niños de los que hay 
actualmente en la Zona, hasta mil dos-
cientos americanos, sin contar los de 
otras nacionalidades. 
La queja más seria contra la admi-
nistración es la del estado de las car-
nes destinadas al consumo. La gran-
diosa instalación para fabricar hielo 
proporciona ese artículo á los trabaja-
dores que lo compran, pero éstos se 
quejan de -que los roban en el peso. 
A 
L a C a s a d e C o r e s 
X a JÍcac/aj ñmdadaenl875 
Es u n a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de t odo lo m á s selecto en 
J o y e r í a , R e l o j e s > 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
S a n R a f a e l 13 , T e l é f o n o 1114 . 
A l aproximarse la "edad crítica'* 
(42 á 46 años de edad) toda mujer 
debe ejercer mucho cuidado por que 
en esa época y con motivo de cesar 
las funciones peculiares al sexo, que-
da el organismo expuesto á serias en-
fermedades. Conviene tomar las 
"Gran t i l l a s" que son un tónico uteri-
no de primer orden, preparado espe-
cialmente para enfermedades de se-
ñoras y señoritas. Pídase el libro nú-
mero 12 de la casa Dr Grant's Labora-
tories, 55 Wor th S t , New York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de GrantiUas. Pídase. 
Premiada con medalla, de oro en ia últ ima i m p o s i c i ó n de Faris . 
C u r a l a d e b i l i d a d e n srera l , e s c r ó l u l a y r a q u i t i H c o o de l o » o i A o s . 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . J í i n s u n a conao l a 
d e L A T R O P I C A L . 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M JY REDUCIDOS 
Otero, Colominas y Ca., fotógrafos. 
32 , San Rafael 33 , Teléf. I 4 4 S . 
C u b a C a t a l u ñ a 
Los mejores helados que se toman 
en la Habana,' se sirven en el saloncito 
de "Cuba Ca ta luña" , el que siempre 
se ve concurridísimo por las seño-
ras y personas de distinguido paladar. 
También cuenta con un buen surti-
do de Lunch en el que se sirven Po-
llos, Croquetas, Costillas de puerco 
empanadas, Galantina de pavo, etc.. 
Es á más la casa que no conoce r i -
val en su especial Burenit Glacé. 
Galiauo 97. 
C. 2220 10-4. 
F w r o / y S x Q u i s 4 
Nizt*. 
"VlOtlTT» LMPÍRC 
'Viekcrrt oes «AftOifM» 
uFkO"E»4t»ICt, 





Venta al por mayor en i a Habanú.: 
B É T A N C O U R T H E R M A N O S , Obispo, 50 
F E R N A N D E Z y L A X A G U E , Obispo, 117 
e n t o d a s l a s b u e n a s G a s a s d e P e r f u m e r í a . 
J U L I O S A N D E A U 
(De 1» Academia Francesa) 
(Est -s'a novela, publicada por ia casa editorial 
warnier hermanos. Par ís , se encuentra 
Qe Y-6"1* en la l ibrería da Wilson's 
Obispo nüm. 52. — Habana. 
^-Quiero ver á mi h i j o . . . ¡Nadie 
me impedirá qiie vea á mi hijo I—decía 
0011 voz. ardiente, desolada. 
-—Señora —de dije con autoridad,— 
*u puesto de usted en este momento es-
^ al lado de su marido; debo usted i r 
V.erlo ante todo. Cuando dejé á Gas-
Z'1 et5ta,ba ^ muiy enfermo. Si no tic-
ted i SUificieilte v a t ó , se morirá. Us-
s-Iv i on pl Imindn e-s i ú í aa puede 
astlT quiere ,lsted <l"t vivfi, dése 
^ P^a . N'o tiene usted un momen-
u perder. 
Como lo había provisto, se' apoderó 
dése te mie-V0 mceul'¡™ ofrecido á su P ipera cion. 
í)e^Sln:íílÍ,jo.ella;~tiei3'e usted razón, 
rrido? mi0' W l é e5 lo ha ocu-
ontin ha'llaba « H a d o d f ^ • h l . 
Alicia ( r U a a r r ^ r á . n d o m e hacía la 
^ !;:V,"rrj,,,:-^!'•«'>•» de poco* pa. 
^smayoj ia Ha vé á mi camine , 
q.ue había dejado en la puerta. Eran 
cerca de las -doce de h , noche cuando 
llegamos al castillo del señor de B . . . 
La señora de Valgrand sólo conocía 
una parte de la verdad; creía que su 
hijo se había matado al caer de lo alto 
de la terraza. Durante el triste trayecto 
habla exaltado su ánimo ha'blándole de 
sni esposo. 
—Es ustei devota—le de: ía ;—tiene 
usted más valor que él. Tiene usted á 
Dios para sostenerla; é l desgraciado, 
sólo tiene á usted. 
Tenía la convición de que esos dos 
desgraciadas no podían ser salvados si-
no el uno por el otro; esperatoa que su 
desolación se tornaría en una piedad 
recíproca, en un mutuo enternecimien-
to. Estaba engañado. Apenas Ueiga-do,. 
me precipité en la ihnbitación. "cuyas 
ventanas brillaban en la obscuridad de 
la noche. Quería ipreparar á Gastón 
para que sufriera la presencia de su 
áHijér. Abrí la p-uerta y entré. La seño-
ra de Valgrand, que había dejado en 
mi carruaje, me había seguido sin sa-
berlo yo; entró casi al mismo tiempo. 
Gastón estaba sentado sobre un diván, 
la mirada apagada, la boca comipleta-
mente abierta, en la actitud del embru-
tff i miento ó de la locura. Se puso en 
pie bruscamente, miró á su mujer, dió 
dos pasos hacia atrás, profirió un grito 
espantoso y cayó exánime sobre el pa-
vimento, l'ocas I k - í v ; ? después, al salir 
el sol, el carruaje que nes había traí.io 
conducía al castillo de Valgrand á Gas-
tón desvanecido, y el cu?rpo del niño, 
que la madre, medio loca, mecía sobre 
sus rodillas. 
I I I 
¡ Qué cuadro tan horroroso, amigo 
mío! Y, sin embargo, no he terminado. 
Gastón volvió en sí, pero no su razón. 
Estaba loco. ; Locura furiosa, que la 
presencia de su esposa exasperaba en 
vez de calmar; locura tanto más espan-
tosa, cuanto que no ahogaba en él la 
conciencia de la realidad, y la memoria 
sobrevivía al naufragio de la inteligen-
cia! Se figuraba que después de haber 
matado á su h'ijo, había sido sentencia-
do á muerte, que se había fugado en el 
momento de llevarlo al cadalso, y que 
su mujer lo andaba buscando para en-
tregarlo á la justicia. Bastante pacífico 
cuando se hallaba á solas conmigo, pro-
fería gritos desgarradores en cuanto 
notaba su presencia. En vano se acer-
caba, desconsolada y suplicante; en va-
no trataba de tranquilizarlo con dulces 
palabras: presa del mayor terror, se es-
condía detrás de los muebles, ó, zafán-
dose de los brazos •qué le querían dete-
ner, pálido y tembloroso, se subía á los 
desvanes del castillo á refugiarse, y me 
costa'ba Dios y su ayuda traerlo a sU 
cuarto. A I principio creí qu-e sería un 
delirio pasajero; pero lejos de oe 1er, la 
fiebre del ccrdbro redoblaba. Unica-
mente me dejaba acercar á m í ; mi pre-
sencia era la sola que no (^espertaba en 
él dfseontíanza. La señora de Valgrand 
había tenido que resignarse á. no pare-
cer nunca delante de él. La desgracia-
da lo había perdido todo en -un solo 
-lía: había perdido á la vez á su marido 
y á su hijo. Suprímase el Dios de los 
afligidos; quítese á esa infortunada el 
Dios que reanima y consuela, el Dios 
omnipotente que enjuga nuestras lá-
grimas: vamos á ver, ¿iqué hubiera sido 
de ella? 
En este caso he visto lo que pueden 
la fe y la resignación cristiana. En las 
grandes crisis de la vida, la filosofía no 
es de ninguna ayuda; sólo la religión 
nos enseña á siifrir. ¿Para qué sirven 
además la fuerza y el valor que nos vie-
nen del cielo? Una cuestión de tempe-
ramento; la encina resiste, y el arbusto 
cae. La señora de Valgrand se sometió 
y rezó sebre las ruinas de su felicidad. 
En lo m'ás hondo de su desesperación, 
no se le escapó una queja á la Providen. 
cía; conservó siempre la actitud de una 
santa, de una mártir . Sabía que Olivier 
no se ha.bía matado al caer, como se le 
había contado. Lo sabía todo, lo hübía 
adivina-do. Encerró ese horrible secreto 
en su corazón, y jamás se trató de esto 
entre nosotros; solamente al sentimien-
to de adorable conmiseración que expe-
rimaiUiba por su esposo, al aumento 
de su lormira. á la manera angélica de \ 
humillarse, por decirlo así, ante la des-
gracia del pobre insensato, comprendía 
yo perfectamente que lo sabía todo. 
Cuando Gastón, abatido por el cansan-
cio, sucumbía al fin al sueño, entraba 
de puntillas en su alcoba, se ponía de 
ro.Jillas á su cabecera, y, mientras dor-
mía, le hablaba en voz baja. De este 
modo dejaba correr, en el silencio de la 
nodhe. los tesoros de amor y de dolor 
de lo*, cuales tenía -el alma llena. Le 
parecía que, al despertar, Gastón, ha-
bí era do recobrado la razón, la estrecha-
ría entre sus brazos enternecido y llo-
raría con ella. ¡Vana esperanza! La lo-
cura se apoderaba de nuevo de él al 
despertar, y la desgraciada, obligada á 
alegarse, desaparecía como una sombra 
do lo rosa. 
i 'Era ne-cesario tomar una resolución. 
Había llamado al dootor Fouré, de 
Nantes. Usted le conoce, y sabe que las 
m'ás preciadas cuálidades de la inteli-
gencia y del corazón so unen, en ese 
apacible anciano, á la ciencia miás ex-
perimentada. Xo solamente es perito 
en las enfermedades del cuerpo; es 
además médico de las almas, y conozco 
más de una que le-debe la salud. La 
señora de Valgramd tenía en él una 
confianza absoluta, .y ciertamente la 
merecía. Después de algunos días de 
detenido txamen y reflexión, me llamó 
aparte y iue di jo: 
—No creo que el cerebro .de ese de*' 
graciado pueda nunca restablecerse del 
goljpe que ha recibido. Sería necesario 
un milagro; la ciencia no los hace. La 
locura 'que se apoya en la razón es ^asi 
siempre incurable. Es como el error 
que se despranide de una verdad; la 
conclusión por mutv absurda que sea, 
si las premisas son exactas, la protegen 
y le forman como una fortaleza inex-
pugnable. Sin embargo, debemos hacer 
cuanto podamos para su curación, aun 
cuando la creo imposible. E l conde de 
Valgrand no puede permanecer aquí . 
La presencia de su esposa, la vista de . 
los lugares durante largo tiempo testi-
gos de su feliicidad. entretienen su exal. 
tación, la i r r i tan y la exasiperan. Que 
se vaya, que viaje. En cuanto se sienta 
lejos de las persecuciones que cree pa-
decer, su delirio se calmará. Respondo 
que, cu-ando haya salido de Francia, 
su locura, furiosa hasta hoy, cobrará 
un carácter pacífico, con la 'condición 
de que no se le contraríe en nada. Por 
lo iemlás, dejemos obrar al tiempo; es 
el remedio que aconsejamos cuando no 
tenemos otro. 
Tal era el parecer del doctor; era 
larabién el mío. Consulté sobre el caso 
con la señora de Valgrand. que no tra-
tó de clisuaidirme. 
Perj) dijo llorando: 
-^Puesto qúe h u » de mí, no puedo 
partir con é l . . . ¿Quién le va á aeom-
pañar ' i 
-üiARIO DE L A M A R m K.—Edición de la mañana.—Octubre 10 de 19ÜY. 
La panadería contiene maquinaria mo-
derna, pero podría mejorarle mucho 
la calidad del pal?." 
'^Sobre el servicio de transportes. 
E l ferrocarri l de . Panamá, pertene-
ciente al gobierno americano, explota 
una línea de vapores entre New York 
y Colón. Las condiciones en que hacen 
el viaje los tralbajadores destinados al 
Istmo, dice el informe, "son realmen-
te intolerablfs, aitestados los buques, 
mal ventilados y peor situados algu-
nos camarotes, la alimentación horro-
rosa (awfnl) y algunos de los vapores 
peligrosos por el espado en que se en-
cuentran." 
" Y añade la señor i ta Beeks: " N o es 
exagerado decir que así por el trato 
que se da á los traibajadores del canal 
del Istmo como por la conducta de los 
empleados de los buques, el servicio de 
esos vapores es una deshonra para la 
nac ión . " 
* * 
No se le escapa ripio, como .sude de-
cirse, á la informante. Bien es verdaid 
que en su informe empleó cinco sema-
nas y no se guió por referencias de 
segunda mano, como hizo el Cónsul in-
terino de España en Panamá, sino por 
las que recogió directamente y de i m u , 
que es como se hacen esas cosas. 
Mal parada queda con ese escrito la 
representación de Madrid en Panamiá. 
que t r a tó de capear .á las compañías de 
embarque antes de que el señor Potous 
fuese á sustituirla. 
A este funcionario toca decir ahora 
g¡ Miss Beeks tiene ó no razón en to-
do lo que asegura, y desmentir sus aser-
ciones si careciesen de fundamento. 
Mientras eso no suceda, la prensa 
que en Cuba ha sostenido, por denun-
cias directas, como nosotros, de los 
minaos obreros españoles, que esta 
emigración estaba siendo víctima en 
P a n a m á de un trato deplorable, ten-
d r á el informe de Miss Beeks por la 
más franca y solemne expresión de la 
verdad sobre la materia, digno, por 
consiguiente, de tanta fe como un ac-
ta notarial, y, con él á la vista, está 
justificado el clamor de los periódicos 
pidiendo al gobierno de España las de-
bidas reclamaciones, así como el pro-
yecto sobre emigración que el señor La 
Cierva piensa someter al Congreso en 
breve, en lo que éste tienda á evitar 
para lo porvenir la explotación de 
nuestras obreros y á aliviar lo de los 
que hoy están siendo víctimas de ella 
en el Canal, careciendo dp todo recur-
so para reimpatriarse. 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestro distinguido y ca-
balleroso amigo el señor don Cirilo 
López, Secretario particular del Pre-
sidente de la República de Guatema-
la, que de nuevo, después de una au-
sencia de varios meses, se encuentra 
en esta capital. 
E l sefior López se propone pasar 
rotre nosotros una breve temporada. 
Deseamos que su estancia en la Isla 
le sea grata. 
E l señor López se hospeda en el 
hotel Asteria. 
El general Üucasse ha sido puesto 
en libertad, no á v i r tud de fianza per-
sonal, como se creía ayer á primera 
hora, sino mediante los 10,000 pesos 
exigidos por el juez y que le facilitó 
la " C o m p a ñ í a Nacional de Fianziis". 
Sea enhorabuena, general. 
Puíblieaciones recibidas; 
E l Curioso Americano. VA último 
número de esla Revista arqueolóigca, 
que trae siempre alguna curiosidad, y 
que con tanto celo dirige el señor Pé-
rez Beato, contiene las siguientes ma-
terias: "Ca tá logo genealógico del 
apellido cnibano: Bassavc .—Creación 
del Real Consulado.—Inscripción cu-
bana.—(Santuario del Potos í : D. Juan 
de Acosta.—La toma de la ciuda 1 d 
la Habana en 1762. — Curiosidades: 
Un monstruo marino. Los primeros 
barcos de vapor. Inventario de un in-
genio en 1764. Grabados: Escudo de 
los Bassaves.—El Santuario del Poto-
sí.—^Inscripción del Santuario.—Lápi-
da sepulcral de D. Juan de Acosta. 
Revista del Vedado, iil'timo número. 
Sumario: 
Sección Oficiáis Acta número 75.— 
E l Acueducto del Vedado.—Al Dr. 
José A. López.—-Suplicamos. 
Sección Científica y Literar ia: I n -
forme de un Ingeniero australiano so-
bre utilidades Municipales.—Lo que 
vió la Luna, traducción del doctor La-
gard?.—-Apuntes é impresiones, por 
Joaquín Maig. 
Chisrihogmfía Social: Nuestra feli-
citación.—'Día feliz,—Lo ansiáibamos. 
—-Nos alegramos. — Acertado nombra-
miento.—Notable espectáculo.—Nuevo 
semanario.—'Buen viaje. — Agradable 
nueva.—Agrade ci dos. 
Boletín de j a , higa contra la tuber-
culosis. Números correspondientes á 
Julio y Septiembre. Con notables tra-
bajos del doctor Pérez Miró .obre la 
cura dle algunos casos de tuberculosis 
por el amoniaco y la tubereulina; so-
bre la tuberculosis renal primitiva, del 
doctor Ekehom; solbre el origen de la 
tuberculosis pulmonar, del doctor Bo-
ry y sobre las manifestaciones cutá-
neas de la tuberculosis, del profesor 
Jourdant. 
Por la cultura, Labor Pedagógica. 
U n tomo de 473 páginas, 4.° mayor, 
por Vicente Fraiz. Santiago: 1906. 
Nuestro amigo el doctor Fraiz reco-
pila en .esta obra todos los trabajos re-
lacionados con el Certamen pedagógi 
co, el Cursillo de tmbajo manuel edu-
cativo y las Conf^nevas de extensión 
escolar, por él organizados como Direc-
tor que es de la Escuela Normal de 
Santiago de Compostela y que se han 
celebrado con extraordinario éxito en 
1906. Contiene todos los trabajos pre-
miados y aligunas fotografías. Es una 
obra que Uamaiiá la atención porque 
hay en ella algo nu-wo y desusado en 
la Pedagogía española. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Importador Almacenista de 
Joyer ía en General y Relojes 
Todos los meses recibo nuevo y va-
riado surtido de joyas: nuevos mode-
los de aretes de oro y con brillantes; 
sortijas, brazaletes, prendedores y 
cadenas de abanico para reloj, así 
como relojes para señoras y caballe-
ros. Unico receptor del reloj Caba-
llo de Batalla-, máquina escape de án-
cora montado en piedras finas. 
Depósito Muralla 27, altos. Teléfo-
no 685, apjartado 248. 
P A N A C E A i d e S W A I M 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A 8 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U R A LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E - L G R A N P U R I F I C A D O S D E . L A S A N G H F . . 
OcbnU u m te uombrote f'x Fldwe el Iftrite en somertMi teettaosiei. 
L A B O R A T O R I O b e S W A I M a n t e s e n P h M a d o i p h i & 
J A M E S F . B A . L L A R . D . S T . L O U I S . M O . , E . TJ. ¿ . a . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
M A L S E R V I C I O 
Desde hace varios días el servicio 
fteletonieo diurno es malísimo. 
Cualquiera que necesariamente ten-
ga que hacer uso del teléfono pasa las 
de Caín para lograr que los empleados 
del Centro lo comuniquen con el nú-
mero que desea. 
Y lo peor del caso es que tras conti-
nuo bregar dándole á la manigueta, 
cuando ya cansado de tanto esperar 
acude á la pizarra el empleado del 
Centro, lo hace, al pairecer. de tan ma-
la gana que, ó se tarda lo indecible en 
poner la comunicación con la casa que 
se desea ó lo comunica con otro núme-
ro que el que se le ha pedido. 
Si á esas deficiencias notorias del 
servicio se agrega el mal estado de las 
líneas, que continuamente están cruza-
das, impidiendo hacerse oir y entender 
oon claridad, eomprenderáse la razón 
de las quejas y el clamor que se levan-
ta entre el público contra esa Empre-
sa que tan descuidado tiene un servi-
cio que pagan los abonados y que á la 
postre de nada les sirve. 
Llamamos la atención del Superin-
tendente de la Empresa acerca de esas 
justificadísimas quejas, para que pon-
ga pronto remedio al mal que señala-
mos, ordenando á sus empleados que 
sirvan con más celo y eficacia al pú-
blico en general, que así servirán tam-
bién los intereses de la Compañía que 
les paga el sueldo. 
L a C o m i s i ó n C o n s o l t i v a 
A las tres y treinta p. m. se de-
claró abierta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leída el acta 
de la anterior, siendo aprobada. 
Continuando el examen de la Ley 
Electoral fueron aprobados los si-
guientes a r t ícu los : 
Capítulo V.—Juntas Electorales.—-
Artículo 13.—Aplicación de la Ley.— 
La aplicación de la Ley Electoral, es-
ta rá á cargo de las Juntas Electora-
les, cuyos derechos y deberes se de-
terminan más adelante; sin perjuicio 
de la competencia de los Tribunales 
de Justicia cuando conozcan de asun-
tos electorales. 
Art ículo 14.—Clasificación de las 
Juntas Electorales.—Las Juntas Elec-
torales serán de las clavses y denomi-
naciones siguientes: (1) Junta Cen-
tra l Electoral; (2) Juntas Provincia-
les Electorales, una para cada Pro-
vincia; (3) Juntas Municipales Elec-
torales, una para cada Municipio; 
(4) y Mesas de los Colegios, una pa-
ra cada colegio Electoral. 
Las juntas de las tres primeras cla-
ses, t endrán carácter permanente, 
aunque var íen las personas que ha-
yan de constituirlas. Las de la cuar-
ta clase serán temporales, nombi^án-
dose para cada elección y cesando en 
sus funciones tan pronto como ter-
minen las que les correspondan en la 
elección para que fueren nombradas. 
Art ículo 15.—Residencia.—Jurisdic-
ción.—La Junta Central, residirá en 
la Habana, donde tendrá una oficina 
permanente y celebrará sus sesiones. 
Su jurisdicción se extenderá á toda 
la República. 
Cada Junta Provincial Electoral, 
residirá en la capital de la provincia 
á que pertenezca, donde tendrá una 
oficina permanente y celebrará sus se-
siones, extendiéndose su jurisdicción 
á toda la provincia. 
Cada Junta Municipal Electoral re-
sidirá en la cabecera del Término Mu-
nicipal á que pertenezca, donde ten-
drá una oficina permanente y celebra-
rá sus sesiones, l imitándose su juris-
dicción á dicho término Municipal. 
Art ículo 16.—Junta Central Electo-
ra l ._ ( jompoi id rán la Junta Central 
Electoral: 
Primero.—El Presidente del Tribu-
nal Supremo de Justicia, ó quien le-
galmente le esté sustituyendo que se-
rá el Presidente de la Junta. 
Segundo—El Magistrado más anti-
guo, en ejercicio, de la Audiencia de 
la Habana. 
Tercero.—Un Catedrát ico de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad 
de la Habana, designado por los de 
aquella Facultad; y 
Cuarto.—Dos miembros de Partidos 
políticos, designados cada uno en la 
forma que más adelante se expresa-
rá, por cada uno de los dos Partidos 
Políticos que en las elecciones genera-
les ú l t imamente verificadas, hubiesen 
obtenido mayor número de votos pa-
rí. Representantes. 
Estos dos miembros deberán haber 
sido, con anterioridad á su designa-
ción, Senadores, Representantes, Ma-
gistrados, Decano ó Presidente del Co-
legio de Abogados, Rector ó Catedrá-
ticos de la Universidad de la Habana, 
ó Abogados con más de cinco años 
de ejercicio. 
Art ículo 17—Junta Provincial Elec-
toral .—Compondrán cada Junta Pro-
vincial Electoral: 
Primero.—El Presidente de la Au-
diencia de la. provincia, ó quien legal-
mente le esté sustituyendo, que será 
el Presidente de la Junta. 
Segundo.—Un Catedrát ico del Ins-
ti tuto de Segunda Enseñanza de la 
provincia, designado por el Claustro. 
Tercero.—El Juez de Primera Ins-
tancia é Instrucción más antiguo de 
los que estuvieren en ejercicio en la 
capital de la provincia; y 
Cuarto.—Dos miembros de Partidos 
Políticos designados cada uno en la 
forma que más adelante se expresa-
rá, por cada uno de los dos Partidos 
Políticos que en las elecciones Gene-
rales ú l t imamente verificadas, hubie-
ren obtenido mayor número de votos 
para Representates en la provincia. 
Estos dos miembros deberán ser 
electores en la provincia de que se 
trate y reunir las condiciones legales 
exigidas para ser Representante. 
Artículo 18.—Junta Municipal 
Electoral .—Compondrán la Junta 
.Municipal Electoral: 
Io.—El Juez de Primera Instancia 
ó lus t rucción más antiguo, en ejerci-
cio, del término Municipal, siempre 
que, con arreglo al artículo anterior, 
no hubiere de pertenecer á la Junta 
Provincial Electoral, el cual será Pre-
sidente de la Junta; y 
2o.—Dos miembros de Partido Polí-
tico, cada uno de los cualse será de-
signado por cada uno de los dos 
miembros de Partidos Políticos de la 
Junta Provincial Electoral. 
Cuando en un Municipio no hubie-
re Juez de Primera Instancia ó de 
Instrucción, ó el que lo fuere tuviese 
que formar parte de la Junta Pro-
vincial Electoral, con arreglo á lo dis-
puesto en el artículo anterior, el Pre-
sidente de la respectiva Audiencia 
nombrará Presidente de la Junta Mu-
nicipal Electoral de entre los Jueces 
ó ex-Jueces ^Municipales, propieta-
rios ó suplentes del Término, que no 
tuvieren filiación política, y á falta 
de estos de entre las personas más 
caracterizadas y de mayor represen-
tación de la localidad, que tampoco 
tuvieren dicha filiación. Las perso-
nas en quienes recaiga este nombra-
miento, así como los dos miembros de 
carác ter político á que sê  refiere el 
inciso segundo del párrafo de este 
art ículo, deberán ser electores del 
Municipio y haber cumplido veinte 
y cinco años. 
Art ículo 18 (A).—Recusaciones.— 
El nombramiento ó designación del 
cargo de Presidente, propietario 6 
substituto, de una Junta E l e c t o r a l 
Municipal, ó de vocal, propietario ó 
substituto, ó de Secretario de cual-
quier Junta Electoral permanente, 
podrá ser objeto de recusación ante 
la Junta Central Electoral, por me-
dio de pro tes ta presentada al Secre-
tario de la misma. 
Dicha recusación podrá verificarse 
en cualquier tiempo, excepto duran-
te el período electoral; pero el Miem-
bro de una Junta Electoral perma-
nente que entrase á formar parte d • 
ella en el transcurso de esc período, 
podrá ser recusado dentro de los cin-
co días siguientes á la toma de pose-
sión de su cargo. 
Los hechos en que se funde se 
pecificarán clara y concretamente. 
Las reglas que establece el artículo 
194 de esta Ley serán aplicables, con 
excepción de lo relativo á las apela-
ciones ante los Trbunales, á las recu-
saciones que autoriza el presente ar-
tículo. 
La Junta Central señalará día pa-
ra la vista, que tendrá lugar dentro 
de los diez siguientes á la presenta-
ción de la protesta, cuidando de que 
ésta se les notifique á los recusados 
en tiempo para que, si les conviniere, 
puedan asistir á la vista. Dentro de 
los veinte días siguientes á la presen-
tación de la protesta se dictará reso-
lución inapelable, en la que se decla-
ra rá siu lugar la protesta, ó, por el 
contrario, vacante el cargo objeto de 
la recusación, cubriéndose éste en tal 
caso, de acuerdo con las disposiciones 
de la presente Ley. 
Cuando el caso revista carácter de 
urgencia y los fundamentos de la 
protesta aparecieren con suficiente 
gravedad, la Junta Central podrá 
proceder inmediatamente á suspender 
en el ejercicio de su cargo á la per-
sona objeto de aquella, en cuyo caso, 
y si no hubiere suplente, la vacante 
provisional será cubierta interina-
mente con arreglo á los mismos pre-
ceptos que si fuere definitiva. 
Cuando la protesta se refiera á un 
miembro de los de carácter político de 
la Junta Central Electoral, el caso s » 
rá resuelto por el President1? y los dos 
niienihrns ex-oficio de dicha Junta, 
Cuando la protesta se estableciere 
contra la aptitud legal á s dichos miem-
bros ex-oficio, el caso uerá resuelto 
por una junta extraordinaria cora-
puesta por el Presidente de la Junta 
Central Electoral y sus respectivos 
presidentes de las Salas de lo Civil y 
Criminal del Tribunal Supremo. 
No podrán ser objeto de las recu-
saciones autorizadas por éste artículo, 
el Presidente de Ha Junta Central Elec-
toral, ni los Presidentes de las Juntas 
Provincialas Electorales. 
Artículo 19.—Cargos honoríficos y 
gratuitos. E l cargo de Presidente ó Vo-
cal de una Junta Electoral permanen-
te, es obligatrio honorífico y gratuito. 
Para los miebros de dichas Juntas 
que no lo sean ex-oficio, sólo será obli-
gatorio desde el momento de su acep-
tación. , 
Artículo 20, — Incompatibilidades. 
Con exclusión de los Presidentes y 
miembros ex-oficio de las Juntas per-
manentes que se regirán por las dispo-
siciones de este capítulo que les con-
ciernan, no se nombrará ni se desig-
nará para desempeñar cargo en una 
Junta Electoral permanente 6 en una 
Mesa Electoral, ó á sus órdenes, á in-
dividuos que ejerzan empleos públicos. 
Por ningún concepto pertenecerá á di-
chas Juntas ó Mesas Electorales, per-
sona alguna que fuera candidato para 
uno de los cargos que deban cubrirse 
en la elección subsiguiente. E l que tu-
viere desempeñando un cargo en cual-
quiera de esas Juntas ó á sus órdenes, 
y aceptare empleo público ó fuere pro-
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al doctor Francisco Carrera y jy J -
vocal de esta Comisión, dándole el i 
sentido pés-auie por el fallecimiento^ 
puesto candidato, cesará 
ni •ntc én dicho cargo; Henead 
vacante que se produjera en la • ^ 
forma en (pie se hubiere hecho e l * 
bramiento ó designación primiti n,>ni' 
Artículo 21.—Incapacidades ^ 
persona que sea designada para d 
I>eñar el 'cargo de Presidente. Vo??1" 
Secretario de una Junta ó y \ ^ n p.1 ^ 
toral, deberá ser elector y estar 
pleno goce de sus der dins rivilos ^ 
líticas. " ' Po-
Se acordó pasar una eomunicj 
n 
su tío, el señor Justia y Chinebük ^ 
A las seis y treinta p. m. so dio por 
terminada la sesión, quedando citad, 
los Comisionados, para reunirse á 1 
y tivinta p. m. de mañana. 
E l d o c t o r B a n g o 
y l a A c a d o m i a de Ciencias 
Habana. 8 de Octubre de 1907 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a b i n i 
Señor : 
Suplico á usted se sirva dar cabida 
en las columnas de su ilustrado perió-
dico á la adjunta comunicación que en 
el día de ayer be recibido de la Acá-
demia de Ciencias, contestación á la 
que con fecha 30 del pasado mes tu-
ve el honor de dir igir al señor Pre. 
sidente de la ilustrada Corporación. 
Absténgome de todo género de co. 
mentarios. E l público que ha seguido 
la enojosa cuestión surgida por las 
conclusiones que la Academia emitió 
con fecha 24 de Agosto y que vieron 
la luz pública en los periódicos poli, 
ticos y comerciales de esta ciudad, for. 
mará sobre este particular el oportu-
no juicio. 
Doy gracias á usted por esta nueva 
molestia I queda suyo afectísimo ser-
vidor y amigo. 
Dr. M. V. Bango y León. 
Academia de Ciencias Médicas Físicas 
y Naturales de la Habana. 
Habana, 8 de Octubre de 1907. 
Doctor Manuel Bango y León. 
Señor: 
En la sesión pública ordinaria que 
celebró esta Academia en la noche de 
ayer, se' dió cuenta de su atento es-
crito t' clu :}0 de Septiembre último, 
en el que solicitaba que á la Comisión 
que dictaminó acerca de los enfermos 
de tuberculosis por usted presentados 
en la s'esión de 28 de Junio retro pró-
ximo, se uniesen otros cuatro profesio-
nales más. designados por usted para 
emitir nuevo dictamen, y la Corpora-
ción acordó ' 'que la Academia había 
aceptado las conclusiones del informe 
j^e la Comisión nombrada al efecto, 
y que desde ese momento daba por ter-
minado este asunto." 
Lo que en cumplimiento del acuerdo 
de referencia, y de orden del señor 
Presidente, tengo el honor de partici-
parle como contestación á su escrito de 
referencia. 
Quedo de usted muy atentamente. 
(Firmado) Jorge Le Roy. 
• s 
@ — ® 
P A S T E Ü R 1 N A • 
0 D E L Dr. GONZALEZ 
é Defeinfectante e l m á s 
® inocen te y ef ícáz q u e d e s -
^ t r u y e los m i c r o b i o s y ma-
® los olores de las cavida-
j j des y superf ic ie c u t á n e a s . 
X Mezc lada a l agua, u n o por 
5 v e i n t e , en en juaga to r io , 
S m a n t i e n e l a boca l i m p i a , 
1$ e v i t a n d o l a caries. Usada 
® en la nar iz y garganta 
^ p r ev i ene los catarros y las 
J anginas . Cura las heridas 
* y ú l c e r a s ; combate los flu-
5 jos y c ica t r i za las superfi-
cies enfermas. E n los par-
^ tos los lavados de agua 
g l pas teur inada e v i t a las i n -
$ fecciones y fiebres puerpe-
® rales. M é d i c o s y Dent is-
tas reputados l a recoraien-
d a n . 
^ j , S e v e n d e en l a 
S B o t i c a " S a n J o s é ' 
I H A B A N A N U M . 112 
• 
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Con sorpresa leí ayer en " L a Unión 
•gspanola" el siguiente suelto "Gre-
mios Unidos del Comercio de la Re-
ública." Previa citación, se reunie-
ron en el salón de sesiones de ^esta 
Corporación, los dueños de vidrieras 
tabacos y cigarros para tratar 
gobrc el aumento de contribución 
impuesto actualmente por el Ayun-
tamiento, y en suspenso su cobro por 
la Hacienda; y después de deliberar 
siiticientementc sobre estos y otros 
particulares, se tomaron los siguien-
tes acuerdos; 
después de deliberar suficientemente 
«•obre estos y otros particulares, se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
primero: Constituir personalidad 
nombrando al efecto una Direetiva 
de los señores dueños de vidrieras 
fo rmad Por ^ - ^os^ Manuel García, 
presidente; D. Manuel Guldri/,, vice-
presidente, y vocales, D. Juan Pérez, 
p . Carlos Battle y D. José María 
Díaz. 
Segundo: Qúe esta Directiva den-
tro de los Gremios Unidos recabe de 
ouien corresponda el mantenimiento 
(le la tarifa actual sin el aumento 
proyectado. 
Tercero: Que se levante la corres-
pondiente acta de la constitución del 
Gremio indicado para constancia ge-
neral." 
La gestión anunciada en el trabajo 
copiado, fué iniciada por el Centro 
de Cafés por medio de una razonada 
instancia que entregó en la Secreta-
ría de Hacienda el 2Í2 de .lidio últi-
mo, manifestando que el acuerdo del 
Ayuntamiento de 17 del mismo mes 
aumentando á $2q la cuota de $15 
que venían satisfaciendo los puestos 
de tabacos y cigarros, debía estimarse 
sin fuerza ni eficacia legal por cuan-
to había sido tomado fuera de tiem-
po, contraviniendo de un modo os-
tensible á lo que establecen los ar-
tículos 2°., 5o. y 7o- de la Orden M i -
litar número 355 (a) y que por tales 
causas procedía quedase en vigor la 
tarifa del año anterior. 
A esta instancia contestó aquel alto 
Centro con el siguiente escrito: 
"Secre ta r ía de Hacienda.—Sección 
de Impuestos y Contribuciones.—Ju-
lio 31 de 1907.—Sr. José Antonio 
Fernández, Presidente del Centro de 
Cafés de esta Ciudad, Monte 155.—• 
Señor: Oportunamente se recibió en 
esta Secretaría e.l escrito de Vd. que-
jándose de que el Presupuesto del 
Munieipio de la Habana para el año 
actual de 1907 á 1908 haya acorda-
do el Ayuntamiento elevar á $25 la 
cuota de $15 que venían satisfacien-
do los puestos de tabacos y cigarros 
de esta capital. 
Como atenta repuesta se hace sa-
ber á Vd. que al realizarse por este 
Centrd la revisión de dicho Presu-
puesto serán analizados los funda-
mentos de la queja formulada, á fin 
de adoptar con respecto á ella, al 
acuerdo que en justicia se estime 
procedente.—De Vd. atentamente. 
Gabriel García Echarte, Secretario 
interino." 
Un oficio igual recibió en la misma 
fecha el que estas líneas escribe en 
atnción á que como Secretario de la 
Asociación d Kioscos y Vidrieras, 
había formulado la propia petición al 
Departamento de Hacienda. 
En 9 de Agosetp y en vista de que 
al finalizar el mismo tenía que pa-
garse esta atención con el consi-
guiente recargo, la representación del 
Centro de Cafés promovió nueva so-
licitud interesando de la Secretaría la 
suspensión de pagos de dicha cuota 
alterada y que así se comunicase al 
Ayuntamiento como medió de evitar 
que los interesados que esperaban un 
fallo justo de la primera autoridad 
de Hacienda, se viesen perjudicados 
en sus derechos é intereses, petición 
que fué atendida por dicho alto Cen-
tro, dado que á consecuencia de ella 
se libraron las oportunas órdenes de 
suspensión de pagos; disposición que 
la Alcaldía comunicó á sus respecti-
vos negociados-
A pesar de lo expuesto, la actitud 
briosa que han asumido los señores 
del suelto á que me refiero, es á to-
das luces plausible, pues venir á de-
fender un asunto nada menos que con 
tres meses de retraso no es aosa que 
deba silenciarse, y la competencia de 
las personas que alientan tan perti-
nente campaña, ha quedado á una co-
losal altura. Las indulgencias no 
siempre se obtienen con rosario pro-
pio, hay quien como en este caso 
pretende adquirirlas con oraciones 
agenas. 
¡ Qué inteligentes! 
Marcelo Gómez. 
Secretario auxiliar del Centro de Cafés. 
LOS RETRATOS D e I i A S GÜSTO 
Desde 52 nifi?ja docena. J5sr!eciali-
dad de Otero, Colominas y Cpa. 
'ót£, S a n R a f a e l 3 3 ^ 
T e l é f o n o 1 4 4 8 , 
Ayer no hubo sesión por falta de 
quorum, pues solo acudieron siete se-
ñores Consejeros. 
M Ü M C 1 P A L 
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Lo del acueducto del Vedado.—El 
Ayuntamiento acuerda la compra. 
—La renuncia del señor Bruzón.— 
E l 10 de Octubre. 
Bajo la presidencia del Alcalde, se-
ñor Cárdenas, celebró ayer tarde se-
sión extraordinaria la Corporación 
Municipal, para ultimar lo de la ad-
quisición^del acueducto del Vedado. 
Púsose á discusión el hiforme de la 
nueva Comisión especial, cuyas con-
clusiones son las siguientes: 
Primero.—El Ayuntamiento de la 
Habana está conforme en aumentar 
sobre el precio convenido de los 
$510,000 por la compra del Acueduc-
to del "Vedado y su concesión", la 
cantidad en que efectivamente resul-
te mejorado el valor de las instala-
ciones de dicho Acueducto, previo 
examen que practiquen sobre el te-
rreno peritos nombrados por el Ayun-
támientd y los Concesionarios, en la 
forma legal que corresponda, y sin 
que nunca pueda pasar el aumento 
de precio de los $37.670.96 que es la 
cantidad fijada en el Memorándum. 
Segundo.—El Ayuntamiento acepta 
el emprésti to que le ofrece el Gobier-
no por el importe de las dos terceras 
partes de la cantidad á que asciende 
en definitiva el precio de la compra 
después de fijado el aumento á que 
se refiere la conclusión anterior, siem-
pre que la devolución de dicho em-
présti to se haga por décimas partes 
y sin interés en diez presupuestos su-
cesivos á part i r desde el del año de 
1909 á 1910. 
Tercero.—El Ayuntamiento se com-
placerá en dar término á un asunto 
de tanto interés para la ciudad, si el 
Honorable G-obernador Provisional, 
aceptando las dos conclusiones ante-
riores, les imparte su aprobación. 
El doctor Domínguez Roldán com-
batió el dictamen de la Comisión, adu-
ciendo argumentos tanto bajo el as-
pecto legal é higiénico del asunto co-
mo sobre el económico para demos-
trar que no procedía la compra como 
aconsejaba la Comisión. 
Los señdres Bérriz y Freixas habla-
ron en pro del informe, y los seño-
res Azcárate y Hernández Cartaya en 
contra. 
Sometido el informe á votación, fué 
aprobado por 11 votos contra 9. 
Votaron en favor los señores Mar-
qués de Esteban. Sandoval. Alemán. 
Sánchez Toledo. Tejada, Freixas, Bé-
rriz. Pose}!. Lávale. Velasco y el A l -
calde, y en contra los señores Pruzón. 
Azcárate. Hernández Cartaya. Ñúfíez 
Pérez, Batet, Domínguez Roldán. Fer-
nández. Roura y Fernández Criado. 
A propuesta del doctor Domínguez 
Rol.ián se acordó agregar al expe-
diente de compra de la concesión de 
dicho acueducto, un ejemplar de la 
revista oficial de la Asociación de 
Propietarios y Vecinos del Vedado, 
donde se protesta enérgicamente con-
tra ese negocio ó asunto. 
El doctor Bruzón pide la venia del 
Alcalde para retirarse y una vez que 
le es concedida, abandona el salón, en-
tregando de paso al Secretario un es-
crito, donde consta la renuncia que 
hace del cargo de Concejal del Ayun-
tamiento. 
Un compañero del doctor Bruzón 
nos informa que la renuncia de éste 
obedecía al tono brusco é intempes-
tivo con que lo*venía tratando el A l -
calde en plena sesión, especialmente 
en la de ayej. 
De esa renuncia no se dió cuenta 
al Cabildo; quedó sobre la mesa para 
la próxima sesión. 
El Alcalde hizo constar qúé< sobre 
el decreto del Gobernador Provisio-
nal, que publicamos ayer en esta sec-
ción, relacionado con lo del acueduc-
to del Vedado, no se había acordado 
nada, que quedaba pendiente para la 
sesión venidera, donde podría discu-
tirse y acordarse lo conducente al ca-
so, siempre dentro del criterio de lo 
resuelto ahora. 
Terminado ese asunto, el señor Cár-
denas dijo que siendo mañana el día 
10 de Octubre, aniversario del grito 
de Yara, procedía acordar los feste-
jos que se estimaran convenientes pa-
ra conmemorar ese acontecimiento 
histórico. 
E l Cabildo, visto que la Ley prohi-
bía tratar en las sesiones extraordi-
narias otros asuntos de los que se ex-
presan en la convocatoria y dado lo 
corto del tiempo disponible para ha-
cer algo práctico y de lucimiento, 
acordó no realizar ningún festejo ese 
día. 
La sesión terminó después de las 
seis de la tarde. 
p 
Tranquilidad complet? 
E l Supervisor de las fuerzas arma-
das de Cuba. Mayor Sl'ocum. estuvo 
ayer en Palacio, informando al Go-ber-
nador Provisional de que, según tele-
grama que dfsde Mayarí le había d i r i -
gido el capitán de la Rural señor Dou-
gherty. en aquella localidad reina com-
pleta trair piilidad. 
Sánchez, Ayala y Chávez 
La entrevista celebrada ayer con 
el Gobernador Provisional por el pre-
sidente, secretario y miemibro de la 
Federación Obrera, señores Sánchez, 
Ayala y Clh.ávez, respectivamente, tuvo 
por objeto informar á Mr. Magoon del 
estado én que se encuentra la huelga 
de los emplirados de los ferrocarriles y 
del dísigüiSto que entre los obreros en 
general ha causado la llegada á esta 
capital de los rempe-hu-Igas america-
nos. 
E l señor Chávez informó también al 
Gobernador Provisional de las causaa 
que motivaron la huelga de los traba-
jadores de la carretera de Cabañas á 
Baihía Honda y dé las peticiones que 
hacen, conisistontes en no trabajar más 
de odio horas, que se les pague en mo-
neda amenoana, que se les cous.!riiyan 
albergues higiénicos, y que Los explosi-
vos ge retiren á mayores distancias de 
sus viviendas, y qu * haya un médico 
cerca de ell'os para qiie pueda asistir-
les en caso de enfermedad ó accidente 
del trauajo. 
Los dueños de botica 
Una comisión de dueños de boticas 
se ontrevistó ayer tarde con el Gober-
nador Provisional, de quien solicitaron 
una vez más que se nomibre un tribu-
nal para que los examine y se les pro-
vea de u.n título, al amparo del cual 
puedan ponerse al frente de sus 'boti-
cas. 
Mr. Magoon les dijo que tenía el 
asunto sobre la mesa para estudiarlo 
y resoiverlo e.n justicia. 
Indulto total 
Ha sido indultado totalmente Justo 
del Busto y González. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 10,063 
pescii 93 centavos que faltan para el 
completo del importe del proyecto pre. 
sentado por el Secretario interino de 
Obras Públicas, para la construcción 
de dos pabellones, á fin de alojar inmi-
grantes en Triscornia. 
E l traslado de los bomberos 
E l Gobernador Provisional dirigió 
ayer tarde una carta -al presidente del 
Centro Gallego :le esta capital, parti-
cipa nd-ol,!1 que en la misma fecha orde-
naiba al Supervisor de la Secretaría 
de Gobernación gue disponga lo que 
estime necesario para que cuanto an-
tes, y cr-n el carácter de provisional, se 
trasladé la estación de bomberos esta-
blecida en u-na parte del edificio «que 
ocupa el teatro Nacional á los bajos 
de la Audiencia. 
De este modo Mr. Magoon resuelve 
y contesla la solicjlfcud que en .tal sen-
tido le fué presenta la por el señor Ló-
p-íz Pérez con fecha 8 del corriente. 
Los prácticos 
Una comisión de los prácticos del 
puerto de la Habana visitó ayer tarde 
«1 Gobernador Provisional, a^te quien 
protestó del aumento de dos plazas de 
pi áeticvs para ¿site puerto. 
Mr. Magoon prometió resoilver el 
asunto en justicia. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
E¡1 m á s i n e x p e r t o p u e d o u s a r l a s . N 
í'Jfi 59 
(Lavable) 
Para Jorar muebles, brlc »-brac, ornumen- _ 
tos, marííoa de cuadros, crucifijos, etc. FRlMlÍR ññ (nfl 
Paroce y dura como oro puro. Usas. «-OlHOllO UO ÜIU 
Se Beca pronto Quedando muy duro. Parece y dura justamente , 
como la porcelana. D » blanco y benitos colores. Puede lavarse f > ( ? B S | & S V A > T f l R 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten al color ó brillo. t n ^ l I l H i l » w s K l a 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S : 
T I W T E Z > E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S 
están becbos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y prociosos lastres. Listos para usarso y de fáril aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y bemos 
logrado saber lo que es ^netamente m6s apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. GERSTENDORFER BROS. - NUEVA YORK, B. U. de A. 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U T t I C I A 
CIRCULAR 
El Secretario interino del departa-
mento de Justicia ha dirigido á los 
Presidentes de las Audiencias la si-
guiente carta circular: 
Habana. Octubre 9 de 1907. 
Señor Presidente de la Audiencia, 
Señor : 
A este departamento han acudido, 
un vecino de Jaruco y otro de San-
tiago de las Vegas, exponiendo los 
perjuicios que han sufrido por conse-
cuencia de haber terminado la cele-
bración do juicios orales,—á que co-
mo testigos concurrieron,—en horas 
on que no les fué posible alcanzar la 
salida de trenes qúe les devolvieran 
á las localidades en que residen, vién-
dose obligados á permanecer en esta 
capital, hasta el siguiente día, produ-
ciendo ésto, además de la pérdida de 
dos días en sus ocupaciones, la alar-
ma consiguiente en sus familiares, por 
la demora sufridn. 
Sin que el Departamento trate de 
ingerirse en el orden interior de los 
Tribunales, pero en su afán de que se 
armonicen los derechos del público 
con los deberes de aquéllos, para evi-
tar perjuicios; tengo el honor de d i -
rigirme á usted, dándole á conocer lo 
que ha sido objeto de las instancias 
de los aludidos recurrentes, á f in de 
que puedan tomarse en consideración 
sus alegaciones, y adoptar usted, de 
acuerdo con los demás señores miem-
bros de la Audiencia de su digna pre-
sidencia, los acuerdos oportunos pa-
ra que los individuos que de distin-
tos lugares de la Provincia concurran 
á la celebración de juicios orales, y 
tengan que utilizar para regresar á 
sus hogares, las vías férreas, puedan 
alcanzar las horas señaladas para las 
salidas de los trenes. 
De usted respetuosamente, 
(Firmado) Manuel Landa. 
Jefe Interino del Departamento de 
Justicia. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Presupuesto aprobado 
Ha sido aprobado el presupuesto 
para reparación de la calle de San 
Miguel, desde Consulado á Infanta, 
ascendente á $9,640-88. 
Autorización 
El ingeniero jefe del Distrito de la 
Habana ha sido autorizado para que 
promueva el expediente de expropia-
ción de una faja de terréno del se-
ñor James Warner, para la construc-
ción de la carretera de la Cabaña á 
Cojímar. 
Acta aprobada 
Se ha aprobado el acta de recep-
ción definitiva del remolcador Cár-
denas", para la planta de dragado ad-
quirida por «1 Estado, para el puerto 
de su nombre. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U b T U R A 
Inmigrantes 
Kn el vapor "Sabor", que proc*-
donte de la Coruña l legará á este 
puerto sobre el día 13 del actual, se 
esperan 450 inmigrantes. 
De Triscornia 
Por la Ofiíjina de Inmigración de 
esta Secretaría se ha tramitado desde 
el día primero á hoy día 9 de Octu-
bre, la salida del Campamento de Tris-
cornia de 1,769 inmigrantes. 
S A I N Í D A D 
La fiebre amarilla.—Nuevos casos. 
Ayer fueron confirmados dos ca s 
de fiebre amarilla. 
El primero se Mama Alejandro Lom-
barde. italiano, que permanece en el 
hospital civil de Santa Clara, y el se-
gundo es Juan Pérez, que se encuen-
tra en Los Palos, convenientemente 
aislado. 
Altas 
Ayer fueron dados de alta Floren-
tino López y Benito Idalgo. Ambos 
son de nacionalidad española. 
A S U N T O S ^ V A R I O S 
A v i s o 
E l Administrador de la Compañía 
de Gas y Electricidad nos participa, 
para que lo hagamos público, que el 
próximo domingo 13 del corriente no 
dará servicio la planta del Vedado, 
desde l.as seis de la mañana hasta las 
doce del día, por tener que hacerse en 
ella trabajos de limpieza y repara-
ción. 
Luanco 
En el suelto que publicamos el do-
mingo con el título Idea que germina, 
apareció una errata al citarse el pue-
blo donde nació don Mariano Suárez, 




Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy estimado amigo: 
Ruego á usted dé publicidad en su 
periódico á las siguientes líneas. Que-




A los prácticos de farmacia de Cien-
fuegos. 
Entienden estos señores que la pa-
labra ' ' i n t ruso" es despreciativa y an-
tes de hacer ninguna protesta contra 
mí por haberla expuesto, han debido 
fijarse en el Diccionario de la Lengua 
Castellana, que dice: "Intruso, iníru-
sus, adjetivo.—Que se introduce sin 
derecho." Aplicada esta frase á la 
farmacia no veo dónde está el des-
precio. 
En mi mente no ha estado jamás 
dedicar una sola frase que pueda las-
timar en lo más mínimo á tan distin-
guida clase, en la que tengo muchos 
y muy buenos consecuentes amigos. 
Dr. Garrido. 
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C R O N I C A C I E N T I F I C A 
(Expresamente escrita 
para el 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Marín, 14 d¿ Septiembre de 1907. 
Comparábamos en otro artículo los 
fenómenos do la luz con los fenóme-
nos del sonido. 
Y aceptando la hipótesis de la t í -
sica Matemática clásica, que las teo-
rías modernaK modifican en cnanto á 
la primera clase de fenómenos, pero 
modificaciones que no son para estu-
diarlas en este momento; aceptando, 
repito, la hipótesis mecánica para la 
luz y para el sonido, decíamos que 
ambos se explicaban por la teoría de 
las vibraciones. 
Una onda sonora, es como nna ola 
vibratoria del aire: nna onda lumi-
nosa es como nna ola vibratoria del 
éter. 
E l problema de Mecánica es el mis-
mo en ambos ca§os. 
E l átomo de aire, ó el átomo de 
^ter. ejecutan movimientos de oscila-
ción periódica, ya cuando circula el 
sonido, ya cuando circula la luí por 
el espacio. 
Esta es, en la hipótesis que acepta-
mos, la semejanza, la gran semejan-
za, el fondo eomún, por decirlo de esta 
manera, de uno y otro fenómeno. 
Pero, á esta semejanza acompaña 
nna desemejanza ó diferencia impor-
tantísima. 
E n el sonido, el moviimento vibra-
torio es longitudinal: cada átomo de 
aire, ejecuta un movimiento de vai-
vén en el sentido de la propagación. 
En la luz. cada partecilla de éter, 
ejecuta también un movimiento de 
vaivén, pero transversal, es decir, per-
pendicular á la línea de propagación. 
Y con lo dicho hemos hecho el re-
srrmfm en breves palabras de cnanto 
expusimos en el artículo anterior. 
Pero ahora vamos á marcar otras 
diferencias entre la luz y el sonklo. 
diferencias que también lo son entre 
la vista y el oido. 
E n estos movimientos vibratorios de 
que vadnos hablando, hay un prínci 
pío fundamental de extraordinaria 
importancia, que matemáticamente se 
explica, ya en forma geométrica, ya 
en forma algebraica, aunque yo no 
pueda exnlicarlo aquí, ni en una ni 
en otra forma. 
Este principio s p llama, "el He ,!a 
superposición de movimientos infini-
tamente pequeños." 
En Ipneruaje vulgar, quiere decir. 
qno cuando se snporponen dos vibra-
ciones, nna de ellas no perjudica á la 
otra: tienen por decirlo de este modo, 
existepcip simultánea. 
En el conjunto, ni se sa^rififa una 
de ellas ni se sacrifica la otra, sino 
que ambas coexisten. 
L a resultante es la suma íntegra. 
Es como cuando actúan dos fuerzas 
en la misma dirección, que se suman; 
aunque esto exigirá explicaciones que 
en estos momentos no podemos dar. 
Atengámonos únicamente á dicho 
principio de la coexistencia. 
Es como en un Estado en que el 
Derecho subsiste en toda ŝu perfec-
ción ; en él los individuos, coexisten 
también sin que sufra merma Qj qtw-
bnmto la libertad de cada uno. 
Rs como cuando en un lago se pro-
pagan olas de pequeñísima altura, 
que dos ó más sistemas, pueden pro-
pagarse enmo si estuvieran aislados, 
como si para cada uno el lago estu-
ciera terso y unido. 
Veamos ahora, qué significación 
tienen estos diversos sistemas de olea-
jes. 
Kn el éter, son 'como la superposi-
ción de colores, porque cada oleaje es 
un color distinto. E n cada uno. el 
número de vibraciones por segundo, 
es diferente. En el color rojo, el nú-
mero de vibraciones es menor en cada 
segundo, que en los demás colores del 
iris. 
En el color violado, e] inunero de 
vibraciones es el mayor de los que per-
cibe la vista. 
Lo cual también se puede decir de 
otra manera. 
Puede decirse, que la ola del color 
rojo es mucho más ancha que la ola 
del color violado. 
Y esto es natural, cuanto las olas 
son más estrechas, caben más en una 
longitud dada, y por decirlo de este 
modo, caben más en un segundo de 
tiempo. 
Otro tanto podríamos repetir para 
el sonido. También hay oleajes de 
diferentes clases. Oleajes en qne el 
número de vibraciones es mayor p 
menor, y en qne las ola« son más ó 
menos anchas. 
Sólo que. lo que llamábamos co-
lor en el oleaje luminoso, llamamos 
ahora nota musical en el fenómeno 
acústico v 
Las notas son los colores del soni-
do. 
Como los colores son las notas de la 
luz. 
Y al pentágrama musical, corres-
ponde en cierto modo el arco iris, co-
mo pentágrama celeste. 
Pues estas mismas analogías y clasi-
ficaciones pudiéramos aplicarlas como 
imagen material al oleaje del agua en 
un estanque. También hay olas an-
chas, que son por decirlo así. las no-
tas srraves. y los colores graves. 
También hav olas estrechas que son 
las notas agidas y los colores que vul-
garmente se llaman chillones. 
Pero las notas musicales y los colo-
res de] iris, son individuos perfecta-
mente caracterizados é inconfundi-
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s, cada uno en su clase; están de-
finidos analíticamente por lo que en 
Trigonometría se llama "un seno"' ó 
un "coíjeiM)"; y en Geometría por 
una curva ondulada, que se llama 
"sinusoide." La sinusoide es el sím-
bolo material de, la vibración desarro-
llada en el tiempo ó en el espacio; y 
es qjia figura de la misma clase que 
el .oleaje del mar ó de una laguna. 
Y cu las fórmulas tripronometricas. 
y en la escala de los sonidos riuroe, y 
en los colores del espectro solar, y 
hasta en el oleaje acuoso, tienen su 
represr-ntación todos los individuos de 
Mita familia maravillosa de las vibra-
ciones 
Pues bien, cuando uno de estos in-
dividuos está aislado, es iinieo, se di-
ce riñe ps una nota, un color, r.n sis-
tema de olas: un individuo vibratorio, 
pudiéramos decir, que se mueve, y 
camilla, y se propaga con libertad ab-
soluta por el aire, por el éter, por el 
agua. 
Es como un hombre solo sobre la 
superficie de la tierra ¡ toda la super-
ficie es suya, sin que nadie le pertur-
be, y puede moverse en la dirección 
que escoja 
Sólo qne pnr regla «reneral. el aire, 
el éter ó el agua, son espacios libres; 
pero también la nota, el color ó la 
ondulación acuosa, pueden encontrar 
obstáculo.s en su camino, y esos son 
problemas más complejos. 
Y ahora, de este caso elemental y 
sencillo, podemos pasar á otro caso 
más complicado, y es aquel en que 
se encuentran á la vez dos 6 más mo-
vimientos vibratorios distintos: dos 
notas, dos colores, dos olas. 
Y quien dice dos movimientos vi-
bratorios, dice multitud de ellos. 
¿Cómo se organizan, cómo subsis-
ten todos? i Se anulan unos á otros, 
se superponen, se refuerzan? 
Es el mismo problema que en la 
raza humaua cuando se pasa de los 
ndividuos aislados á las organizacio-
nes sociales. 
Solo que en las sociedades huma-
nas, el problema es más difícil y más 
complicado. 
i Cuántas luchas, cuántos conflic-
tos, cuántas víctimas! 
Las notas y los colores, son más 
dóciles, se armonizan mejor, y por eso 
resultan las grandes armonías musi-
cales y las grandes armonías de la 
luz y de los colores en el espacio. 
Cuando en la luz se combinan los 
colores simples, es decir, cuando se 
superponen las pequeñas olas etéreas, 
cada una de las que representa, por 
decirlo así. una luz elemental, se ob-
tienen los colores compuestos, en los 
que hay también, per decirlo de este 
modo, sus armoníai y sus discordan-
cias, colores agradables t la vista, ya 
brollantes, ya dulces, ya representa-
do ra&tices de que tan pródigas son 
las puestas de sol. 
se o b t i e n e c o n e l u s o d i a r i o 
d e l J a b ó n S u l f u r o s o d e 
G l e n n y e l a g u a c a l i e n t e . 
L a s m u j e r e s q u e h a c e n u s o 
d e e s t e p u r i f i c a n t e j a b ó n , 
n o t i e n e n d i f i c u l t a d a l g u n a 
e n c o n s e r v a r l a c o m p l e x i ó n 
e n p e r f e c t o e s t a d o . 
E l J a b ó n 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
Lo renden todos los Droguista?. 
El Tint« dfi Hill para el pelo y 
la barba, uegro ó castaño, 50c. 
Y aquí, el sentido de la vista, per-
cibe el conjunto, es decir, la armonía; 
pero no distingue los colores elemen-
tales de que está formada.v En todo 
caso, y cuando la complic-ación no es 
grande, podrá sospecharlos, y si al-
guno de ellos domina, podrá decir; 
domina tal color." 
Y permítasenos aquí una imágen. 
Cuando varios elementos se combi-
nan, sean colores, sean sonidos, sean 
oleajes de un est.ünque. hay que cort-
si.icrar dos cosas diferentes, los ele-
mentos y la resultante; y la concien-
eia despertada por la sensación, se-
puede encontrar en tres estados dis-
tintos. 
O porcibe los elementos, y nada 
más que los elementos, y entonces, 
por decirlo de este modo, es una con-
ciencia indi vidual ist a'*. 
I O percibe el conjunto, ó sea el re-
sulíanlc. pero no percibe los elemen-
tos, y entonces nos permitiremos de-
cir, que es una conciencia "socialis-
ta"-, 
O por fin. distingue las dos cosas, 
los elementos y la resultante, y en-
tonces es una. conciencia armónica; 
llega á ella La diversidad, sirt que 
la unidad la destruya, y llega la uni-
dad, sin que se disuelva en la diver-
sidad. 
Pues bien, respecto á los colores, si 
la imagen no parece forzada, pudié-
ramos decir que la vista es un "sen-
tido socialista'': solo'aprecia la re-
sultante, la unidad, la armonía ¡ pero 
la diversidad, los -colores elementales, 
han desaparecido; la unidad los ab-
sorvió, ante ella quedaron sacrifica-
dos. ^ 
Lo contrario sucede con el oido. 
E n las armonías musicales, un 
oido fino lo percibe todo, siente la 
armonía de varias notas elementales; 
pero las siente á ellas individualmen-
te, y puede seilalarlaí» una por una, 
de suerte, que un sentido armónico, 
valiéndonos de los términos que an-
tes empleábamos, aprecia los indivi-
duos y el conjunto, la variedad y la 
unidad, sin que la variedad desapa-
rezca, sin que la unidad -se disuelva. 
Consideradas las cosas de este 
modo, casi nos atreveríamos á decir, 
que el oido es más perfecto que la 
vista. 
Y aún pudiéramos llevar adelante 
estas comparaciones, aplicándolas á 
la combinación de varios oleajes, que 
si los centros de vibración están con-
venientemente escogidos, pueden dar 
lugar á multitud de figuras geomé-
tricas, que también son susceptibles 
de esquisita belleza, y en que tam-
bién, como en los dos ejemplos ante-
riores, pueden distinguirse los olea-
jes parciales y la combinación total; 
pero este más bien es un estudio de 
Geometría estética, que no de combi-
rbación de vibraciones. 
* 
• » 
Bien al contrario de todo lo expli-
cado hasta aquí, el sentido del tacto, 
es inferior á los anteriores. E l tacto 
no encuentra en el mundo extenor, 
más que sensaciones aislada ; es más 
que individualista, es anarquista. 
Cuando se apoya la mano sobre un 
cuerpo, no se tiene conciencia mas 
que de una parte de su superficie, 
más ó menos extensa, más ó menos re-
sistente. Cuando se varía la posi-
ción de la mano, casi se olvidó la 
sensación primera; no es posible ha-
llar la resultante. . 
Y una serie de .sensaciones de es-
ta cla«e, resultan aislada-s, ni siquie-
ra como en la música, resulta una 
melodía. 
Y sin embarco; ¿es esto absoluta-
mente cierto? 
Aún en el tacto hay sus matices. 
Las superficies que tocamos pueden 
ser ásperas ó suaves; pueden ser | 
aterciopeladas: pueden ser continuas 
ó rugosas, y en todo esto se sospecha 
cierto conato de síntesis, de sensacio-
nes sucesivas; lo que pudiéramos lla-
mar, contra lo que antes afirmába-
mos, un conato de melodía del tacto. 
En cuanto al sentido del gusto y 
al del olfato, el problema es infinita-
mente más difícil. Y porque no se 
diga que exagero las imágenes y las' 
comparaciones, no hablaré de melo-
días ni de armonías del olor y del 
gusto; pero en verdad que hay aquí 
dos mundos que no están bastante 
explorados, y que sin embargo tie-
nen- infinita importancia. 
Entre un olor exquisito y un olor 
repugnante, median abismos para el 
sentido que los percibe; tan grande 
como el abismo que separa lo hernio-
so de lo feo; y entre una .buena coci-
na y una cocina nauseabunda, no 
hay menos distancia que entre la vi-
da con sus hermosas palpitaciones y 
la muerte con sus residuos cadavé-
ricos. 
Pero estos son problemas en que se 
sabe tan poco, que yo pecaría de in-
modestia si pretendiera saber algo. 
En el rápido y desordenado 
lisia que precede, hemos dado r 
ventajas,, como extructura ore'^88 
al oido sobre la v ista ; y eso qT,^1^ 
hemos dicho, que por el oido y ^ 
por la vista, llega á nosotros e] v 5° 
humano; casi, casi, la vibración ¿ 
espíritu. ^ 
Si. el oido, es eminentemente 
ritualista. esPl> 
La vista, es sentido más tertt 
más sensualista, pudiéramos rl?n0' 
pero es que el hombre vive en U t '̂ 
rra, ;. sería mutilar cruelmente su ̂  
da actual, si 1c faltase ó se empeai¿ 
ñeciese. el órgano de la visión. e' 
Así él oído, ¡qué imperfect0 . 
cuando pretende enseñarnos lo qUe ̂  
el espacio! De lo próximo, de 10 u 
jano. podrá damos alguna idea; 4. 
una dirección vapa en uno ó en otr? 
sentido: pero todo ello sin precUifoi 
de ningún género. 
Y de la fonna, de los contornos, di 
los artes divinos de la escultura 
de la pintura, nada; absolutamenU 
nada: la negrura uniforme, xj for> 
mas ni colores, que son como re* 
plandores de la vida y ondulacionei 
maravilosas de cuanto existe. 
La vista es la que má.s ContribnJ 
á despertar en nosotros la idea dej 
espacio. 
No decimos que sea el único sen--
tido que nos suministre esta idea, p0p. 
que el problema es muy complpjn. Pg, 
ro el espacio á que llegamos por loi 
demás sentidos, es un espacio nofjro. 
que lleva en sí mismo casi su nega» 
ción. 
En cambio los dos ojos, son come 
> 'rs maravillosos teodolitos coloca, 
dos en los extremos de una pequeña 
base y con los cuales podemos inedh 
distancias, direcciones y formas, rê  
cofrietido datos geométricos, que Iti?. 
go sometemos á una especie f]t> trj, 
gonometría instintiva. 
L a materia que hemos tratarlo n 
este artículo, es inmensa; ni siquie-
ra hemos empezado á desflorarla. 
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. Pablo Dreber I mLm 
• J o 6 é P n m e l l e s l ! N S ™ Q 3 D l R 5 5 r a ^ i , 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Ü r a i K l e í i T a l l e r e s d e b t r u m w i c k , A l e i u * a i a . > I a n i i n a r i » d e t n r a J i - » * 
• „ . . . ( P u e n t e s y l O d i d c i o á d e a c e r j . 
l a l l e r e b a e H t i m b o l d t , A l e m a n i a . ] 
1 C a l d e r a s y t a a q u m u s d e ^apJf* 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o l u a d i i ^ . 
y o t r a s Ü I V E K S A S t á b r i c a . ' 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
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) l P R O V I N C I A S 
; 3 ^ i \ B D E L * R I O 
(Por te légrafo) 
del R í o , 9 de O c t u b r e , á las 
10 y 50 a. m-
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A c á b e m e de e n t e r a r que e l J u e z 
I n s t r u c c i ó n de S a n C r i s t ó b a l , se-
- L u i s L e ó n , p o r a u t o de f e c h a 7 
T] actual h a d e c l a r a d o p r o c e s a d o a f 
• eniero J e f e de O b r a s P ú b l i c a s de 
^ t a p r o v i n c i a S r . I s i d r o S o l e r y B r u -
jjet en c a u s a i n i c i a d a c o n t r a e l m i s -
c por del i to "contra los derechos i n -
Jlviduales, p u d i e n d o g o z a r de l i b e r -
tad p r o v i s i o n a l s i c o n t r a e l a ob l iga -
ción de p r e s e n t a r s e c a d a ocho d í a s 
^ t e el J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de 
esta c iudad . P o r d i c h o a u t o a d e m á s 
se le requiere p a r a q u e p r e s t e fianza 
or i a c a n t i d a d de m i l pese tas c o n e l 
de a s e g u r a r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
pecuniarias q u e e n d e f i n i t i v a p u e d e n 
corresponderle. 
Se dispone i g u a l m e n t e se c o m u n i -
que d icha r e s o l u c i ó n a l S r . Secre ta^ 
rio de O b r a s P ú b l i c a s á los efectos 
procedente. 
H a p r o d u c i d o d e s a g r a d a b l e i m p r e -
sión entre los a m i g o s de é s t a e l es-
tado de g r a v e d a d d e l r e d a c t o r J e f e 
¿e ese D I A R I O , S r . S o l i s . 
Quiera D i o s s u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
D o b a l , C o r r e s p o n s a l . 
M A T A N Z A S 
J a g ü e y G r a n d e , 29 de S e p t i e m b r e 
<ie 1907. 
Hoy q u e d ó c o n s t i t u i d a l a A s a m b l e a 
del P a r t i d o L i b e r a l de J a g ü e y G r a n -
de, con l a a s i s t e n c i a de 22 de l egados 
de los 28 que l a c o m p o n e n . 
Hubo g r a n a n i m a c i ó n e n t r e estos 
elementos, pues todo h a c í a p a r e c e r 
que el pueblo e s t a b a de f i e s t a p o r l a s 
recorridas que d i e r o n p o r a l g u n a s ca -
lles los d e l e g a d o s d e l c a m p o y sus 
a c o m p a ñ a n t e s , todos de c a b a l l e r í a y 
con el m á s p e r f e c t o o r d e n . 
Y a r e u n i d o s e n el l o c a l e n don-
de h a b í a de c e l e b r a r s e l a p r o c l a m a -
c ión de la A s a m b l e a p r i m a r i a , se p r o -
ced ió á l a e l e c c i ó n de l a m e s a eje-
cutiva p a r a l a c u a l r e s u l t a r o n elec-
tos los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : . 
Pres idente , S r . M a r t í n R u í z L u s -
bert. 
V i c e p r i m e r o , J o s é P r e n d e s . 
V i c e segundo, S a b i n o L ó p e z P e r d o -
mo. 
T e s o r e r o , O c t a v i o D e l g a d o . 
V i v e , M a n u e l A l a y ó n . 
S e c r e t a r i o , E d u a r d o A l m e y d H . 
V i c e . J u a n C h a t e t o í n . 
V o c a l e s : J u a n A . L a f f i t t e , L o r e n -
zo Comas , L o r e n z o G a r c í a , P e d r o P é -
rc/.. T o m á s H e r n á n d e z , O r o b i o S a n a -
bria, M i g u e l A l m e y d a . 
D e s p u é s de t o m a r p o s e s i ó n de s u s 
respectivos pues tos f u e r o n s a l u d a d o s 
con u n e locuente d i s c u r s o p o r el se-
ñor M i g u e l de los S a n t o s F e r r e r , 
quien f u é o v a c i o n a d o . 
Y a J a g ü e y e s t á p r e p a r a d o p a r a d a r 
U bata l la en los c o m i c i o s e l e c t o r a -
les. 
E l C o r r e s p o n s a l E s p e c i a l . 
Y a g u a j a y , O c t u b r e 6 de 1907. 
A m i s a l i d a de C i e n f u e g o s proce -
dente de l c e n t r a l C o n s t a n c i a " , en-
c o n t r é e sa c i u d a d como y a d i j e en 
m i a n t e r i o r c o r r e s p o n d e n c i a , c o n 
h u e l g a de c o c i n e r o s , etc. , y a l p a s a r 
p o r S a n t a C l a r a h a b í a en esta c a p i -
t a l o t r a de l m i s m o c o l o r y o lor con 
el a d i t a m e n t o de l a de d e p e n d i e n t e s 
de f o n d a s y p o s a d a s m á s ó menos de 
" E l P e i n e , ^ 
L l e g o á O a i b a r i é n , y los c a r r e t o n e -
r o s se h a l l a b a n e n h u e l g a y R e m e d i o s 
l a t e n í a de c o c h e r o s . 
¿ Q u é o c u r r e ? ¿ Q u é d e s q u i c i a m i e n -
to s o c i a l nos a m e n a z a ? 
E s t a es l a p r i m e r a v e z que v i s i t o á 
Y a g u a j a y , c a u s á n d o m e g r a t í s i m a i m -
p r e s i ó n t a n p i n t o r e s c o pueblo , como 
s u r i c o y p r e p o n d e r a n t e c o m e r c i o é 
i m p o r t a n t e z o n a a z u c a r e r a , d o n d e t ie-
n e n s u a s e n t a m i e n t o dos c e n t r a l e s po-
d e r o s o s : el " V i t o r i a " y e l " N a r c i s a " . 
P o r s u p u e s t o , e l comerc io , se e n -
c u e n t r a p e r f e c t a m e n t e p a r a l i z a d o y l a 
a g r i c u l t u r a poco m e n o s que a n u l a d a . 
L a z a f r a que se a p r o x i m a s e r á a q u í , 
lo m i s m o que e n t o d a s p a r t e s , l a m i -
t a d ó a lgo menos , c o m p a r a d a c o n l a 
d e l a ñ o p a s a d o , y todos los v a t i c i -
n ios son de que " l a v a m o s á t e n e r 
m u y m a l " e c o n ó m i c a m e n t e h a b l a n d o , 
y á l a v e r d a d que todo lo que e s t á 
s u c e d i e n d o a y u d a p a r a que a s í r e -
su l te . 
E l v i a j e que h a y q u e e f e c t u a r des-
de C a i b a r i é n p a r a v e n i r á e s t a p o é t i -
c a p l a y a de C a r b ó , no puede s e r m i s 
a g r a d a b l e . 
S e puede r e c o m e n d a r á tod'o el que 
p a d e z c a d e h i p o c o n d r í a é i n a p e t e n c i a , 
e n l a s e g u r i d a d de que se t o r n a r á 
a legre y c o m e r á a q u e l s a b r o s í s i m o 
a r r o z c o n " p e j e " que se s i r v e en l a s 
v e l e r a s y s e g u r a s " c h a l a n a s " " A d e -
l a n t e " y " L i g e r a " m a n d a d a s p o r los 
p a t r o n e s G a b r i e l y A n t o n i o , lobos de 
m a r , h o n r a d o s m a r i n o s que d a n a l n u -
meroso p a s a j e que t r a n s p o r t a n e l t r a -
to m á s e squ i s i to . 
P o r c i er to que a h o r a y p o r u n a or-
d e n del j e f e de l a f u e r z a a m e r i c a n a 
d e s t a c a d a en C a i b a r i é n , no p o d r á n h a -
cer estas ni o t r a s e m b a r c a c i o n e s l a n a -
v e g a c i ó n i n t e r i o r , s ino que t e n d r á n 
que r e m o n t a r s e de t a l m a n e r a , que 
r e t r a s a r á n s u v i a j e dos ó t r e s d í a s l a s 
que se d i r i j a n á e s t a p l a y a . 
E l m o t i v o de e s t a o r d e n lo c a u s a 
el t e n e r que a d i e s t r a r á l a f u e r z a do 
r e f e r e n c i a e n e l t i r o a l b lanco , que. 
i r á n á e j e r c i t a r a l l u g a r d e n o m i n a d o 
P u n t a B r a v a , que se h a l l a f ren te a l 
m a r . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a y p e r i ó d i c o s l le -
g a n a q u í c o n g r a n a t r a s o p e r j u d i c a n -
do l a s p o c a s t r a n s a c c i o n e s que e l co-
m e r c i o e f e c t ú a . 
T o d o s c e n s u r a n l a a n o r m a l s i t u a -
c i ó n p o r q u e a t r a v i e s a e l p a í s y de-
s e a n que se a p l i q u e n r e m e d i o s e n é r -
g i cos p a r a c o n j u r a r u n m a l que s i se 
a b a n d o n a , lo p r e c i p i t a r á á u n a c r i s i s 
j a m á s s o ñ a d a . 
P a z o s , C o r r e s p o n s a l . 
S A N T A C b A R / 7 
(Por te légrafo) 
C i e n f u e g o s , O c t u b r e 9 1907. 
á l a s 8 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L o s p e r i o d i s t a s B a r r o s o y C a l d e r a -
t o han s ido i n d u l t a d o s , d e b i é n d o s e es-
te é x i t o á l a s a c t i v a s ges t iones de B a -
rroso, a y u d a d o de sus buenos amigos , 
especialmente de M r . S t e i n h a r t . 
L a n o t i c i a h a c a u s a d o a g r a d a b l e 
o p r e s i ó n . 
P u m a r i e g a . 
G U R A R A D I C A L M E N T E : 
^ a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n o c o m e z ó n d e l a p i e l . 
de n prilriera a p l i c a c i ó n del U n g ü e n t o 
ni. a n c a l m a ,a i r r i t a c i ó n en casos de 
v k . 6 c o m e z ó n de la piel y en l a raa-
flei f los Casos u n a Sí)la la t ica 68 10 su" 
re* e para curar rad ica lmente los peo-
euinCUtS0S de a l m o r r a n a s (salidas ó san-
e^noientas), ronchas , aradores , s a b a ñ o -
h s ' K a r p u l l i d o ' asPerezas del cutis , g r i e -
0! herpes, barros, espini l las , etc. 
& U N G Ü E N T O 
D E 1 ) 0 A N 
a C U T I S . 
^ ü r a s T fa tar en el , í B u d o i r " d e las 
noche rf^i i - ? ? b r e 8 deben usar lo en la 
l , ^ n a f r ¡ . 'a de barba ó afeite. U n a 
^ b s é r v S e i a k,1 acostarse Por la noche 
i ^ a l n T o - ? V1^111,11 y s u a v i d a d del 
^ H : , C T T R i ^ e n t 0 desPu(?s del bat ió . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Í 0 S T E R McCLELLAN 00. . 
C u í t a l o , X . y . , 
E . U . d e A m é r i c a . 
N o t í c i a s j u d i o i a l s s 
S i n l u g a r 
E l T r i b u n a l S u p r e m o h a d e c l a r a d o 
s i n l u g a r e l r e c u r s o i n t e r p u e s t o por 
A n t o n i o P é r e z c o n t r a l a s e n t e n c i a de 
l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , que lo con-
d e n a á l a p e n a de u n a ñ o y u n d í a de 
p r i s i ó n p o r u n de l i to do les iones . 
T a m b i é n f u é d e c l a r a d o s i n l u g a r 
p o r e l m i s m o t r i b u n a l e l r e c u r s o i n -
t erpues to p o r M a r í a R o d r í g u e z R o d r í -
guez, c o n t r a e l f a l i o de l a A u d i e n c i a 
de l a H a b a n a , a b s o l v i e n d o á C e f e r i n o 
G o n z á l e z M e n é n d e z , de l de l i to de m a l -
v e r s a c i ó n de c a u d a l e s y e s t a f a . 
A t e n t a d o 
E n l a S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l 
se c e l e b r ó a y e r t a r d e e l j u i c i o o r a l de 
l a c a u s a s e g u i d a p o r u n de l i to de a ten-
tado á u n agente de l a a u t o r i d a d con-
t r a H e r m i n i a . 
P r a c t i c a d a s que f u e r o n la s p r u e b a s , 
i n f o r m ó e l m i n i s t e r i o p ú b l i c o , e l c u a l , 
d e s p u é s de e l e v a r á d e f i n i t i v a s s u s 
c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s , p i d i ó q u e 
á l a p e n a d a se le i m p u s i e r a l a p e n a 
de u n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n , e l p a -
go de l a s cos tas y el abono de l a p r i -
s i ó n p r e v e n t i v a . 
E l l e t r a d o de fensor , e n s u i n f o r m e , 
t r a t ó de c o n v e n c e r a l t r i b u n a l de l a 
i n o c e n c i a de s u d e f e n d i d a , p a r a q u i e n 
t e r m i n ó p i d i e n d o l a a b s o l u c i ó n . 
C o n d e n a d o s 
L a S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l e n 
s e n t e n c i a que d i c t ó a y e r c o n d e n a á 
E r n e s t o T o r r e s M o r a l e s y á A m a d o 
T o r r e s , á l a p e n a de t r e s a ñ o s , se is m e -
ses y v e i n t i ú n d í a s de p r e s i d i o co-
r r e c c i o n a l como a u t o r de u n del i to de 
robo . 
A b s u e l t o s 
E l m i s m o t r i b u n a l d i c t ó a y e r sen-
t e n c i a a b s o l u t o r i a á f a v o r de M a n u e l 
L l e r a n d i y d e V i c e n t e C a s t r o , que fue-
r o n p r o c e s a d o s como supues tos auto-
r e s de u n de l i to de cohecho . 
' L e s i o n e s 
A n t e la S a l a s e g u n d a de lo C r i m i -
n a l c o m p a r e c i ó a y e r R a m ó n S a l g a d o 
R o d r í g u e z , p r o c e s a d o en c a u s a segui -
d a p o r u n d e l i t o de les iones . 
F u é p r a c t i c a d a l a p r u e b a t e s t i f i c a l ; 
p e r o e n l a p e r i c i a l los s e ñ o r e s foren-
ses d e c l a r a r o n que el h e r i d o a u n no 
h a b í a c o m p l e t a d o s u c u r a c i ó n . 
E n s u v i s t a l a S a l a p r o c e d i ó á sus-
p e n d e r el j u i c i o h a s t a que d i c h a cu-
r a c i ó n se v e r i f i q u e to ta lmente . 
R o b o 
T a m b i é n c o m p a r e c i ó a y e r t a r d e an-
te el m i s m o t r i b u n a l A n t o n i o A c o s t a , 
p r o c e s a d o p o r u n del i to de robo. * 
P a r a este p r o c e s a d o tuvo á bien 
C a s t o r i a es n n substituto inofensiTO d e l E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
Cordia les y J a r a b e s Calmantes . De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morf ina , n i n i n g u n a o t r a substancia n a r c ó t i c a . Destruyo 
l a s Lombrices y q u i t a l a F iebro . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Tentoso. 
A l i r i n los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . Regula -
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intest inos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y salu-
dable. E s l a P a n a c e a de los Nifios y e l Amigo de l a s Madres. 
• Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . D o w n , Filadclfia (Pa.) 
t Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E . W a g g o n k r , Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CESTAüa COSTISY, 17 HUWUT STSBET, .TL'ETA YORK, Z.V.A. 
p e d i r el m i n i s t e r i o f i s c a l l a p e n a de 
c u a t r o a ñ o s y dos meses de p r e s i d i o 
c p r r e o c i o n á l j c o u l a i n d e m n i z a c i ó n de 
l a c a n t i d a d á que a s c i e n d e n lo s obje-
tos r o b a d o s . 
L a d e f e n s a , e n s u i n f o r m e a b o g ú 
p o r l a a b s o l u c i ó n de s n d e f e n d i d o . 
E l j u i c i o q u e d ó c o n c l u s o p a r a sen-
t e n c i a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
A U D I E N C I A 
J u i c i o s ora l e s 
S a l a p r i m e r a . — 
C o n t r a J a c o b o L ó p e z y C a r l o s A l -
v a r e z , p o r t e n t a t i v a de c o h e c h o . F i s -
c a l , G u t i é r r e z . D e f e n s o r , D o l z . 
C o n t r a H e r v c r t A . H e n r y , p o r le-
s iones . F i s c a l , G u t i é r r e z . D e f e n s o r , 
F o n t s . , 
C o n t r a E m i l i o M e n d o z a , p o r es ta fa . 
F i s c a l , R a b e l l . D e f e n s o r , C a n c i o B e -
llo . 
S a l a s e c u n d a . — 
C o n t r a V i c e n t e G o t h a r d , p o r a ten-
tado . F i s c a l , P i n o . D e f e n s o r , L a m a s . 
C o n t r a M a n u e l L e y , p o r cohecho . 
F i s c a l . B e n í t e z . D e f e n s o r , M a n r e s a . 
U M L M . a c ' l l i l i A S las M M E I J á D i I í ! 
sin medicinas m operaciouej 
S i s t e m a K u h n e 
Para coaociuiicuLu de los curacioiiei reali-
zadas léase "J^a .Nueva Ciencia!!, revista ve-
Ketariana. M A Í x K i ^ U i i HO. 
16022 26-17SP. 
C L I N I C A D E N T A L 
u i i i ü i i i i a u tsüiüi ia u úáii i U i M ; 
A1^ f »*>• KÍ v̂ -kix.-L»» ^ i ér ¡' • i. i -
ftstMii m CUtta 
Por una «aomccioB $0,50 
Por un;», ex'.r^/ciuii ain dolo/. . , rli.75 
Por una iunpicza do ia demadux^. «1 .00 
Fgr una euipíibUdura porceiai. 
O fiatmo r & T S 
Por uiia orifleicidR, dosd^ . . „ ,,1.50 
Por un diente espiga. „3.0u 
Per uiia corona oro '¿'¿ kfcas. . , „4.00 
Por uuu dentadura úc i .•» - pzag, ,,$.00 
Por unp, dentadura de 3 4 Ü pzae, W4.Ü0 
Por una dentadura de 7 á 14 W6.U0 
Puenteá a razón da $¿.00 por cada pieza, 
LetuuH*t y oftnicjtHt ag y 'c ía tnonana á | 
ct la tar&e -j OÍ 7 a 10 ag ta noca*. 
NOTA. — t ita ca£a cuenca con aparato» para 
poder etectuir ius trac.o01, ranibién de noche. 
15131 26-1S 
V a i d é s M o l i n a 
Gaiiauo l i8 esquina á Virtudes 
Con los precios siguientes: 
Por una e x t r a c c i ó n $ 1.00 
Idem idem s in dolor 1.5 0 
E m p a s t a d u r a 1.. . . . 1.50 
Orif icación á 2.50 
L impieza de la dentadura . . . . 2.50 
Dentadura hasta 4 piezas. . . . i . yu 
Idem hasta 6 piezas 10.00 
Idem hasta 8 piezas 12.00 
Idem hasta 15 piezas 15.00 
L o s trabajos se garantizan. 
Gal iano 2 8 esquina á Virtudes 
C. 2243 Oct. 1 
A l l ^ i C u - C i K U J A M ^ 
E x Interno, de Cirugía, del Hospital '•iler. 
cedes''". — A.mistad 64 — Do 1 6, 3 p. in. Te-
lé fono 1987. — Vías Urinarias, Enfermeda-
des do las mujeres. Para pobres: Dispen-
sarlo "Tanrayo." 
C. 2081 26-14S 
CATüDKATICO Dü L A UNIVEKüli>AD 
hnféimeaailes cr-i ¡tciu) 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NAK1Z * OADÜb 
N E . T u N ü lár. DE Ja i f 
Para cpícrmoo pob»r5 ae Garganu Wanz / 
Otdos.— Coasul.-js y operacione» ea el Hospital 
Mcrc.-dco á las i de la masaua. 
C. 2166 Oct. 1 
D r . P a l a c i o . 
Eníermadadoa de aeooraa.—V laa Urina-
r ías .—Clruj ln en generaJ.—Consuitaa de 12 
4 2.—San LAzaro 24S.—Tel¿íono 1342.— 
C. 2176 Oct. 1 
\í ki\M 
C O L L f i G E 
D I R I G I D O 
POR L O S P A D Ü E S AGUSTINIANOS 
D E L N O R T E 
FLAZá DüL CRISTO. 
E l d ía dos de Septiembre t e n d r á lugar 
la apertura de dicho Colegio, en donde 
se explican los cursos de P r i m e r a y Se-
gunda e n s e ñ a n z a y a d e m á s la carrera co-
mercia l . E l idioma o í l c ia l del Colegio es 
e I l n g l é s , s in que por esto sufra menosca-
bo el e s p a ñ o l . Hacemos notar á los Padres 
de l a m i l l a , que en este nuevo Colegio se 
ha l lan todas las comodidades a l estilo mo-
derno, como gimnasio completo, b a ñ o s , 
etc. y todo en conformidad cor. la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
P a r a mayores datos se pueden d'rigir a i 
R e - tr. Rector . 
2257 2G-2 
Da lociones en casa y á domicilio á pre-
cios muy arreglados, l agunas 89, altos. 
16320 8-5 
I N G L E S e n s e ñ a d o á hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciac ión adquirida co-
rregida con buen éxi to por una profesora 
inglefla (de Londres) que da clases á domi-
cilio fi. precios módicos , de idiomas, mús ica 
dibujo é ins trucc ión; Otra (planista) da 
lecciones combinadas de plano y mandolina 
ó ing l é s por el precio de una clase. Dejar 
las señas en Escobar 47. 
16377 5-6 
P R O F E S O R — A ios Colegios y Acade-
mias se ofrece uno competente en la ense-
ñanza del Ing lé s , Ar i tmét i ca Mercantil, Eco -
nomía pol í t ica . Contabilidad comercial, ban-
caria. industrial etc. Escr ib ir ü A. P. Salud 
número 79. 
16399 8-6 
MR. C. G R E C O profesor de I N G L E S y 
otras lenguas sitema práctico. Mr. G R E C O 
us el autor de E L I N S T R U C T O R I N G L E S , 
curso completo para aprender I N G L E S en 
casa. Se e n v í a por correo por $3.50 cy. 
Aguiar 112, altos. Habana. 
16200 8-3 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A quo lia sido 
durante algunos a ñ o s profesora de las es-
cuelas públ icas de los Estados Unidos desea-
ría algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupada. Dirigirse i Misa H . Ani-
mas 3. 
15695 26-25S 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muenos 
años en la e n s e ñ a n z a da clases & tlomieillo 
y en su casa particular, de iirime.-a y 23-
gunda enseñanza , A r i t m é t i c a i lcn-antil y 
Teneduría do libros También prepara para 
el ingreso en las carreras especmles y en el 
magisterio. Ooispo 98. Petlt Paría ó en 
Santos Suárox 46. G. 
¿Queréis aprender inglés? 
Acudid al colegio E S T H E R los martes, 
jueves y sábado de 3 á. 4 p. m. También se 
dan clases de español á las señoras y n iños 
americanos, por $4 plata. Se admiten n iñas 
de 4 á siete años por una módica cuota. 
Los paos adelantados. Obispo 39. 
C. 2108 '26-218 
¿Queréis aprender inglés? 
Acudid al colegio E S T H E R los martes, 
jueves y sábado de 3 á 4 p. m. También se 
dan clases de español á las soñaras y niños 
americanos, por $4 plata. Se aamiten n iñas 
de 4 á siete años por una módica cuota. 
L.o.« pagos adelantados. 
C210S 26-21S 
UNA S R T A . C U B A N A con t í tu lo de maes-
tra se ofrece á las familias para instruir 
señor i tas y nlf.cs. Sabe enseñar sin forzar 
la i m a g i n a c i ó n de los n iños ten iéndolos 
siempre contentos. Vive Condesa número 24. 
1583Í 16_27S 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O P L A N G ü A Ü S i ' 
A M A j K G Ü U A . , 7 2 . a l t o 5. 
C I E N F U E G O S ; A R G U E L L E S , 1 0 3 
K N S E X A X / i A . PÜt A C T Í C A 
D E I N G L E S Y E d P A Ñ O u 
WA6 DE 300 ACADEMIAS EN E L MUND J 
Clases colectivas y partióaUrai . 
c 1031 36Ó-14 .Mv 
A M A l i G U K A 3 3 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A i í T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, Idio-
mas, F r a n c é s , E s p a ñ o l , é i n g l é s . R e l i g i ó n 
Piano P i n t u r a y toda clase de bordados. 
Se admiten internas medio internas y 
externas. — Se faicUitan prospectos. 
15836 13-26S 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O B E B E L E N 
Do Primera y Segunda Enseñanza, Esiudlua 
Comerciales, i n g l é s y F r a n c é s 
Director: !• rancia cu L<areo y Fernandez, 
en au espaciosa e lugiinica casa Amistad 85». 
Por un sistema día.¿cuco esencla^mencd 
cional, los niños compreudeu y erpiloan el 
porqué Uts cosas. 
Los Estudios comerciales se hacef* pi ic-
tica y senciliamer.io, pudiendo terminarlos 
en cuatro meses. 
Alumnos intei-nos. modio Internos, tercio 
Internos y externos. 
16110 • 26-lOc. 
s i s t e m a M a r t í 
U N I C A E N L A H A B A N A 
D I B I J I D A 
por las 
S r i t a s . S i r a l 
re ha trasladado á 
E6ID0 8, ALTOS 
S e c o r t a n p a t r o n e s p o r m e d i d a . 
13370 alt 26-ag 11 
J . P i ( H A R D 0 M O Y A 
Se ofrece a los padres de familia para 
dar clases de instrucción elemental y su-
perior. Repaso de asignaturas de Segunda 
Enseñanza . San Miguel 115. 
15239 alt. 13-17S 
POR E L P R O F E S O R L . E . M A Y O 
E s t e interesante libro contiene el se-
cre&o de hechos que han sido considerados 
como milagros, pero que son producidos por 
medio de ciertas facultades que todos po-
seemos y que debemos desarrollar para 
usarlas s e g ú n nuestro deseo. E l que posea 
este libro no necesitará, consultar a s t r ó l o -
gos de ninguna clase. E n lo concerniente 
á amores, amistades, tranquilidad, de su 
hogar, matrimonios desavenidos, salud, v i -
cios, empresas, etc. Usted hal lará en este 
librito todo lo que desea. A fin de que es té 
al alcance de todas las fortunas, se dará 
por 1 peso moneda americana hasta el 20 
de Octubre. A l recibo de su Importe, se en-
v í a por correo á. todas partos. Se recibe al 
públ ico de 9 a. m. 6, 8 p. m. San Lázaro 360 
1^579 4-10 
E l N U E V O HIPNOTISMO ó el m l i ^ ü i ^ 
al alcance de todos por Moutln, Con- l lustra-
traclones 280 p á g i n a s encuedernadas 1907 
$2.50 mon. am. franco de porte. Librería! 
Nueva de G. Morlón, Dragones, frente á 
Martí. 
_ 16576 4.10 
Tratado teórico y práct ico del arte de 
cr iar las abejas y explotar los colmenares 
con buenas utilidades en la Is la de Cuba í 





T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
Muy bonitas y barata», se han recibido en 
Obispo 86. l ibrería. 
165 63 4-9 
M O N O G R A F O S O R A T O R I O S 
P O R 
M A R M O A R A M B Ü R O T M A C M D O 
de C o l ó n . - L a organizac ión industnal. - -
Principios y tendencias de la democracia, 
f- E l método experimental en la legisla-
¡Tór. — E l Problema colonial. - ^ r e f o r m a 
conslituoional en las Antillas. — E l reg ló -
l a í ismo^juri dico - I ^ i n g ^ a d ^ o r i r y te 
fuerza irresistible. — E l Arte. progro-
bo en el slg!o X I X . - E l sentimiento del 
a e s f v0¿nde en la admin i s trac ión de este 
periódico á f í .5? el ejemplar. J g ¿ 
E L T A L l - E R donde se fabrican tanques 
de hiero galvanizado y corriente y chime-
neas de todas medidas, barandas para el 
Comenterio, de todos los dibujos y medi-
das, du Zulueta 16 se ha trasladado á I n -
fanta 67 entre Zanja y Salud. Teniendo uifi-
ques de 30 pipas á una que los dá á cual-
quier precio. J . Prieto. 
16502 L'G-yQct. 
G R A N F A B R I C A D E T E C H O S A R T E S O -
N A D O S , s istema G o n z á l e z , Patente y 
Privi legio para la I s l a de Cuba, y or-
namento de Cemento y Granito A r t i -
• ficial, Losas , Mosaico, del P a í s , etc., 
de Beni to G o n z á l e z , Z a n j a 66. T e l é -
fono 1978. Apartado 1072. Habana. 
26-60c. 
M I M B R E R O — Me hago cargo de compo-
ner toda clase de muebles de mimbre por 
rotos que e s t é n así como de barnizarlos, 
esmaltarlos de cualquier color, dejándolos 
como nuevos. Recibe avisos en Acosta núme-
ro 39, Antonio rieretes. 
15626 15.24S 
T o m á s M * J o h a n s o n 
C o m p o s i c i ó n d e m á q u i n a s «le e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
á n i n g u n a d e t e r m i n a d a . 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y so 
hace cargo de la ".omposiclón en general oe 
b u máquina .—Eamparí l la 63J/¿C. Teléf. 3004. 
I n v e n t o r de los b r a g u e r o s s i s t e m a 
G i r a l t . 
G a r a n t i z a e l é x i t o de sus brague-
ros, y los f á b r i c a a l a l c a u c e de todas 
l a s f o r t u n a s . 
T e j a d i l l o 39, H a b a n a . 
| l á É ' M | 
^ pan lor. Anuncios Francesas son los <* 
J 18, rus ac 'a Granze-Sataliére, PARIS J 
SeftlSnil tmu di lü n.djdm; 
P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
D E L D 
M M K Hstas Piído-¡ 
~Sg£^¡S| ras con oase del 
" |J extracto de Eli- I 
xir tónico an- j 
tlfleraútlc!» delí 
D • GUILLIE »on j 
empleadas con | 
¿xito cono Pur-1 
gativo y depura-1 








jas. U Grippe! 
ó Iniluraza yS 
'ocas ¡as enfermedn'les ocasionadas por f 
ia Bills y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Hijo, Para0 tt Ia Clawg 
'9, ruede Grenel'e-St-Gcrmain. Farisfc 







P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Uecano Eiectriclsta. conatruc-
tor é instalador ao para-rayos sltucma mo-
derno á. edillcioa, polvorines, torrefa, panteo-
nes y buques, jfarantizandu su ins ta lac ión 
y materiales.—Keparaciones de ios mismo», 
siendo reconocidos y prol*ados con el aparu-
*0 para mayor garant ía , in s ta lac ión do tim-
ó l e s e léc tr icos Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isl i 
.Reparaciones de toda clase do aparatos del 
ramo eléctrico, tíe garantizan todos los tra-
bajos.— Cal lejón de Espada núm, 12. 
1 5 8 4 1 2 6 - 7 S 
I S T I T U 
DEL 
S I S T E M A N E R V 
" Fosfogíicsrato de Cal puro 
6, A v e n u o V i c t o r i a , i 
P A R I S 
F a h m a c i a s 
c o n Y O D I / n O V O B I J E de H I E R R O y Q U I N I N A 
Esta Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es da una eficacia cierta en la 
CIORÓSIS, PLORES BM'nCAS, SBPRESIOM j DESORDENES de U MENSTRDACIOB. ENFERMEDADES id PECÜO, fcASTRALSU i 
DOLORESJi ESTÓMAGO, RAQUITISMO. ESCRÓFULAS, FIEBRESm^'-'1 w™™™iit MFERilEDADESNERVIOSAS -
el único renedio que conviene y se debe emplear cou w « n w w m ¡̂quiem otra tuttancia, ^ 
Véase el Folleto que acompaña á eada Frasco. 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, ruó Pp.yenne. on P A R I S . » 
De venta en todas las principales F a r m a c i a s y Droguer ías . C 
A C E I T E de H I G A D O de B A C A L A O 
T Ó M E S E E L 
m 
d e l a C r u z tíe G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S 
G O Z A R A N D E M E J O R S A L U D 
E l V I N O G - I R A R D e s r e c e t a d o p o r m á s d e 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s e n l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s d e p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o p u e d e i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A . G I I U R D , 2 2 , R u é de C o n d e , P A R I S 
Principales droguerias 
y farmacias 




| padecé i s del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
D01- F O U ñ M I E P r 
"4 
^ G A P S U L A S ^ 
^ C R E O S O T A D A S ^ 
fAel Doctor] 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, Psris, 1S70 
KXIJA3E LA BANDA Da 
GARANTIA FIKJlil 
L o s Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas aulorirjidos 
permiten afirmar que | 
estas 
S j S p i 
son soberanas 
contra estas terribles | 
Eufermedades 
Exi j i r sobre la Caja 
| la Banda de Garantía 
firmada ^ 
R E P R O D U C C I O N ^ * i £ = ^ - ^ D E L A C A J A 
Esta producto es isualmente Dresantado sobre ia forma de Vino creosotado v Aceite creosoteado. 
^ ^ f f l l 0 8 » » ^ 0 . ^ 9 la8 P ^ P ^ P a l o s F a r m a c i a s y Droguerias . 
Digestión Asegurada de Todos los Alimento 
D I G E S T I O N E S P E C I A L de la L E C H E 
F a r m a c i a del Dr Mia lhe . 8. m e Favar t , P a r í s 
Vino Deslíes 
' E L M E J O R T O N I C O !f E l M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U O a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D I A R I O T E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Octubre 10 de 1007. 
E L O R D E N P U B L I C O 
L a part ida de M a y a n 
E) ( nm-imhnite Sloeum. Supervi-
sor de las Fuerzas Armadas de la 
KVpúhlica. estuvo ayer én Palacio 
d á o d o l e cuenta al Gobernador Provi-
simial del siguiente telegrama: 
' " M a y a r í , 8 de Octubre, 6.25 p, m. 
—General R o d r í g u e z . — J e f a t u r a R " -
ral .—Habana.—Acabo de llegar de 
operaciones, d e s p u é s de baber hecho 
un extenso reconociniiento i)or Tirso, 
Santa faábel, Buenaventura! Sosa, L a 
Perrera, La Guamuta, S a b a n e t ó n , 
Guaro Arr iba . Serones. .Juan Vicente. 
Platanillo. el Cocal. Guayabo Colora-
do y .Mmiteverde. sin encontrar ras-
tro, ni noticias de la partida de B a r a -
j a g u á . Y o puedo informar á su auto-
ridad con corío/.a, que ba sido to-
talmente disuella. 
Después del átaqüjg en los Indios, 
Ins alzados no lian vuelto á reunirse 
más . pues ban escapado bacia las 
m o n t a ñ a s , evadiendo la activa perse-
cueióu (pie se les bacia. 
L a trampiilioad ha sido restable-
cida en este distrito, y el estado de 
alarma ha cesado. 
S a l g ó en RegUida para continuar 
la persecución. - Martínez, Tenien-
DEL JUZGADO ESPECIAL 
E l General Ducasse 
E n la tarde de ayer, el Juez E s p e -
cial, Mapristrado señor Bordenave. li-
bró mandamiento poniendo ey liber-
tad provisional al general Ducasse. 
por baber prestado la fianza de 10.000 
pesos que se le ex ig ía eu el auto de 
procesamiento. 
Dicha fian/a fué aportada por la 
*"Compañía Nacional de F ianzas" . 
D e n e g a c i ó n 
E l Juez E?pec'al señor Bordenave, 
e providencia dictada en el día de 
ayer, en la causa instruida por rebe-
lión, ha desestimado el escrito del l i -
cenciado señor Castellanos por el cual 
pedía la reforma del auto de procesa-
miento dictado contra el general L a -
ra Miret. 
L A H U E L G A 
Atentado criminal 
E l maquinista del tren Central de 
Santiago de Cuba, que sal ió de V i -
Uanueva en la noche del martes úl-
timo, par t i c ipó desde Regla al Jefe de 
la E s t a c i ó n de Palatino, que al pa-
sar por el chucho que dista unos 200 
metros de dicha Estac ión , tuvo que 
parar por haberlo encontrado abier-
to y roto el candado que resguarda 
la palanca de la aguja. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este atentado criminal. 
Supóngase que uno jamás haya visto 
un huevo de gallina y que otro le diga 
que se coma tres todos los días. No de-
cimos que él se comería todo el huevo, 
pero nos inclinamos á creer que al prin-
cipio haría un esfuerzo heróico para tra-
garse el huevo entero, con cascarón y to-
do. L a yema y la clara del huevo son lo 
que necesita él, siendo enteramente su-
perfino el cascarón. En efecto como sus-
tancia para sacar nutrimento, está lejos 
de ser lo que el estómgo necesita. 
Esto es lo que pasa con el aceite de 
hígado de bacalao. En él hay una medi-
cina, ó más bien en el aceite de hígado 
de bacalao hay cieros elementos medici-
nales conocidos como vallclosos para cier-
tas clases de enfermedades consúntlcas, 
representando su conjunto un magnífico 
reconstituyente. Los médicos lo han re-
cetado por mnchísimos años; pero eran 
como el hombre que jamás antes había 
visto un huevo — es decir lo daban á sus 
enfermos exactamente como lo encontra-
ban, con cascarón y todo. Efectivamente 
esfo liacia: la grása era inútil y tan da-
ñosa al estómago, casi como lo hubiera 
sido el cas-carón de un huevo. La 
quinta esencia del remedio, es decir los 
elementos vitales que buscaban ellos se 
hallaban en el aceite. Ahora la ciencia 
ha intervenido y na hecho exactamente lo 
que hubiese podido hacer el hombre con 
el huevo —es i-ecir ha descubierto una 
manera para separar los elementos vl-
vifilvantes del cascarón inútil. 
Pues en el Vinol encontn'nios los ele-
mentos medicina es activos del hígado del 
bacalao; hemos arrojado las sustancias 
inútiles que anteriormente los cubrían, 
es decir el aceite y la grasa que tan as-
querosos son. A este extracto altamente 
concentrado hemos añadido Magma de 
Peptona de Hierro (hierro orgánico) pro-
ducido combinando (iiiímicamente oxiclo-
ruro de hierro con peptona de carne, di-
suelto todo en vino rancio. 
Las personas que ha:: necesitado tomar 
el aceite de hígado de bacalao pero sin 
poderlo hacer, ahira sin dificultad alguna 
pueden 'oniar el Vinol. su saboi es tan 
delicioso como el jugo de una naranja 
fresca, y tiene un efecto muy calmante 
en el estómago; los elementos medicinales 
del hígado del bacalao sanan el daño he-
cho por las enfermedades consúntlcas, y 
los mismos elementos proporcionan fuer-
za á la dgestión debiltada y encapacitan 
al estómago estropedo del pobre paciente 
á digerir y sacar bastante nutrimento de 
los alimentos diarios. Estas mismas pro-
piedades obran también como germici-
das activos. 
Vinol se vende en todas partes por los 
principales farmacéuticos. Chester Kent 
& Cía., Químicos, Boston, Mass., E . U. 
de A. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
Comité del barrio del Vedado 
De orden del señor Presidente, se 
cita á todos los afiliados de este ba-
rrio, para que concurran á la Junta 
General extraordinaria (pie se celebra-
rá el sábado 12 del corriente, á las 
SY> de la noche, en la casa calle 13, 
( L í n e a ) , esquina á K , en la que se 
procederá á discutir el Reglamento 
interior del Comité y á la ^elección 
de varios vocales. 
Habana, Octubre 9 de 1907. 
M. Supervielle, 
Secretario de C#respondencia . 
S A N I D A D 
D E S I N F E C C I O N KS 
Durante el día de ayer se han veri-
ficado las siguientes desinfecciones: 
Por Tuberculosis 4 
Por Tifoidea 3 
Por Difteria 1 
Por Cáncer 2 
Por t é t a n o > . . . 1 
Se remitieron al Crematorio 34 pie-
zas de ropas y se desinfectaron 34. 
P E R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Recogida de 014 latas y petroli/a-
ción y barrido de charcos en las ca-
lles 19 y 21 de G. al Crucero, Pr ínc ipe 
de Infanta á G, Universidad Nacional. 
Hospital n ú m e r o 1. Pe tro l i zae ión de 
varios charcos y zanjas en las calles 
de Cerrada y Crist ina, Terrenos del 
Oeste. Fernandina al costado de la 
l ínea, fondo de la Fábr ica de Mosai-
cos, l ínea del Oeste. Se recogieron 
1,060 latas. Pe tro l i zac ión de varios 
charcos y zanjas en las calles de Sün-
ta Teresa entre Calzada y Atocha, de-
s a g ü e s de las casas 317 de la Calzada, 
Atocha, d e s a g ü e de los números 5 y 
7, Zaragoza n ú m e r o s 15 y 33, Manila 
de Monasterio á Zaragoza, Santa 
Ana, Santa Teresa, Carmen y Zarago-
za y Calzada. Monasterio y Zarago-
za. Carmen de Monasterio á Ayunta-
miento, Ferrocarr i l de Marianao de 
Ayuntamiento al paradero de Tul ipán , 
P e ñ ó n de Monasterio á Zaragoza. Se 
recogieron 300 latas. L a s Brigadas 
Especiales petrolizaron charcos, zan-
jas y d e s a g ü e s en las calles de Con-
cha, Ensenada. Municipio, Atares. Ro-
dr íguez , Pérez . Acierto, Luco, Fábr i -
ca, alrededores de la Beneficencia, 
J a r d í n " E l F é n i x " , Carlos I I I , Labo-
ratorio. Wood, Quinta de los Molinos. 
E l Bosque. Estancia P intó , Estaciones 
<le Concha y Crist ina. San Lázaro . Be-
l a s c o a í n . Zanja . Mons-errate, Egido. 
Mis ión . Tallapiedra, Vives. Condesa y 
D i v i s i ó n . Limpieza de 1.088 metros 
l inéale^ de zanja en el Reparto Oje-
da, en la Quinta L a Covadonga y en 
la Es tanc ia Mil ián. 
E n " L a Moderna Poes ía" , Obispo 
135, se han recibido los periódicos de 
la semana esta forma: 
Blwncó y Negro.—Con lo de Casa-
blanea, el incendio de Madrid y una 
corrida de toros en Rusia. 
E l Cuento Srmoial se titula "Don 
Claudio", por Antonio Palomera. 
Alrededor del Mundo.—Sobre la 
caída de Babilonia y el dolor en el ar-
te y el nu?vo papel de modas para 
c.-ir; as. 
Los Sucesos.—Con el gran incendio 
de Madrid y otras mil curiosidades. 
El Nuevo Mund-o.—Con la vista del 
rey en las carreras, en las maniobras y 
les toreros heridos. 
E l Mundo Científico.—Con los ade-
lantos industriales. 
A d e m á s , hay colecciones de la gran 
revista de artes y ciencias titulada 
Orbi que es lo más ameno y curioso c 
instruetivo en su clase con grabados 
preciosos. 
L a gran biblioteca de Martí se ven-
de á libros sueltos, muy baratos. Hay 
muchos á comprar. 
C O M U N I C A D O S . 
C a s i E s p a i f l l i I b la H t ü a i 
S E C R K T A K 1 A 
L a Junta Directiva de esta ¡SoclecUü, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
±¿ de Julio actual, eu virtud de las atrl-
Duciones conlenüas por 1? Junta Gene*ai 
üe asociados verilicaüa en 21 de Euero 
ae. ano en curso y en consonanci con *; 
quj preceptúa el articulo 4 dei Reglamen-
te vigente, se ha servido acordar quo des-
de el día primero uel próximo mes de oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso eu el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
engruda, la cantidad de CINCUENTA 
l^RLo PKSÜS i&N -ÜKO del cuao espa-
ñol. 
Para aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de la isla figuren co-
m> bajas temporales y conservando su 
número de oruen en el Hegistro corres-
pjndiente. como -'.etermina el articulo U 
de. citado Reglamento, no empezará a 4 3 -
glr diebo acuerdo sino bas-ta primero da 
¿aero del ..no entrante. Desde el citado 
día, 110 tendrá ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazc prefi-
jad» , pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan Impor-
tante acuerdo, se publica con carácter • 
p: •nanente para general conocimiento. 
Habana, Ití de Julio de 19Ui.—tíl Se-
cretarlo, Josó M. Garrido. 
E i i d e a l iónico g e u u a ' . — T r a L a n u a i - J T j i j i o . i a í . las ú é r d i d e a 
seTninales, debihdad sexual é imvote w i . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n xol ie io q a e e x p l i c i c.;aro y d e t a l l a d a -
m e n t e e i d U q o i ie « i a u a o o s a r v a r á ^ D a r . i a i 3 t u i r u j a u y ^ j é r i & j 
U E P O S i r O S : Í 3 5 i r ; i 7 J i U S u . 
) vn l o l a s las0JCic<fti Mb *̂9 I . i l t i t i á L» L41 *. 
C. 226D 26-1 Oc 
L I M I T E D 
( C o M a leí Forrocanll del Oeste.) 
AdiuintatrucUm general 
Se necesitan en esta Compañía ma-
quinistas, fogoneros, m e c á n i c o s y car-
pinteros. Los solicitantes á esas pla-
zas pueden presentarse en los talle-
res sitos en la E s t a c i ó n de Crist ina á 
los maestros de maquinaria y carpin-
ter ía respectivamente. 
Los aspirantes que sean aceptados 
se les cons iderará en todo tiempo con 
destino fijo, y reconocidos por la Com-
p a ñ í a como empleados si se hiciesen 
acreedores por sus mér i tos y servicios. 
Habana, Octubre 7 de 1907. 
C 2.203 " 5-8 
3 i s l a 
y A t e cenes j e Rcs la L i m í t a t e . 
(Compañía Interniciojal . ) 
A D M I N I . - . T R A C I O N G E N E R A L . 
S o l i c i t u d d e P e r s o n a l 
E u esta Compañía se necesi-
tan maquinistas, fogoneros, 
ebueheros, peones de patio, 
mecánicos, carpinteros, paile* 
ros, y herreros. Los aspiran-
tes pueden present irse en Cié-
naga al Sr. rhorntou, Superiw-
teudeute de Tracción y eu Vi-
llauueva al Sr. Blanco, fcmpe-
riuteudente de Tráíico, quie-
nes los dirijirán á los puestos 
que se les señalen; pudieudo 
considerarse con destino Hjo 
aquellos que demuesireu la su-
liciente aptitud. 
Habana 28 de Sbre. de 1907. 
E L A L M I N J a T R A D O K G E N K R A L , 
c2.S7 
l i o b e r t o M . O r r . 
I q - 6 0 c 
A ¥ Í S 
C omo quiera que algunas de 
las solicitudes que liemos reci-
bido en estos últimos días pa-
ra plazas de maquinistas, fo-
goneros, chucheros, peones de 
palio, mecánicos, carpinteros, 
paileros y herreros, dan á com-
prender que existen dudas so-
bre la seguridad de su perma-
nencia en los puestos que ob-
tuvieren, deseo poner en co-
nocimiento del público que á 
toda persona que siendo acep-
tada demostrase capacidad pa-
ra el desempeño del cargo par-
ticular ú oficio á que se le des-
tinare, se le asegura por me-
dio del presente aviso que st -
rá en todo tiempo preferida 
según sus aptitudes, y además, 
que la Compañía reconocerá 
como sus empleados á ellos 
linicamente» extendiendo á ios 
que por sus méritos y condi-
ciones se hicieren acreedores 
las atenciones y preferencias 
que esta Compañía guarda 
siempre á sus empleados. 
Habana Octubre í? de 1907. 
E L ADMINISTRADOR GENERAL, 
l i o b e r t o M . O r r . 
c 2233 ln-6 Oc 
Habana. 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diar l* de I h Murlna. 
L a unión de Des t i l»dores en Junta general 
de este dia tomó, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones do 
envases de las nmrctts CArdcaita, Vurvuyn y 
E l Infierno. 
Segundo: Nombrar un inspector especia! 
para investigar el paradero de envases que 
falten fi. dichas des t i l er ías , así como también 
la procedencia de los que tienen algunas 
fábricas que no lo han importado y el de 
otros c s t a ü l o c i m i c n t o s que lo utilizan como 
depós i tos . 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma ilegal. 
Cuarto: Pasar una circalar & Jas t á t r i c a s 
de licores re i terándoles la pet ic ión por la 
breve devoluc ión de envases y s ignif icándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilitamos en calidad de préstamo y con la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de U0 días. 
Quinto: Perseguir con todo él rigor qui 
la Ley nos concede a todo aquel que utili-
zase los envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
l lenándolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depósitos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la Repúbl ica de Cuba para 
• rni conocimiento. 
" " S 26 14S 
A L Q U I L E R E S 
C A L Z A D A de la V I B O R A 643, se alquila 
. : i i niodorna casa, pasa el e léctrico por 
delante de ella. Llave é informes en el SSL 
16597 8.1_0Oc_ 
btí A L Q U I L A N loa altos de Genios 17 
casi esquina & Consuladiv, propios para 
hombres sois ó corla familia. Informan en 
la Botica de enfrente. 
165»t l(M0Oc-
SE A L Q U I L A N en once centenes los ba-
jos de BMObar 9 y en 18 y 20 y 10 y 11. res-
pectivamente, los bajos > los altos de r-s-
colKir ix y Gervasio 145. Informes Animas a» 
16591 8-10 
S E A L Q U I L A N loa hermosos y ventilados 
altos de Prado número 65. se componen de 
8 cuartos, baño y su balcón por el Paseo de 
Marti. L a llave en la misma. 
16692 8 - l 0 _ 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los alto* 
de la casa Bernaza 69 Junto á la esquina á 
Muralla tienen sala, cinco cuartos y uno 
independiente para criados. Tiene un ampl ío 
comedor y cuantas comodidades pueda de-
sear una" familia de gusto, la llave en el 
alto riel frente. 
16580 8-10_ 
E N M U R A L L A 68 se alquilan unos espa-
ciosos altos con seis habitaciones, sala, sa-
leta, cuarto de baño y dos inodoros. Infor-
man en los bajos Almacén de sombreros. 
16602 8.1° 
Q U E M A D O S de Marianao se alquila la ca-
sa ' ''aceo 14. Informan Lealtad 143 altos. 
__18607 *-10 ' 
EK3 E L ¥ £ O A Q O 
Se alquila la casa calle 15 entre A y P a -
seo. Informan Crist ina número 7 A. 
16622 8-10 
E N REUNA 115 ae alquilan dos locales 
vista á la calle para cualquier Industria; 
l cocina para cantina y tres habitaclo. 
nes á matrimonio ó A persona de moralidad. 
Be vende »n la misma un carretonclto y 
¡n i '-os v una bicicleta de nlfto. 
leeijT 4-10_ 
E N L A V I B O R A 
Se alquila la casa Estrada Palma nünu ro 
63 acabada de construir á la moderna. Com-
puesta de sala, comedor, c inco cuartos, dos 
baños c j u sus duchas é Inodoros, cocina, etc. 
Informarán , Cah.ada de Jesús del Monte nú-
mero 516. 6 calle 1 cntr el3 y 15, Vedado. 
16599 •-1Q 
S £ A L Q U I L A 
L a casa Falguoras 29, Tul)páA, 
16613 [ 8-10 
SE A L Q U I L A en casa respetable se a lqu i -
la una ha l j i t ac ión propia para una ó dos se-
ñ o r a s qu<.- deseen v i v i r en fami l ia , pues no 
hay otros inqui l inos . Se dan asistencia y ine_ 
sa y se cambian re í e r f ncias. \ i ñ u d e s 25. 
Itj334 a l t . 4-5 
S e a l q u i l " " 
2 hermosas habitaciones V™*** K P L ^ l 
clna en Obispo 70, informan en la American 
Photo Co. en el mismo piso. 
16423 . -
• " ^ T r E I N A 14 ae alquilan hermosos de-
p a í u m e n t o s con vista á la ^ 1 ^ ^ ¿ ^ ^ 1 
clones con muebles ó sin ellos. Lon todo sel 
vio o entrada á todas horas, se desea a'uul-
íar á personas de moralidad y lo mismo en 
K e l n a ^ . 26.80. 
SE ALQUILA UNA V I D R I E R A 
Nueva para cigarros. Se da contrato. In 
formarái \ Bernaz 28 Café. 
16438 
" V E D A D O se alquila 1 casita con sala, co-
medor 3 cuartos, cocina, baño. Inodoro, etc.-
Es tá Vn precioso punto y á una cuadra del 
e léctr ico Seis centenes. Quinta Lourdes G. 
S E A L Q U I L A la muv o 
casa calle 8 núim-ro 34 dH p ^ V v. 
nía. cuadra y media de la i^rmf;lo ei11'*!. 
dor. BÍeto c uartos, Insta 'ac , eit «ala01»? 
nos, frutas. Inodoros: v 1 "W,., 
familia de moralidad. l L , ( ? r ^ c o m o M 
ma y en Paula 59 imi'OI'oran ' 1 % ^ 
16322 n '» ^ 
SE A L Q U I L T ~ í n ^ r e . . - - - ~ - - _ j . 
ventanas d iv id ida en 1 a , & ^ d í l 
clcsante puerta do mami aIttC,6Jl «aifí 
& personas de moralklud Mu". en 5 c í S 
inodhladcs. San Rafael Ul y toilas i % 
16317 ^ 
V Í C D A D o 
Calel Sépt ima número las „ 
sa con sala, comedor, 5 c u a , ^ ' / W l a 1. 
. te. Informa D. Alfonso ñúmñ ^ 0 S 
misma calle. «Qniero i j i » * 
K.269 
e léctr ico 
y trece 
1 6471 4-8 
QUEMADOS D E M A R I A N A 9 se*JVí\Urla 
casa recientemente construida calle del Ge-
neral Maceo, esquina á la de Dolores, i n í o -
man y es tá la lave en .a casa número 16 
de la calle del General Lee. 
16469 
SE ALQUILAN los "altor«ír-í- ^ 
Ignacio 98. informes y u-.v.. ? taíTx 
Bufete de los Sres. Zaldo y T u * 
ir,:74 0 > Lora, j ^ J - , 
Los hermosos y ventilados altos de Carlos 
I I I , n ú m e r o '¿Di), acabados de reconstruir , con 
sala, saleta, 5 cuartos y d e m á s servicios. I n -
forman en el numero 207. 
16000 a l t 15-28S 
En módica precio se a lqu i l a la hermosa 
tUM» acabada de cons t ru i r calle 19 entre 6 y 8 
á Uiia cuadra del t r a n v í a , compuesta d^ sa-
la, pusli io, comedor, seis habitaciones, cuar-
to üe b a ñ o , dos inodoros y habitaciones de 
criados, es luda de azotea y r e ú n e las ma-
yorea comodidades, la l lave en 6 casi esquina 
á 19, i n f o r m a r á n en Saiud 77. 
14K99 a l t . 15 -ns 
R E I N A 37 altos se alquilan hermosas y 
frescas habitaciones con tod servicio con u 
sin muebles, á personas de moralidad y sin 
niños, hay un cuarto en !a aaotea Se admi. 
ten abonados, carltos para todos lados 
164 68 18-8UC. 
A C A B A D O S de edificar se alquilan los a l -
tos de la casa número 14 de j a calle de la 
Habana compuestos de sala, dos gabinetes, 
antesala, comedor, cinco cuartos, cocina ba-
ño y dos inodoros, informarán en los bajoa 
de la misma. ' . 
16452 I g ^ U C 
T E A L Q U I L A N loa bonltoa y vent i 1 ad os a l -
tos d e l ? calle de San José letra B entre 
San Nico lás y Manrique, propios para un 
matrimonio sin hijos, la lavo en la Botica 
de la esquina Precio y condiciones en Lu¿ 
84, altos. „ , 
16424 ¿ 
Se tiiquUa 
E n Franco 1A esquina i\ Carlos I I I un es-
pacioso salón alto, con balcón á la calle 
á señoras solas ó á matrimonio sin niños 
16418 l 
" " S E A L Q U I L A la cas San Lázaro 2 . e o m ; 
puesta de 7 habitaciones ta la , y «aleta, en 11 
centenes- L a llave en el café de la esquina 
Informes Santa Clara 24». 
16 419 i M 
S E A L Q U I L A 
los espaciosos altos de Acosta-T-í, aca-
bados de eJifioar que ücupan 4UU rae-
tros de superficie distr ibuíodol en sa-
la, saleta, un gabinete, cinco cuartos, 
otro más chico, comedor y demás ser-
vici '.s. Informarán en la propia casa. 
164K1 4-8 
M e r c a d e r e s o 
Se alquila un entresuelo , ,„, . T 
calle. Infonncs M. R. Angulo " ,alc6n|. 
0- AjJJ gura 77 y 16298 
~ A 8 C E N T E N E S ^e~aTquTian~6V , ^ 
DO tres caaas acabadas do ' a L u e! VE-
din, portal, sala, saleta, cuauoT1" 
ño, cocina, dos Inodoros Ca'le o i rtos k 
ros 95, 97, 99 entre 8 y 6 " V-Ulnta nñc 
16264 * 
s e a l q u T l a — 
Expléndldo alto Paula is salí 
cuatro grandes cuartos, \IU<J alto Com*4oj 
dos esca ló la d" i i iarniol in,',-u' Para ctu 
ílno^, gas, agua continua todo i n r ' 
te á una cuadra do todos los carro tn'1''!l 
la bahía y al camijo, deode la azoita Vl'ui 
centenes. La llave en eJ cafe esquina* e1(H 
nació. Su dueño , i^egla, Araii¿urenaQ,.bafií 
fono SOóB. 16034 ^ ^ ^ T e , 1 
P A R A D E P O S I T O ^ 
e s c r i t o r i o , m u e s t r a r i o , etc., Seai .1 
l a n l o s espac iosos e n t r e g ú e l e s A g S 
108!... 16205 
P A KA P E R S O N A S de gusto se alquila la 
casa de reciente construcc ión de la calle 
de Zaragoza número 13 á media cuadra de 
a ra izada y de los carritos del Cerro. 
16647 4.» _ 
HABrrACIONES.—Soledad Mérida de Du-
rán alquila hermosas y frescas habitaciones 
elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad en su 
esp léndida casa Prado 53 esquina á Colón 
Telé fono 202 Precios Módicos. 
16544 4-9 
A «los cuadras del Prado 
Se alquilan unos bonitos altos Interiores 
con toda clase de comodidades. Son muy 
frescos. Informes en la misma. Virtudes nú-
mero 15. 
1G516 4-9 
A DOS C E N T E N E S se alquilan varias ac-
cesorias acabadas de construir á la moder-
na con pipo de mosaico, buen servicio, en-
trada independiente en Fernandina 38 á 
hombre solos ó matrimonio sin niños. Infor-
man Reina 9. 
16503 8.9 
T i r " V i n O R A saTa,~sa'reTa, jardín, portal, 
4 habitaciones y buen comedor al fondo, pa-
tio y traspatio. L a llave al lado. Informes 
Amargura número '̂8. 
16537 4-9 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 15 
164t6 8-9 
S E A L Q U I L A un piso Carloa I I I , 6 entre 
Belascoain y Santiago compuesto de sala, 
antesala, comedor, 5 cuartos, 2 baños, suelos 
de marmol, entrada indepndiente, lavabos 
de agua corriente, son de esquina y muy 
frescos. Impondrán en los altos. Precio 15 
centén* s. 
16532 4-9 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Nep-
tuho ¿18, fabricación moderna, tienen sala, 
recibidor, saleta. 4 posesiones, patio, tras-
patio, pasan tranvías , la llave en la l 'ana-
dt ría. Cana 11 centenes. Informarán Agui-
la número 102. 
HÍ533 4-9 
E N Z E Q U E I R A se alquilan los altos de 
las casas número 8 y 10 á cuatro centenes 
las llaves en la carbonería de la esquina 
y para más informes Teniente Rey 104 ba-
joa. . . 
16486 4-9 
S o - e t l o i T J L i I r a -
L a ?Bpléndlda casa Cepero 4 y medio en 
la plaza de la iglesia del Cerro y próxima 
á la Calzada. In lormarán en Salud 7 Palais 
Royal . 
16503 8-9 
V i r t u d é s m l i n é r o Vi) 
Se alquila y un cuarto independiente á 
hombres solos ó matrimonio sin niños, se to-
man referencias en la misma Informan, pre-
cio i centenes. 
16620 4-9 
V E D A D O calle 13 entre C. y D" se ai quila 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento. E n la misma informarán. • 
16504 '_j S-9 
E n SAN LÁZARO 57 se alquilan dos gran-
des y espaciosas habitaciones altas con bal-
cón muy vistosas y vista al Ma;ecón con 
cocina, ducra y todas su comodidades, para 
sus pormenores y condiciones en la hodega 
informarán. 
16526 8-9 
S E A L Q U I L A en ocho centenes la casa 
Calzada del Cerro número 608. L a llave 
en el 610. Para m á s ín íormes dirigirse á 
San Ignacio número 54. 
16527 4.5» 
Los bonitos bajos de la Avenida del Golfo 
número <•> con sala, anlesni;;. 4 cuartos, (•••i. 
lavabo de agua corriente sa íeta , balo, dos 
inodoros, só tanos muy ventilados, con un 
butn patio. L a llave en los altos, Informa-
rfin Campanario 16-J. Bajos. 
j I s u s ^ I e T m o n t e í É 
Se alquilan los altos de esta casa jfn 
á la Domiciliaria compuestos de sala, reci-
bidor, comedor, tres hermosas habitaciones, 
una más para criado, servido completo, piso 
de mosaicos y azotea córrlda al fondo. E n el 
bajo e s tá la llave é Informan. 
16388 4-6 
l .N É L V E D A D O Calle 11 esquina á Ó. ae 
alquilan 2 habitaciones, Informan en fas 
mismas. 
16392 8-g 
VEÓADO en la calle 11 entre P y C, ae 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, 
comedor agua de Vento, gas. baño, é inodo-
ros con todos los adelantos h ig ién icos ; o«tá 
acabada d< pintar y situada en el mejor 
punto de la loma á una cuadra del eléctrico. 
E n la mtema informan. 
16393 ^ 8-6 
" V E D A D O — E n la calle l i entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra 
del e léctr ico, se alquila una casa en 12 cen-
tenes, con gala, comedor, 8 cuartos y uno 
para criados, cocina, baño. Inodoro, gas y 
todos -los adelantos h ig iénicos , cabada de 
pintar. E n la misma Informarán. 
16391 8-6 
EN 5 í ' E N T E N E S so alquila la b^,, '0 
sa de Fernandina 38 acabada de cni , 
á la moderna compuesta de sala salpt 
cuartos piso de mosaico, fregado,.,, ; 
d e r o . j b u ñ o é Inodro. Dan razón Reinas 
T H E F l i T T i l i l i 
m 
La mejor casa do la Habana para c 
roa y mat r imonios sfci niños, fronte ii k 
• pie Centra l y rodeada de renauranos ní 
ce sus habltacionos apnuebladas con ««! 
cío. Todas de ba lcón á la callo y muy m 
cas. " 
1 6203 nfi ~n. 
S E A L Q U I L A un departamento alb 
i l l o de Concordia lüi'A esquina á M 
onzá loz . fronte al Jal A l a i , con visti 
í i l e s . en el c a í ¿ I n i o r m a r á n . 
16 204 
S E A L Q Ü I L á N 
En la calle San Rafael números 
al IOS cinco casos de a l to y bajo, 
t u d a independiente, acabadas de c 
laica puedn verse a toda:-; horas y para ili 
nr.es en Suárez número siete. 
i de la esquina 
• 
1 « 2 3 
EÑ 
lo. La 1 av<- en 
Informa!; Mam 
JESUS D E L M u N T L se a 
<",i¡/ ida loa bajoa del 4IJ7 y 1 
i ; del ü'P. tienen todas las co 
• t i f lides para faniillas de gtiít 
?» en la bodega del lado. Su < 
nació esquina á Muralla La C< 
161SS 
s i : a l q u i l a 
La hermosa rasa Lfn -a número IOS] 
ulna á Doce. Vedado, La llav • al lado 
I nfunero 103 donde I n f o r m a i á n . 
16227 IfJ 
H E R M O S A S Y F R E S C A 1 
Habitaciones con balcón íi la calle Ago 






Se alquilan los altos d> San Lázaro 224, 
entre Manrique y San Nicolás , tienen ba!co_ 
nes al Malecón con sala, antesala, 4 cuartos, 
cocina, baño etc. Precio 12 centenes y 2 me_ 
ses en fondo. E n los bajos la llave. Infor-
mes Muralla 77. 
16396 4-6 
S E ALQUILA BARATA UNA S A L A 
Con balcón á la calle Egído 2B, entre-
suelos, junto á E l Sol de Madrid. 
16380 13-60c 
3 1 J j " ' 
Se a lqu i lan dos horm >so'- príndpalM T 
/arlos entresuelos. En la tnjiífua informarAn. 
16176 
S E A L Q U I L A N 
E N O N C E centenes se alquila la casa de 
Aguacate 154 con sala dividida, cuatro cuar-
tos bajos, y dos altos, servicio sanitario 
moderno, pucd<3 verse de 8 á 10 y de 2 á 5. 
16400 4-6 
M a l o j a n ú i i i . 5 1 . b a j o s 
(A prueba <U* I n c e n d i ó ) 
Se alquilan exclusivamente para familias 
de buen gusto, compuestos de gran sala, 
comedor, tres espaoioaas habitaciones. Ino-
doro, ducha, cocina yentr; Ja independien-
te; tiene dos ventanas al frente E s t a magni-
nca casa acabada de construir es muy h i g i é -
nica y fresca; toda de cantería , ladrillo, 
hierro ycemento. cielos-raso de yeso, pisos 
finos de mosaicos catalanes con cenefas, 
mamparas tinas, persianas francesas y to-
das Ir.s puertas y ventanas, con su corres-
pondientes lucetas y cristales. L a llave a l 
lado, en el 03 é informes en Aguiar 100, 
Altos, de 9 á 11 y de 12 5, 
16378 S-6 
S E A L Q U I L A un local eu Escobar entre 
Salud y Reina propio para coches a u t o m ó -
viles ó cualquiera clase de establecimiento 
que no tenga que ver con el arbitrio de 
Ayuntamiento. Informarán en Salud 79 hay 
habitaciones. 
16381 8-6 
Los c ó m o d o s y frescos altos d" la caf* 
Escobar 57, esquina á Virtudes, compuestol 
de sala, comedor y siete habitaciones, doJ 
m á s para criados, cocina, baño, dos Inodo-
ros, cabllerfza, z a g u á n , servicia sanitan* 
•• mpictamente independiente de los bij» 
En la misma la l lave. Iniormarán J y 11'» 
dado. T e l é f o n o 9266. 
j 16900 i J ' J 
" L A " MEJOR ESQUINA de la ciudad pan 
i bodega 6 cosa a n á l o g a , está sola y abr*r 
dos calles, tiene S pisos indcix-ndlentcs. aca-
bada de fabricar , con todas las oaiodioaaei 
• ros altos '-.iás saludables y se divisa toda» 
jcaDl ia l ; aí>n Jacinto y Santa llosa. CuD 
1 In forman. 
1G089 - 1 
B E L A S C O Á Í Í T número 107 se alquila 
¡ c a í a e s p l é n d i d a para establecimiento por w 
i uíi loca! ampl io y estar situado en "na „ 
lie muy comercia!. La ¡leve en el I C Doaeg« 
m m a r á n en J e s ú s del Monte número » 
| 1C094 _ _. -
T É A L Q U I L A N , , 
Los bajos de la casa San Lázaro nunie 
' 42 44 acabados de. construir . Informar»] 
Sftn L á z a r o n ú m e r o 25 Víveres . „ 
i . 16105 ' 
SU A L Q U I L A el hermoso ^torr^aKsaU. 
8S. acabados de fabr icar , con ^ " ^ u a r t o , 
saleta. 6 lu-rmosos cuartos, comcaor, v » » m | 
desahogo y b a ñ o ; 2 cuartos, inodoro > 
para criados. I n f o r m a el dueño en iamJT* 
16129 1-
E N A G U I L A 88 se alquila una sala, apro-
póslto para unt. profesión ó comercio. E n !a 
misma se vende un plano en 3 centenes. 
16412 4-6 
H A B I T A C I O N E S céntr icas y lujosas.~Hay 
varias en San Ignacio 30 esquina á O Rell ly. 
Propias para escritorios ó matrimonios sin 
niños . 
16366 4-6 
V E 1 ) A 1 K > 
Alquilo las casas callo Tercera ^""oV 
v B número 1A, teniendo portal, ^'"-¿.fiosy 
dor. 4 cuartos, agua abundante. gas- (jega. 
demás comodidades. a L llave en L . ^ 
I n f o r m t s en D núm. 15. antes número 
tre Tercera y Quinta. 5.3 
16152 
VILLEGAS 39 entre O'Reilly V se a lqu i l a esta casa de dos pisos ' . ^ Í 
cuartos, salas comedores, y dema» |"j(jr,neí 
todos doblefi. Precio 15 centenes. 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos, indepen-
dientes de Animas 182, los bajos tienen 
sala, comedor y 4 cuartos, precio i2 cente-
nes. Eos altos tienen sala, comedor y 3 
cuartos: precio 10 centenes. L a llave eñ la 
ferreter ía de la esquina. Informan en Blan-
co 40 altos. 
16673 S-1Q 
E N E L V E D A D O Se alquila la casa c . 11» 
.1 entre 19 y 21 con sala y- saleta corrida, 
tres grandes cuartos, comedor, cocina, ba 
ño ron banadera esmaltada v cuarto de 
criados. Frente á la brisa, pisos de mosaicos 
Puedo verse á todas horas é informes Obis-
po número 94. 
16670 ' / 8-10 
E N E L M A L E C O N 
E n la parte más prominente de la Ave-
nlda del Golfo, esquina & Crespo, edificio 
palacial, se alquilan lujosos y expléndidos 
apartamentos, solamente á familias conoci-
das y de respeto. Precios moderados. D ir i -
girse & la Compañía Arrendataria de Cuba, 
.dereaderes 11, de 9 á 11 a. m. y de 1 á 5 
P. M. U624 _ _ _ _ _ 4-Ul 
P A R A A L M A C E N E S 6 depós i tos se a l q t í n 
la un buen loca! en los muelles de Tal laple . 
dra. Informan Habana 85 'Ca.labartería. 
U583 8-10 
COMIDA A D O M I C ^ I O de la tan acredita 
da casa de Galiano 75 te léfon 1461 se sirven 
en tableros, contamos con dos excelntes co 
cineros y con art ícu los de primera claseT 
también se admiten abonados á la cas; pre-
cios módicos . 
' 16460 . 5.8 
BE A L Q U I L A N los hermosos é h ig i én i cos 
altos propios par familias de gusto ó socle 
dad, recién construidos y provisto do lo í 
adelantos sanitarios. Salud 161. 
16560 4.9 
DOS H A B I T A C I O N E S - m u y h e r m o s a s ~ e ñ 
ca* decente y de perfectas condiciones hi-
g i én icas , se alquilan una en 3 lulses y la 
otra en 3 centenes. Lealtad 120 entre Sa-
lud y Reina. 
16561 4-9 
COCHERA Y C A B i L L E R I Z A 
Capaz para dos caballos 
alquila en Salud 22. 
16562 4-9 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
easa San José número 107 esquina Oquendo 
Informan en los bajos Café. 
16562 4-9 
V E D A D O chalet calle 15 entre É y F ~ á 
una cuadra tranvía' calle 17 sala, cocina, 
comedor, 6 curtos. E n 8 centenes. Informan 
Vi l la Carolina, E y 15 Baño, patio y agua 
abundante. 
16548 4.9 
Eu 1<) ecutenes sr alqui lan los altos 
San Nico lás 90 esquina á San Rafael de fa-
bricación moderna: tienen tres cuartos, sa-
la, comedor y d e m á s servicios. L a llave en 
el establecimiento de viven de la esquina. 
16.r>57 4-9 
AprovH-lian la oportlibldad 
Se alquila un espacioso y harinoso sa lón 
con los enseres necesarios y módico precio, 
propio para establecer una academia noctur-
na en Amistad número 88 esqviina á San 
José , bodega, darán razón. 
16414 4-8 
BN KSCOBAR 184 se alquila en J.V, .",0 . iro 
un departamento a'to; Sala. •.• babltacioneí!, 
2 azotea. -Ista á la calu-, cuadra y me-
dia de Re.ki-P, servicio sanitario; á personan 
de mi .raUtliJL 
10417 4-S 
V E D A D O se alquila una cómoda casa Lí-
nea 111',4 la llave al lado en el 111% infor-
mes Compostela 71 departamento 14. 
1637.'. 4-6 
V E D A D O se alquila la casa 14 número 1 
entre l ínea y 11, con sala saleta, 4 cuartos 
Id. de baño, cocina, dos Inodoros, portal y 
jardín, luz eléctrica y servicio sanitario mo-
derno. L a llave é informes en Calzada 64 a l 
lado de Baños. 
16371 S-6 





H A B I T A C I O N E S amuebladas para hom-
bres solos á 2 y á 3 centens al mes en la. 
hermosa casa Monte 51 altos frente al l'ar_ 
que de Colón. 
16358 8.5 
E Ñ L A C A L L E D E L OBISPO se cede' un 
írran local propio para cualquier giro Infor-
mes Chispo 37 (Vidriera de cigarros). 
16332 5-5 
T E J A D I L L O N U M . 4 8 
Terminados de restaurar se alquilan los 
magníf icos altos de esta casa, amplios, fres-
quís imos y con tods los detalles de retina-
miento y confort de las viviendas modernas. 
Enclavados en el centro de la ciudad, dis-
tan só lo minutos de los Bancos, oficinas, 
tiendas, teatros y paseos. 
Es tán perfectamente Independizados de 
los bajos por una grancancela de hierro 
en el zaguán y la escalera es de marmol, a l 
igual que el recibidor, sala y balcón. 
L a fachada de la casa, es toda de piedra 
y de gran aspecto. 
E l primer cuerpo consta de 4 cuartos, co-
medor y baño, a d e m á s de la sala y recibidor 
y en el segundo llene 5 cuartos m á s y Sa 
cm Ina. 
E l abastecimiento de agua so realiza por 
un motor eléctrico que funciona absoluta-
mente sin que se le sienta. Por tanto, hay 
slempra agua en abundancia en todos los 
mom-ntos. 
L a l'ave se fac i l i tará en los mismos bajos 
de la casa, que es tán habitados. ( 
Otrcs informes se darán en las oficinas 
de la fábrica de tabacos "Por Larrañaga" 
entre 8 y 11 a. m. y 2 y 6 p. m. 
163^5 S-5 
la» 
SE A L Q U I L A N acabadas de c,ü,J=;;ña »ú' 
bonitas casas de altos y bajos, l , " ^-.lai 
meros 13 y IB. Las llaves en ¿¿-.i 
I n f o r m a r á en Cuba 76 y • -An 
de C á r d e n a s . )3 J 
IfiüiS 
i ú í á . i J J ¿ 
M A N U E L C. OKbO.N 
P a r a la resoiueiua ae tuu;i u • 
i asuntos civiles; ettpnciaiiciaij e^ 
cius de desahucio, c a b r o s vle ^ 
| For eortu re tr ibuc ión me ^b°?, e¿&, 
de administrar casas d»? ^ ^ u a t ^ » 
cindadelas y ca.saf, de '1J,iul ' ^ j o 
efeutuantlo por u»i íwentu ti, '{.¿ju» 
; de los alquileres. Dirigirse a L 
I 128, casa Kusbcl . 
i 15953 2 6 - í 
S E A L Q U I L A 
\ • dado G n ú m e r o 8 entre Calzada y Quin-
ta la l lave en la misma precio 13 cantina 
dos meses en fondo o un fiador que st a del 
Comercio, tiene 10 metros de frente por so 
de fondo, cbmpuéata da j a r d í n al frente 
por ta l , zagufln. sala, saleta, seis habi tapio-
nes, cabltuetiaa, b:> oo etc.. para t r a t o d i -
rectet en Ancha del Norte 17. 
16328 iri-SOc 
Bátdo í b , altos, y Prado tó. 
Se a lqu i l an venti ladas l i a j ^ ' n í k t f " ^ : i 
ó sin muebles á caballeros solos " ^ l¡wi» 
nlos sin IfiOB y que s^an persona» \_ 
l ldad . T e l é f o n o s 12a y ,3158. «¿.2; 
15701 , ^ - j j g S 
A DOS CENTENES se alquilan ^a^ac 
cenorias acabadas de c o n s t r i l í ^ ^ c i o , «-'i»11 
con piso de mosaico, buen s c i \ ^ |,oii 
i i iüep«nd ien t e en Fernandina a» 
solo ó ma t r imon io sin n iños , m 
na 6. !•'''-' 
E N L A LOMA US L 4 
EN L A LOMA de la V íbo ra . " • l5j ) 
las casas Santa Catal ina I r 1 * ' iiu 
y 23 acabadas d« l 'abn ' • 4 ^ 
OMI sala, dos ventanas, saiev*- djrt c 
oúclpai ducha é Inodoro i' » " en 5 « 
del carro, hay ot ra de ^ tjU^a Santa 
nes. Su d u e ñ o Camilo C a r c a , 

















L A M O T A D E L D I A 
¿tfitm- Muy bien. Iré al mitin 
v oiré á los oradores 
in de £Íem'Pre 5 es de esperarse 
no faMará, conforme 
1 ritual. De todos modos 
1 día de los m'e'jores 
nara decir touterías 
í dar vivas. Se conoce 
• ei buen 'humor no se pierde, 
*! las prudent?es lecfcion.es 
Linas, están presentes 
en el programa. A las doce, 
chnpinams;ála una 
estruendo de voladores; 
á las dos himno con vivas; 
4 las tres sofocaciones 
por el calor; á las cuatro 
¡ris calor, y más colores 
en la pintura política 
actual de los Cicerones 
¿e la elocuencia; á las cinco 
tie.ne Ma,goon el cogote 
lo mismo que el canal grande 
de Venecia, y da la orden 
de apaga y Vamonos. Bueno, 
yo vendré corriendo entonces 
v Iharé una nota del día 
con música de danzones. 
Que viene Boloña, 
puní, puní, pum, 
y dirá á la gente, 
pum. puní, pum, 
q m la nieve es fría, 
pión, pum, pum, 
v el sol es caliente. 
pum, pum, pum. 
¡Entra! 
C. 
M Ü T R I C I O N 
Bajo el tratamiento de la Emulsión 
de Angier el estómago rebelde se hace 
dócil para recibir y retener el alimen-
to. Adelanta y positivamente impele 
la digestión y asimilación completas 
de alimento que baste para mantener 
la nutrición. Impide el crecimiento de 
gérmenes nocivos, así como la fer-
mentación intestinal. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy, juéves 10, á la una de la 
tarde, en dicho frontón: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO.—Desde esta fecha, hasta el 
Domingo 13 del actual, se entregarán 
en esta Administración dos pases de fa-
vor concedido por esta Empresa para 
la presente temporada. 
Horas de despacho: de 8 á 10'a. m. 
Habana, Octubre 5 de 1907. 
E l Administrador. 
C a r t e l t e a t r a l . — ' H a y dos tandas 
en el Nacional esta noche. 
Cada tanda de catorce vistas. 
E l sexteto de Torroella contribuirá 
á hacer más agradablie el espectláeulo 
eon sus variadas y recreativas audicio-
nes. 
En Payret habrá una matinée dis-
puesta por Enrique, Rosas ein obsequio 
de los niños de la Beneficencia, 
Huérfanos de la Patria y San Vicen-
te de Paul. 
•Así, con este generoso rasgo, quiere 
•onmemorar el simpático empresario 
•Mejicano la histórica fecha del 10 de 
Octubre. 
La funci'ón nocturna eoi Payret está 
llena de atractivos. 
Albisu. 
E l mismo programa hoy de la nodhe 
interior. 
^a primero, en tanda única, La pe-
Mta enferma y •des'pués, en función co-
fNda, la vieja y hermosa zarzuela en 
tres actos E l harharíllo de Lavapiés. 
Mañana se estrenará M'ú/mvüla. 
* para el miércolfes de la semana 
Pésima anunciase el beneficio de Ma-
na Conesa. 
! ^ \ ^artí la novedad de la notíhe 
^ a Allle. Riearíe. coupletista y baila-
ba que se presentará, luciendo deeo-
V^o propio, con el maestro Rafael 
vega. 
k ^ ^ n los dos un programa r^bo-
de atractivos. 
^tJ1 Actualidades dos funciones, por 
^ tarde y por la noche, tomando parte 
la al •S el clia<3ro coreográfico que es 
5ieni ^ y la ^loria ^1 simpático y 
"d0 A?re faTorecido teatrico de la calle 
vf -^rra te . 
niehn n?K el bonfyficio de la bella Car-
. minado á ser -un grand succés. 
j ™ Alhambra esí'án culbiertas las 
HbJ) 83 de esta noci:ie con ^ astu-
K h l 01 (Ja*aBl<™™ Y E l hijo del 
Di 




ce u . A I L E D E E S T A n o c h e . — L o ofre-
sus * J l ^ c i a ^ ó n de Dependientes en 
V ^ P l é n d i d c s «alones, 
de pensión. 
r.in?i0 qU? SUS Productos se dedica-
Abo s aga. 
Por 1 , ^ ^ ^ 'los socios Peso y medio j filete familiar. 
U personab3, un peso. 
^atad?'1^^ de FeliPe Valdés, con-
enaJíara/ste baile- coni0 Para to-
^ocürf - ^ reC? la r k a é Aportante 
la su 1 f E n d i e n t e s , hará ga-
de v a l ^ / f I1150 ^ brillante repertorio 
W T ' habaneras y danzones. 
^ « z a r a á las nueve. 
S e a b i e n v e n i d o . — A ¡bordo del va-
por Samtoga regresó ayer de los Esta-
dos Unidos el muy .amable Mr. J . F . 
Bcnson, manager del Panqué-Palatino, 
acompañado de su auixliar Miss GrLf-
fitte. 
Trae el propósito Mr. Benson de 
reanudar la temporada de Palatino el 
próximo 10 de Noviembre. 
Sea bienvenido. 
A s a l t o s d e e s g r i m a . — M a ñ a n a , y 
como parte independiente del espec-
táculo de la Metropolitán Co., se pre-
sentarán en el gran teatro Nacional los 
dos notables campeones de la esgrima 
italiana. Galante y Baldi Ercole. 
Se celebrará con este motivo un 
mateh internacional en la forma si-
guiente : 
Primero. Asalto k florete entre Ga-
lante y Granados.. 
Segundo. Asalto á sable entre Ri -
vas y Ercole. 
3. Asalto á florete entre Ercole y 
Alonso. 
Cuarto. Asalto á sable entre Galan-
te y Alesson. 
Como número final se efectuará un 
asalto á daga y espada, manejando 
Galante la daga y la espada Ercole. 
Asalto éste de gran efecto. 
A propósito de dichos maestros ase-
gura un apreciable colega que el do-
mingo próximo serán obsequiados por 
las discípulos de la sala de armas del 
Casino Español con una comida. 
Se celebrará ien MiramoA'. 
E n C a r l o s I I I .—Se inaugura esta 
tarde en ios terrenos de Carlos I I I la 
S3TÍe de machis concertadas entre la 
potente y disciplinada novena Azul y 
las aguerridas huestes de los Philadel-
phia Giants, campeones de color del 
mundo. 
L a espectaei'ón entre nuestros afi-
cionados por conocer á los "gigantes" 
es inmensa, piramidal, sin preceden-
te . . . . 
Gradas y stands se llenarán en su 
totalidad. 
¡ A Carlos I I I esta tarde! 
C o r t e s í a . — T a l como viene plácenos 
insertar la cortés comunicación del dis-
tinguido amigo que ¡La suscribe. 
Dice así: 
"Señor Gacetillero del D i a r i o : 
Cumpliendo ilo dispuesto en el ar-
tículo 24 del Notariado, tengo el ho-
nor de comunicar á usted que habien-
do sido nombrado por decreto del Ho-
norable Gobernador Provisional núme-
ro 295 del año en curso, Notario con 
riasidencia en esta ciudad, y protoco-
lo del señor Antonio de Porto y Cas-
tro, be abier*to mi estudio en la casa 
número 5 de la calle de Gisperl.. 
Sírvase tomar nota de mi firma y 
rúbrica puestas ail pie de esta comu-
nicación. 
De usted atentamente. 
Doctor S. Anglada." 
Cúmplenos dar las gracias al nue-
vo notario de San Antonio de los Ba-
ños, deseándole, á la vez, toda suerte 
de prosperidades. 
R e t r e t a . — E s t a hoche, en la glorie-
ta del Maleción, dará retreta la Banda 
Municipal con un selecto y brillanlie 
programa. 
E s la retreta de todos los jueves, la 
de moda, tan concurrida siempre. 
De ociho á diez. 
L a n o t a f i n a l . — 
—(Di, papá, i p o r g u é se dice agita-
ción electoral? 
—Porque los electores son como 
ciertos medicamentos. E s preciso agi-
tarlos antes 'de usarlos. 
M d . L . U 8 l f f i 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corres-
ponde visitar á Ntra. Sra. de Loreto 
en la Santa Iglesia Catedral. 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
L a Congregac ión do las Animas, del Pur-
gatorio celebrará, sus cultos mensuales el 
Lunes 7 primero de este mes. 
A las 7 de la mañana, Misa rezada con 
cánt icos y comunión general. A las 7 y 
tres cuartos se rezará el santo Rosario; y 
á las 8 Misa cantada de Requien con plá-
tica y Responso final. E l Director suplica 
á todos los Congregantes la asistencia á. es. 
tos cultos, putllendo gansV" Indulgencia ple_ 
naria, confesando y comulgando, aplicable 
á las almas de sus queridos difuntos. 
A. M. D. G. 
16110 26-1 Oc. 
V, 0. T. DE SAN FRMÍSCO 
E l Jueves día 10 de Octubre á las ocho 
de la m a ñ a n a se ce lebrará la misa mensual 
á Nuestra Sra. del Sagrado Corazón de Je-
sús , cantada y con comunión. 
Lo (fue avisa á los devotos y d e m á s fieles 
su camarera. 
la fs Martí. 
16428 lt-7_3m.8 
JOAQUIN B A T A N ROMERO 
Desea saber el paradero de su her-
mano Ponciano Batan Romero, que 
según noticias, reside en el campo. 
Pueden dirigirse para darle noticias 
de él á Zanja 142. (bodega.) 
16581 ' . 8-1D 
UN SR. español que desea ir á España: no 
tendría inconveniente en acompañar á niños 
ó persona de respeto; tiene quien garantice 
su comportamiento. También en alguna co-
mis ión que se lo confíe; en Laguna 60 Agen-
cia de Mudadas informarán. 
16604 4-10 
A cuantas personas sufren de insomnios, de 
Jaquecas ó de neuralgias, les recomendamos 
el E L I X I R P O L I B R O M U R A D O YVON. tan 
celebrado por los médicos de todos los paí-
ses desde hace treinta años . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 10 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
E l Circular está en Santo Do-
mingo. 
Santos Francisco de Borja, de la 
Compañía de Jesús, Luis Beltrán y 
Sabino, confesores; Casio y Eulam-
pio, mártires; Santa Eulampia, vír-
gen y mártir. 
San Eulampio y Santa Eulampia, 
mártires. Los dos ilustres mártires, 
Eulampio y Eulampia, nacieron en 
Nicomedia. y eran hermanos. 
Fueron instruidos desde la infan-
cia, en las verdades augustas que se 
contienen dentro del Santo Evange-
lio, y como tenían un corazón senci-
llo y un alma limpia, se enamoraron 
de la virtud, y sus actos, fueron mere-
cimientos. 
Eulampio, que conocía que el es-
píritu del mundo era contrario al 
Espíritu de Dios, se retiró á una'so-
ledad, huyendo de los falsos halagos 
de la sociedad, y deseando hablar 
constantemente con Dios, por medio 
de la oración- Allí pasó algunos años, 
consumidos en la vida más perfecta 
que es dado imaginarse, acompaña-
do de la oración y del éxtasis. 
Unos paganos que le sorprendie-
ron un día en la oración, le conduje-
ron á la ciudad, y habiendo confesa-
do que era cristiano, y negándose á 
adorar á los ídolos, principiaron á 
atormentarle bárbaramente,'en cuyo, 
momento se presentó su hermana 
Eulampia, y pidió ser compañera su-
ya en el martirio. 
Los dos Santos hermanos, bendi-
ciendo al Señor que los reunía, entre-
garon sus cuellos á los verdugos, y 
volaron al cielo el día 10 de Octubre 
del año 160. 
A v i s o á l a s s e ñ o r a s 
Hoy cuentan las Sras. en la Habana con 
ua. espléndido ediflcio con habitaciones 
amplias y ventiladas donde pueden ser 
asistidas en sus alumbramientos y enfer-
medades peculiares, en las mejores condi-
ciones higiénicas, científicas y económi-
cas. Recurra allí la que necesite de estos 
cuidados en la seguridad de que le resul-
tará beneficioso. Cuento con la dirección 
de médicos especialistas. Profesora en par-
tos por las faultades de Madrid y de la 
Habana, Natalia B. de Molina. 
Consultas de 2 á 4. San Ignacio 134 es-
quina á Merced. 
16109 26-2 Oc. 
H A C E D I A S ha sido encontrada una 
prenda de señora el que se crea ser su 
dueño , dando las s e ñ a s correspondientes, 
puede pasar á, recogerla á Sol número 9 
piso tercero. 
16491 lt-S-3d-9 
D E S D E el Sábado 5 de Octubre desapare-
ció un perrito blanco lanudo con manchas 
carmelitas que entiende por Dash y se gra-
tificará, íi, la persona que lo entregue en 
San Lázaro 226. 
16508 lt-8-3d-9 
P E R D I D A 
En la noche del Viernes en la Carrete-
ra entre el Campamento de Columbia y 
Arroyo Arenas se extravió un puño blan-
co con un yugo de oro con dos brillantes. 
Se gratificará en su valor al que lo entre-
gue en la Oficina de la Policía del Puerto, 
al Sargento Roque. 
SIN INTERVENOION DE CORREDORES 
Se desea comprar en cualquier barrio de 
esta ciudad una 6 dos casas y que su precio 
sea de 2000 á, 4000 pesos oro español . Infor-
marán Agui la 223. L a s Fil ipinas, ropa. 
16S30 8 - 5 
N E G O C I O S — Se compran y venden fincas 
urbanas. Se da y toma dinero con hipoteca 
Se compran derechos. Se corren testamenta 
r ías 6 Instestados. Rie la 2, alts-s, F . Poli. De 
12 á 4. 
16050 26-10 
Aíeocia íe criados y M a j a l o m 
Dependientes para toda clase de comer-
cio, toda clase de servicios d o m é s t i c o s y las 
mejores crianderas, O'Rcl l ly 13, te lé foni 450 
J . Alonsi y Villaverde. 
16621 26-22S 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRADAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A. Giménez. 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Telé fono 
número 3182. 
16012 26_1.0c-
UNA B U E N A cocinera y repostera penin-
sular desa colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Sabe bien el oficio. E n la 
mii>ma una manejadora car iñosa con los 
niños. Tienen quien lat? recomiende. Infor-
mes Suspiro 3. 
16605 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una joven pcnlnsu-
lar de manejadora 6 criada de manos. Tie -
ne quien responda por ella. Informan L a m -
pari l la 94 y medio. Café. 
16620 4.10 
D E S E A colocarse una buena cocinera es-
pañola , sabe cocinar á la criolla y á la es-
pañola e s tá aclimatada en el país , prefiere 
dormir en la misma '¡olocaclón. Hay quien 
responda por ella. Informarán Manrique 3». 
16632 4-10 
UNA SRA. viuda desea encontrar una per-
sona de moralidad á qulen ent,.«gai r 1 * ^ 
hijos uno de 13 años y otro de 15 para 
que les e n s e ñ e n a lgún oficio ó comercio el 
de 15 es tá adelantado en Imprenta baben 
leer y escribir. Su casa Aguacate 8. 
16496 , 
" DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada do mano y la otra de coci-
nera en casa particular 6 establecimiento, 
.Tben cumplir con su obl igaciún y «enen 
quien las gorntice. Informan Amargura 4í 
y Compostela, carbonería. 
16612 
UN español general cocinero muy íormal 
y aseado desea encontrar colocación en una 
casa formal: entiende de helados y repos-
tería. Sabe cumplir con su cometido, pues 
trabajó en las principales casas de la Haba-
na en donde podrán dar referencias. Infor-
man Morro 58. j a 
16485 
UNA B U E N A cocinera del país desea co. 
locarse con- una corta familia. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y llene quien la garan. 
tice. Informan Amistad 92, altos. 
16487 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene quien la recomiende. Infor-
man Corrales 155. 
' 16482 4-9 
UNA SRA. peninsular desea colocarse do 
criandera; tiene buena y abundante leche 
reconocida de varios médicos , su niña puedo 
verse á todas horas Zanja 72. 
16621 4 10 
APRENDIZ DE S A S T R E 
De Sastre so solicita en Monte 51. 
16610 4-10 
UNA C R I A D A peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, e s tá acl i -
matada en el pa í s ; tien personas que res-
pondan por ella. Informarán Perseveran-
cia 21. 
16C06 4-10 
E N C O R R A L E S 105 altos se solicita una 
criada de mano que sepa cumplir con su 
obl igac ión , se darán $20 plata de sueldo. 
16575 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de mediana edad para manejadora ó cr ia -
da de- cuartos y no tiene inconveniente en 
salir par fuera de la Habana, dándole buen 
sueldo y tlen buenas recomendaciones. D a . 
rán razón Compostela 76. 
16611 4-10 
¡ A t e n c i ó n ! 
UN T E N E D O R de libros con buenas refe-
rencias, desea encontrar ocupación en el 
ramo de la Contabilidad. Informes: Hotel 
Asteria 113 Aguila esquina San Rafael. 
16015 8-10 
A G E N T E S se necesitan, activos para ven-
der perfumería fina. Pueden ganar sin es-
fuerzo un centén ó más por día. Presentar-
se hoy de 2 á 5 p. m. á G I B B S , Oficios 19 
altos. 
16612 4-10 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garntice. Informan Morro 22. 
1 6481 4-9 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece al comercio. Avisos. Aguacate 
122. A. Zuazua. 
16515 4-9 
UNA S R A . peninsular de mediana edad, 
desea colearse de criada de mano. Sabe cum. 
pllr con su deber y done quien la reco-
miende. Informan Industria 109. 
16499 
UN MATRIMONIO peninsular de mediana 
edad sin hijos desean colocarse juntos ó se-
parados en caca particular ó establecimien-
to ella de cocinera el de portero ó criado de 
mano ,no tienen inconveniente salir al cam-
po tienen quien los garantice informarán 
Sol 74 cuarto número 3. 
1649S 4-0 
C O C I N E R O A S I A T I C O se desea uno bue-
no yformal; ha de ser muy aseado y traer 
referencias San Lázaro 122. 
16513 4-9 
S E S O L I C I T A un buen criado de mano pa-
ra cas particular. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Tiene que dar buenos informes. Ce-
rro número 504. 
16616 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 147. 
16618 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
decriada de manos. Sabe coser y cumplir con 
su ob l igac ión tiene quien la recomiende. I n -
formarán en Jesús María 45 bodega. 
16617 4-10 
S E S O L I C I T A urta criada peninsular para 
los quehaceres de la casa, que sea formal y 
trabajadora. Calle H y 17, Vedado, jardín 
L a Diamela. 
16601 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de manejadora aclimatada en el pa í s , 
que la garanticen en casas que estuvo colo-
cada. Informarán Carmen número 6. 
16585 . 4-10 
UNA J O V E N de color desea colocarse pa-
ra la limpieza de habitaciones, no sabe co-
ser Villegas 125. 
16578 4-10 
SI señor, desean colocarse varios criados 
de mano, porteros, camareros, cocheros, jar -
dineros, cocineros, etc. Tienen buenas refe-
rencias, hay crianderas superiores, infor-
man en la Aencla L a Salud, Salud 49, Te lé -
fóno 1964, S. Rodríguez . 
16566 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de mano decen-
t« para la limpieza do 3 cuartos que sepa 
coser á mano y á máquina y un criado de 
mano quo. sepa servir bien á la mesa y que 
traigan buenos informes en las casas en 
que han estado. Galle 15 entre B y C. 
16567 4-10 
UN J O V E N peninsular desea colocarse en 
comercio, oficina ó otro giro a n á l o g o , bue-
na g a r n t í a en caso preciso. Más detalles, 
Gloria 28 altos. 
16568 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular 
de criado en casa de comercio ó particular 
Informarán en Obispo 22 Santo Domingo. 
16577 4-10 
TOMASA Gutiérrez Castaño, desea saber 
el paradero de su hermano Inés Gutiérrez 
Castaño. Pescante del Morro. 
16584 4-10 
S E S O L I C I T A una cocinera para una 
corta familia. SI quiere puede dormir en la 
co locac ión Carlos I I I , 211 altos. 
16590 4-10-
UNA S R T A . perita m e c a n ó g r a f a y en ta-
qu igra f ía desea colocarse. Informarán Mon 
te 155 altos del café E l Indio. 
16587 8-10 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en cas partlcAilar ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Bernaza 4 5 . 
16588 4-10 
UNA J O V E N recién llegada de E s p a ñ a de-
sea, colocarse de criada de mano. Sobe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la re . 
comiende. Informan Vi \e s 119. 
16589 4-10 
S O L I C I T A N colocación 2 peninsulares una 
para la cocina y la otra manejadora ó para 
los cuartos, cose á máquina y á mono. Amis-
tad 15 el encargado da razón. 
16593 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
do cocinera en edtablecimiento ó casa par-
ticular. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene buenas recomendaciones. Informan 
Dragones 38, altos. 
16569 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiendc. 
Informan Luz número 1. 
16572 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de ma^os que 
sepa su obl igac ión y que traiga referencias. 
Informan en Blanco 40 altos. 
16574 4-10 
E N C O R R A L E S 105 altos se solicita una 
criada para la limpieza de la casa que se-
pa su obl igac ión . 
16575 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Informan Morro 22. 
16586 4.10 
Se solicita en Monserrate 63, altos, para 
un corto y bien retribuido servicio. 
16554 4-9 
S E S O L I C I T A una criada de manos de 
mediana edad, que entienda de cocina. H a 
de dormir en el acomodo y se exijen refe-
rencias. Se paga buen sueldo. Informarán 
Obispo 40 Camisería. 
16595 10-lOOc 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de color para 
servir á una niña de 8 años. Se re-
quiere que esté acostumbrada á este 
servicio y que presente muy buenas 
referencias- Virtudes 86 esquina á 
Campanario. 16442 4-9 
UNA SRA. peninsular desea colocarse pa-
ra criada de maros ó manejadora, es car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
Informan en Galiano 104. 
16594 4-10 
C R I A N D E R A peninsular, leche fresca y 
primeriza, se ofrece para cas de los padres, 
tiene quien la garantice. Informarán In_ 
quisidor 3, A. J iménez . 
16600 4-10 
UNA SRA. peninsular de ocho días de pa-
rida se desea colocar á leche entera, tiene 
buena y abundante leche. Informarán en 
Lampari l la 70 bajos. 
16625 4-10 
C R I A N D E R A una señora peninsular de 
dos meses de parida, desea colocarse para 
criar la que tiene mucha leche y muy bue. 
na. Tiene quien la garntice. Informará en 
Oficios número 72 cuarto número 12. 
16627 4-10 
P A R A el campo criado de mano peninsu-
lar con buenas referencias se ofrece. De 
palabra 6 por escrito á S. T. C. Acosta 39. 
16521 4-9 
D E S E A colocarse una joven madr i l eña 
para los quehaceres de una casa de perso-
nas de moralidad: prefiere un matrimonio 
sin niños. Sabe coser á mano y á máquina 
Dirigirse á Muralla 113 Barbería. 
165£9 4-9 
UN C O C I N E R O en general dosea colocar-
se en establecimientos ú Hotel ó casa de 
familia, sabe cumplir con sus deberes y tie-
ne referncla. Someruelos 55 Accesoria por 
Gloria. 
16534 4-9 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora. Sabe des-
empeñar su obl igac ión y tiene quien la reco 
iniende Villegas 124. 
16535 4-9 
UNA M U C H A C H I T A peninsular acl imata-
da en el país se desea colear, es inteligente 
y muy formal; tiene inmejorables recomen-
daciones. Desea dormir en su casa si puede 
ser Informan Industria 134 satrerla de 1 á 3 
16626 4-10 
E N A M I S T A D 92 altos se solicita una 
cocinera para corta familia. Se exigen refe-
rencias. 
16487 f^lO 
DOS P E N I N S U L A R E S de mediana edad 
desean colocarse de criadas de mano ó ma-
nejadoras. Son cariñosas con los niños y sa . 
ben cumplir con su obl igación. Tienen quien 
las recomiende. Informan Aguila 164. 
16630 4-10 
E N SAN N I C O L A S 25 se solicita una mu-
chacha quo sea limpia, trabajadora y tra i -
ga referncias. Sueldo 3 centenes. 
16629 4-10 
J U A N OBANA G O N Z A L E Z se desea saber 
el paradero de este señor. Informen á su 
hijo Manuel, Real 44 Güira de Melena. 
C. 2305_ 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular de 
criandera e s tá aclimatada en el pa í s y tie-
ne su hija que se puede ver de dos meses do 
parida. Tiene quien responda por ella. Razón 
Carlos I I I número 197. bodega la Agua Fría , 
Carlos I I I esquina á Oquendo. 
16603 4-10 
DOS J O V E N E S recién llegadas de la pe-
n í n s u l a desean colocarse de criadas de ma-
no ó manejadoras. Son car iñosas con los 
n iños y saben cumplir con su deber. Tienen 
quien responda por ellas. Gloria 195. 
16536 4 - 9 
UNA L A V A N D E R A - solicita ropa para 
lavar en su domiciilo. sabe desempeñar su 
trabajo. Oficios 70. altos, habi tac ión 24 in-
formarán. 
1C4S9 4 . 9 
D E P E N D I E N T E de Farmacia se s o í i c T 
ta un dependiente que tenga quien lo re-
comiende. Monte 138. Antonio Torralbas. 
16488 4 . 9 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabo cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garntice. Informan San I g -
nacio 24. 
16494 4 . 9 
UNA SRA. penisular desea colocarse de 
criada de mano para corta familia y en 
tiende un poco de cocina. Sabe cumplir coñ 
su ob l igac ión y tiene quien la rtcomien-
de. Informan San Ignacio 130." 
16492 4-9 
E U S T A Q U I O V A L D E S avisa por este me-
dio á Ramón Martínez que se presente á la 
mayor brevdad á hablar con él sobre un 
asunto de sumo Interés en el lérmino do 24 
horas en Egido 31, previn iéndole que si no 
se presenta dará parte á la secreta para que 
lo detengan. 
líjCtfi «4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informarán Calzada de Vives 
Hotel. Cristina 200. 
16490 4 9 
""ÚNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse t-n casa particular ó estableclmii ín 
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Lnfonnan Maloja nú 
mero S. " 
16495 4 . 9 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
la limpieza de la c f sa y para ayudar con 
un niño de 2 meses. Sueldo 3 centenes y 
ropa litiFda en Consulado 23. 
16 iM i-A 
S E D E S E A una cocinera para Jesús del 
Monte, próx imo al puente de agua dulce 
sueldo dos centenes y casa se prefiere Pe-
ninsular informan Plaza Vapor 20 por R e i -
na Café " E l Principal" 
16545 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de manos 
tlen recomendaciones de las casas que s i r . 
16 Revillagigedo número 20, P r e g ú n t e s e por 
M. D. 
16540 h 4-9 
MATRIMONIO joven peninsular desean 
colocarse Juntos de criados ó cosa a n á l o g a ; 
no les imponga salir al Cerro Vedado y J e s ú s 
del Monte pueden dar informes de tan solo 
una casa que han servido. Informarán en 
Cárdenas 64 á todas horas. 
16542 4-9 
E N L A G U N A S y San Nico lás altos de la 
bodega se solicita anji criada blanca para 
servir á dos señoras solas, limpieza de tres 
habitaciones; ha de saber coser en la má-
quina; y una chiquita de 12 á 14 a ñ o s 
para ayudar á la limpieza de unos cuartos 
se le da sueldo y se le enseña á coser. 
16541 4-9 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada ide mano. Sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Crespo 43A. 
1653? 4-9 
S E S O L I C I T A una criad de manos pe-
ninsular. H a de pasar bien bayeta y servir 
la mesa. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia Compostela y L u z altos de la botica. 
16538 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un buen cocinero de color Crespo 19 ca_ 
sa de vecindad. José Vignier. 
16510 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E de cocinera una se-
ñora es aseada, que no tenga que hacer 
compra. Informarán en Inquisidor 16 cuarto 
número 5 entresuelos. 
16509 ' 4-9 
UNA J O V E N penisular desea colocarse 
de criada ó manejadora. Sabe cumplir con 
su obl igac ión yes car iñosa para los niños y 
tiene quien la recomiendo. Informarán Mo-
rro 30. 
16559 4-9 
S A S T R E Maestro Cortador desea colocar-
se en esta captal. Dirigirse por escrito R. 
S. Canut, Apartado número 91, Informes 
Almacén de P a ñ o s Revuelta. Señor Muñiz. 
16543 4-9 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera; sabe cocinar á la criolla 
y á la española y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene buenas recomendaciones si 
se necesitan. Informan en Corrales 46.-
_ 164 80 4-9 
ABOGADO español , 29 años , desea ocu-
pación sin pretensiones. Lecciones part icu. 
lares de derecho. Zulueta 20 Juan López. 
16522 ; 4.9 
S E N E C E S I T A un Jardinero en Jefe para 
encargado de la Quinta Palatino, entendien-
do del cuidado de animales y hortaliza. Pre-
s é n t e s e por las m a ñ a n a s de S á 10. 
16523 4-9 
Un caballero joven y formal, químico azu-
carero, de excelente educac ión y que habla 
el ing l é s , se ofrece corno Administrador, Se-
gundo'id. Director de fabHcación ó cargo 
aná logo . Ha sido colono y es maestro de 
azúcar práctico. Para informes dirigirse 
al Srl A. P. Granados, Obrapía 37, Habana. 
16524 4-9 
E N H A B A N A N U M . 179 
Se solicita una criada blanca; sueldo 14 
pesos y ropa limpia. 
16526 4-9 
D E S E A colocarse un buen criado de ma-
nos. Tiene recomendaciones. Informarán Eg i 
do número 39. 
16528 4-9 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de manejadoras 6 criadas de mano, y 
una para también cuidar un enfermo. Son 
car iñosas con los niños y saben cumplir con 
su obl igación. Tienen quien las garantice. 
Informan Morro 58 cuarto 8. 
1654!) 4-9 
UN T E N E D O R de libros muy práct ico se 
jfrece por horas, con excelentes referenciaj. 
Corespondencia inlesa Obrapía 2. 
16560 5.9 
S E S O L I C I T A un buen coinero ó cocinera 
que sepa su obl igación y tenga buena re_ 
comenriaclón en Carlos I I I número 219 altJsT 
16551 4 - 9 
UN J O V E N desea colocarse de aprendiz 
de mecánico ó herrero. E s muy formal y 
tiene quien lo recomiende. Informan Muralla 
113. altos. 
16555 4-9 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora en casa 
particular. Tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obl igación. Informan E s t r e -
lla 9 7 . 
^6553 4 . 9 
SOLÍCITO una persona que tenga de 100 
á 300 pesos de capital que los maneja él 
niismo y puede ganar de 4 á 10 pesos diarios 
se le enseña un arte que vale el dinero y 
es usted libre Calle Sépt ima esquina á I nú 
mero 34 Vedado, el sábado, domingo y lu-
nes en Santiago de las Vefe-as Calzada 68. 
1C556 4-i . 
Se necesita para hacer mandados de la 
l ibrería Obispo 86, l ibrería. 
16564 " 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criandera á leche entera, que la tie-
ne buena y abundante, y la otra de cocinera 
en cas particular ó establecimento. Saben 
cumplir con su obl igación y tienen quien 
las recomienae. Informan Carmen 6. 
16565 4-9 
S E S O L I C I T A un planchador que sepa 
planchar y limpiar ropa de casimir Arco del 
Pasaje número 7. 
16514 lt-8-3d-9 
UNA B U E N A C O C I N E R A para un matri-
monio se solicta en San Lázaro 132 altos 
esquina á Aguila. Que presente buenas re-
ferencias, duerma en el acomdo y ayude pe-
queños quehaceres. Se da buen sueldo, buen 
trato y ropa limpia. Presentarse después de 
las 10 A. M. 
16461 4 - 8 
C R I A D O D E MANO se solicita uno que 
sepa su obl igación y presente buenos in-
formes. Virtudes 15. 
16462 4-8 
Calle Quinta número 19 entre H y G. se 
necesita una buena lavandera que sepa su 
obl igac ión y á la que se dará buen sueldo. 
16457 4-8 
B U E N A OCASION para el que necesite ha-
cerse una caja de dientes completa. No se 
cobra nada. Dirigirse á San Pedro 12. Doc-
tor Franceschi. 
16433 4.S 
UNA C R I A D A joven roción lleg-iida pura, 
corta famila, se solicita en Industria 46, 
sueldo 3 luises. 
163S6 
Y O F U W Í O 
E L T U R C O 
14630 l-8t 
DOS J O V E N E S peninsulares desean coló, 
carse una para coser y limpiar habitacionei 
otra para a c o m p a ñ a r á una señora, saber 
coser en todo y ropa de niños. No tlener 
inconveniente en ir al campo. Buenos infor-
mes en Empedrado 2 altos. 
16445 4-8 
UNA J O V E N peninsular desea colocars* 
de criada ó manejadora, ó para limpieza de 
habitaciones. Sabe coser; prefiriendo el de 
manejadora. Tiene quien la recomiende. I n -
formarán Reina 117. 
16448 4 - 8 
D E S A C O L O C A R S E un joven pen ínsu la ! 
de criado ó sereno particular ó para acom-
pañar un caballero; no tien inconvenient í 
en ir al campo. Informan Escobar 124, pues-
to de frutas. 
16449 4 - 8 
UNA C R I A N D E R A peninsular de clnoi 
ir.'».scs de parida, con buena y abundante 
lechft, desea colocarse á leche entera. Tien* 
quien la garntice. Informan Vivos 119. 
16421 4-8 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
ayude á manejar una niña y sepa cumplir 
con su deber. Informan Calle F número 9 
Vedado. 
16423 4-8 
DOS C O C I N E R A S peninsulares, que en-
tienden de dulcería, desean colocarse en ca-
sa particular ó establecimiento. Saben cum-
plir con su ob l igac ión y tienen quien las 
arantice. Informan Cristina 29, abajo de la 
Quinta del Rey, Han de dormir en su casa. 
16426 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular 
de crlanderá. Tiene buena y muy abundan-
te leche. E s car iñosa tt-n los niños . Tiene 
dos meses de parida y tiene todas lasro-
comendaciones que se necesiten. Informarán 
en Vapor número 24 á todas horas. 
16429 . 4-8 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
corta familia, que sepa su obl igac ión y que 
le gusten los niños . San Lázaro entre L . y 
M. al fondo de la Universidad, de 8 á 11 
de la m a ñ a n a informarán. 
16427 4-8 
UNA M U J E R de color de mediana edad 
desea colearse de criada de mano ó mane-
jadora. E s car iñosa con los n iños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Cuba 28, de 8 mañana á 
4 tarde. No tiene inconveniente en, ir a l 
campo. 
16430 . 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una criada que sepa su obl igación. Línea 
138. Vedado. 
16431 5-8 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse da 
criadas de mano ó manejadoras, han servido 
en las mejores casa de la Habana. Saben 
coser bien y tienen quien las recomiende. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. San 
Ignacio 86. 
16432 4-8 
SRA. Joven peninsular aclimatada costu-
rera re toda clase de ropa desea coser por 
día. a c o m p a ñ a r Sra. óseñor l ta . atender un 
te lé fono ó cosa aná loa á una señora, se 
cambian referencias informes San Lázaro 
246 bajos de 12 á 2 te léfono 9051 
1647 8 4-8_ 
~ S E S O L I C I T A una buena criada de color 
para servir á una niña de 8 años . Se requiere 
que es té acostumbrada á este servicio y que 
presente muy buenas refrendas. Virtudes 
86 esquina á Campanario. 
16442 4-8 
S E S O L I C I T A una joven para ayudar á la 
limpieza y demás quehaceres de casa, quo 
tenga buenas refrendas y sepá servir. Obis-
po 85 altos. 
16463 4-8 
S E S O L I C I T A una mecanógrafa que sopa 
Inglés y español en Empedrado número 10, 
Oficinas de L a New York Compañía de Se-
guros sobre la vida. 
16464 3-8 
S E D E S E A C O L O C A R un gran coc inero pe 
ninsular en casa particular ó establecimien-
to, es muy formal, aseado y tiene muy bue-
nas recomendaciones y es económico. Para 
informes dirigirse á la calle Sol número 
Fonda Los Tres Hermanos. 
16466 4-S 
B U E N A C O C I N E R A 
Desea colocarse bien para familia ó es-
tablecimiento en Obrapía 20 alto.s. 
16465 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E una oriacla lunlnru-
lar aclimatada en el país de criada tíé ma i'» 
ó manejadora. Tien personas quo respondan 
por ella. San Rafael 92 informarán la entra-
da por Escobar frente al 114. 
16473 4-S 
UNA J O V E N peninsular desea colocarsa 
para limpieza de habitacionei;. Sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la recomiende. ln_ 
forma Prado 64, esquina á .Colón. 
16474 4-8 
UNA J O V E N peninsular -desea encontrar 
colocación en una casa de moralidad para 
limpieza de habitaclonen. sabe repagar ro-
pa y vestir señoras . Tiene ¡as mejores re-
ferencias. Informan Inquisidor 29. 
16467 4-S 
S E S O L I C I T A una cocinera del país y una 
criada, que puedan traer roemenduciones 
E n Obispo 100 darán razón. 
16475 v -Jl-S 
D E S E A C O L O C A R S E un joven ño criado 
de mano ó de comedor. Sabe bien su obliga. 
clón. Tiene quien responda. Prado 94. 
16470 4-8 
C R I A N D E R A desa colocarse á leche ente-
ra en casa de buena familia. Tiene 2 meses 
y medio de parida y tien su hija que so pue-
de ver y tiene quien la garntice. Vive calle 
Misión número 19 altos. 
16472 4-8 
S E S O L I C I T A un buen criado de mane 
en Neptuno 57 altos. Se exigen referencias. 
16477 4-S 
S E D E S E A C O L O C A R una señora de crian-
dera de 25 años de edad, 2 meses de parida 
con buena yabundanto leche. Tien médicos 
que la garnticen Dirí janse calle Esperanza 
número 102. 
16447 4-8 
UNA J O V E N de 25 á 30 años de edad de-
sea colocarse en una cas particular, de ha-
cer camisas y repasar ropa blanca y zurcir 
de 7 mañan á 7tarde Gervasio 135 esquina 
Zanja y en la misma u nhombre de 35 a ñ o s 
desea una colocación de 7 mañana á 7 tardo 
es honrado y sabe leer y escribir. 
16415 4-8 
S E D E S E A N colocar dos jóvenes peninsu-
lares de criadas de manos ó manejadoras son 
formales y saben cumplir con su ob l igac ión 
Tienen quien las garantice su conducta, para 
mas informes Fac tor ía número 1. 
16443 4-8 
UNA P E N I N S U L A R desa colocarse de ma-
nejadora. E s car iñosa con los n iños y tie-
ne quien la recomiende. Informan Vedado 
calle Y número 6 entre 9 y 11, cuarto nú-
mero 9. 
16444 4-8 
ÜN J O V E N de 20 años , penisular, con 
magní f icas recomendaciones solicita empleo 
en comercio oficina ú otro giro cualquiera, 
en la ciudad ñ en el campo. No tien preten-
siones. Dlrgirse á F . E . Gutiérrez, D I A R I O 
D E L A MARINA. 
16439 4-S 
UN P E N I N S U L A R desea encontrar, el cui-
dado de una casa por módico Interés ó á 
cambio de una habitación por la s« lnmedia -
clones de la Plaza del Vapor. DIrigrsc por 
escrito á A. Val lés , Galiano 104. 
16450 4 - 8 
S E S O L I C I T A una buena costurera que so-
pa cortar, traiga buenas referncias y duer-
ma en la colocación. Sueldo 3 centenes Cerro 
563 altos. 
16451 4-S 
S E S O L I C I T A una buena cocinera; sueldo 
tres centenes Acosta 52. 
16453 4 , 8 
UNA J O V E N penisular desea colearse do 
criad de mano 6 manejadora de un n iño 
en corta familia. No tien inconveniente en 
ir a l campo y sabe cumplir con su obliga-
ciones; sueldo 3 centens y ropa limpia. Rev i -
llagigedo 2 informarán. 
16464 4 . 8 
UNA J O V E N desea colocarse para l a - l i m -
pieza de habitaciones y repasar ropa ó 
para acompaña.- á una señora. No hace man 
dados ni frlea suelos. Informan Amargura 47 
16455 4 8 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse para 
manejar un niño. Con los que es muy car i -
ñosa. Tien quien la recomiende. Informan 
Morro 58. 
16456 4 , 5 
D E S E A colocarse un joven peninsular "dV) 
mediana edad aclimatado en el pa í s de poi\j 
tero ó camarero ó criado de manos; daráw 
razón en Reina 53, el portero. 
16364 4 . G 
S E S O L I C I T A una penisular para los que-
haceres y que sepa de cocina para un ma-
trimonio con un niño Obrapía 85. 
16378 4 . 6 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criada de manos; saben coser y 
son formales; tienen quien las recomiendo 
Informan Inquisidor 29. 
16411 4.6 
UNA J O V E N peninsular desea o loearse 'l í 
criada de mano ó de manejadora. Sabe cum-
j l l r con su obl igación. Tiene quien !a ga-
«antied. Informan Monte 63. 
1 ) DIAPJO D E L A MARTNA.—Tífli 
N O V E L A S C O R T A S . 
C U A N D O E L A M O R N A C E . . . . 
. . . . E l era un joven, un idealista,! 
un soñador con el pecho henchido de | jjan pa^do cinco meses, para un 
Wperápzas, un hombre en fin, deseo-! enamora(]0 como s^rán quizas cin-
D ôed̂ T del desengaño. | (.0 gjgiqs: era una cxpléndida mañana 
Amaba con loco frcuesí, con es? , c¿oño. en rpie como siempre, soña-
dor, caminaba junto á mí. con la cabe-
za baja como herido por algún pensa-
| miento : por su cara se dejaba ver de 
T0Z en cuando una waga sonrisa; medi-
| taba ó algo anormal en él acontecía; 
biera osado decirle que aquello no era 110 ^ ^or su cerebro pasaba solo Dios 
amor RÍ lenc ioso e n g e n d r a d o r de pasio 
nos y s u f r i m i e n t o s ; an-tes d'1 conocer la 
k h a b í a present.idn. luego la a d m i r ó , 
conc luyendo por ser ferviente enamo-
r a d o : si en momento tal, a l g u i e n hu-
casamlento legal pued«» hacerse es-
cribiendo muy formalmente y mim 
««crúpuJos al Sr. H O B L K S . Aparr. do 
('di i-. o; (!.• la Habana, iu'mii, i 01 i . 
—Mandílndolu a.d'o, contenta fi, to-
do el inunde.— Mucha moralidad y 
reserva ImpenHrnble—Hav propor-
ciones magnlHcas para verlftcar po-
sitivo matrimonio. 16435 
D i n e r o é } f Í D 0 i e c a % 
e a 
amor sino (¿«'tonismo, pura idolatría, 
lilusione-s propias de imaginación in-
fan'til, á buen seguro que su .vorpresa 
no hubiera tenido límites. 
L a conoció en un hermoso día án ve-
rano, una de tantas tardes en que ale-
gran la vida, en que por primera vez 
había sentido algo dentro de su ssr, 
cuando por repetidas veces sus mira-
daa se cruzaron; atento estaba yo á lo 
que á mi amigo pasaba y creyendo to-
do esto pasajero, no le puse atención, 
á lo que después v i : : yo realizándose; 
agarrándolo i>or un brazo rae lo llevé 
de aquel lugar donde la vió por prime-
ra vez, me lo llevé como dije calle arri-
ba ; él iba pensando, meditando 
y él lo cabían ; penetró más resuelto que 
nunca en una capilla donde ella acos-
tumhraba á orar: 
Llegó a.l fin el instante de la supre-
ma dicha, como á Ins mariposas el mo-
mento de abandonar la oruga para 
lanzarse en alegre tropel en pos de las 
flores. Estrechó pnr vez primera aque-
lla blanca y delicada mano; apretóla 
i mi toroso reteniéndola breves instan-
tes con el mismo afán que el avaro re-
tiene sus monedas de oro. E l la recibió 
erabriagedo de amor, ella quizás la 
alargó compadecida como se hace 
cuando procura llevar á cabo una obra 
de caridad" E l no prestó atención á 
había llegado el momento 
Sin corredor ni agrente doy veinte mil pe-
sos americanos sobre niuas en la Habana 6 
su provincia. Dirigirse L . QuIrCs « u l n e s . 
1 Cuba. 
C- 2131 26-60c1_ 
En itero pftr^ blpótecaft 
Tengo J50.000 al 8. 9 y 10 por ciento v en 
cantidades hasta de J500. También tengo pa-
ra el campo al 1 y medio. Se compran ca-
sas de 2000 hasta 30,000 pesos. J EsDejo. 
O'ReilIj 47 de 2 4 5. 
_JJB568 8.9 
D E S D E $500 hasta J200,000 T T o c h o por 
ciento, se dan en hipoteca de rasas y cen-
sos fincas de campo pagarés y alquileres 
y me hago cargo de testamentarlas: abln-
testato y de cubros supliendo los gastos. 
San José 30. 
16375 
, la forma, 
tal vez lo que con sus miradas podrían ansiaba v qile a-l f in . . . en-
haberse du-ho ¡ah! si el lenguaje de la ¿^¿^j ¡Cruzáronse cuatro frases 
vista se pu lier'a d e s c e r a r ! multitud de | ̂  u ' ^ ¿ ¿ { ^ de un relámpago; el 
lugar no permitía abondonarse á lar 
S E V E N O Kuna frulerfn i rafé . 1 bodega, 
2 oáfés, S IttiQycQS, i barineerfa, 1 rnsiro y 
1 FÓndá y fosada. Informan K;npodrado 20. 
ttotiue Galtéao, 
10398 ' 4-6 
R U E N N E G O C I O se vende una vidriera 
de tabacos en un café céntrico. Tiene buen 
contrato. Informan en el depósi to de Monte 
ntiniero 41. 
16362 8-5 
S I N I N T E R V E N C I O N 
D E C O R R E D O R E S 
Se vende una buena casa, compuesta de 
gran sala, comedor, cinco l í ennosos cuartos 
•,niU'. cocina, Inodoro, buen patio, todos los 
pisos son superiores. Su terreno mide 8.75 
metros de frente por '̂7 de fondo y libre de 
todo gravamen, situada en la calle de Gloria 
número 73 casi esquina A Aguila. Informa-
rá.n Aguila 223 Las Fil ipinas, Ropa. 
163 29 11-5 
SE VENDE UN CAFE 
bien acreditado en un punto de campo, 
cerca de la Habana. Junto al paradero del 
ferrocarril e léc tr ico y el ferrocarril; se 
da barato por tener su dV^Ao otros negocios 
entre manos no poder atenderlo. Dan in-
formes Obrapía número 6S, altos, á. todas 
horas. 
16316 5-6 
4 - 6 
P A R A H I P O T E C A S doy dinero del S por 
100 en adelante en primera y segunda hi-
poteca en la Habana, Vedado y J . fiel Monte 
compro censos, negocio alquileres y vendo 
fincas, urbanas. E V E L I O M A R T I N E Z Empe-
drado 40 de 12 á 4. 
^ 26-lOc. 
50.000 P E S O S se desean colocar con mó-
dico interés en esta capital 6 en el campo 
en cantidades de 500 en adelante, sin inter-
vención de corredores. Casa de Cambio del 
Gran Café E l Fénix , Rflascoaln 2, Telé fo-
no 1376 Ramón G. Menéndez. 
U T j j 26-25S 
ideas c u m p n ndm yo quf bullían en su 
cerebro; soñaría despierto tal vez, que 
la «'onocía. (pie era suya, que á nadie 
m á s que á él pertenecí;!, y á veces 
cuando volvía á su realidad y me de-
cía, que ni tan siquiera la conocía, en-
tonces, lo veía en .>u normal sentido, y 
su ¿risteza llegaba á su límite y rom-
pían algunas lágrimas sus siempre se-
cos ojos. 
Largas horas pasaba junto á él sen-
tado en uno de los bancos de uno de 
maestrea grandes paseos de la capita-1 
de y en una de aquellas prime-
ras nc-jhas en qu? como niño soñaba, 
á espaldas nuestras, una pintoresca ca-
ga, que no per:cía habitada, por sus ce-
rradas ventanas, salían acompasadas 
los preludios del vales "Cuando el 
amor nace 
gas peroraciones psro aquellas cua-
tro, habían llevado á su alma el con-
suelo, la alegría, el summum de la fe-
Hcidad. 
Nos alejamos lentamente de aque-
lla mansión en que él había pasado sus 
juveniles añes escolares, y con su cara 
radiante de alegría y su corazón lleno 
de espr-ran/as. á medida que caminá-
bamos nos acordamos los dos á la vez 
de aqmllas primeras noches en que 
s-ntados en uno de los duras bancos 
qui? •tbne uno de nuestros grandes pa-
seoe, recordamos cájjBO de aquella ca-
sa que parecía desabitada, salían por 
las ventanas las acompasadas notas 
del vals. . . "Cuando el amor nace... ! 
Juan B. González. 
FONDA se vende una en proporción por 
tener que ausentarse su dueño. Buen pun-
to, é Inmejorables condiciones. Daríln razón 
k todas horas en Obispo y Oficios. Casa de 
Cambio. 
16623 fi.io 
N E G O C I O se vende en una de las princi-
pales calles de la Habana una casa de con-
fección acreditadn. Dirigirse por escrito & 
R. Alonso, Bayona 30 dando dirección para 
tratar. 
16286 8-4 
R e c i b i m o s todos los 
tnésea caballos y muios 
(|iie ponemos á la ven-
ta; precios muy barains 
.íin? a r i - i M z 
s í : VÍJÑDÉ una yegua americana acli-
matada, manra. muy braceadora. colín, un 
trap familiar vuelta entera, zunchos < . go-
ma úl t ima novedad junto ó MP»fado, Puede 
verse Animas 148. Su dueño Víbora b*2.-
16518 4-9 . 
Se 
S E V E N D E un 
arreos, y un familiar, fabrlcant» 
A LOS S R E S . Hncndados y colonos, 
venden cuatro yuntas de bueyes maestros 
de primera y dos carretas, para verlos é 
Informes Calabazar, calle San Antonio n ú . 
mera I Ayuntamiento de Santiago. 
16531 " «.9 _ | 
caballo lie tiro con sus 
Back.<..(k. 
4 ks í entos zunchos de goma. Todo Junto ó | 
separado. Se puede ver en Industria 150 y el i 
dueño en Neptuno 19. l'rato directo. 
18493 ; ' 
8B V E N D E en proporción ,un caballo do. 
lado maestro de coche, de condición pero 
muv dócil, y un familiar de uso. También se 
ven.!.' unn 'muía color obscuro, muy fuerte 
y maestra de tiro. Informarán en oCmposte-
la nñmero 92. • 
16394 
Se venrtcii ocho va<';is 
y terneros muy lindos y sanos, una parida y 
dos próximas á parir. Informan, Gervasio 83, 
entrestelos 16297 8-4 
S E V E N D E la casa calle 2 número 11 en-
tre 13 y 15 Vedado, tiene sala, comedor, seis 
cuartos y uno de criados, buen baño, inodoro 
piso de mosaico y bonito jardín en la misma 
Informaríln. 
16271 8-4 
: s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
O z u i n u l s i f l i i 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígzdo de 
Bacaluo por Excelencia-
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd, cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaíena. 
Su sistema gastado y sangje 
pobre necesitan un Alimento que 
les :.} . . ic. 
lodos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura s?ngre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
ia Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena yabundante leche, 
desea colocarse t leche entera. Tiene quien 
la garaniice. Informan Vives 180. 
16407 4-6 
3 E SOLÍCITA un criado para la limpieza 
de la casa. Tul ipán 28 después de las 10. 
16416 4-6 
E l Alimento-Medidna 
P R U E 
B E L O 
L 
Se obtiene resultados benencio-
ios de la primera dosis. 
F R A 5 C O DE PRUEBA GRATIS 
, se enviará una muestra gratis á todo 
%ue la solicite de la 
O Z O M U L S I O N O O I P A H Y , 
K S Pearl Strecu NFAV VORK. 
* L* OsomtuMoh es el reconstiCnyeRte nato, 
tal que sunle la Naturaleza parp. ia curación 
íe las t̂ formedades Pulmonares y de li 
Garganta. Los Infantes y lea Muchachos lí 
toman tan gustosamente como ms padres 
porque es dulce, pura, agrailiMe al paJo'Ur, 
«i^crible, y se asimila co-j facilidad. 
bebido á las miles t , curas radicales qnj 
na eúctuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en 1» estimación délos Médi-
eos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
•aenticia de Aceite de Hígado de Bacalao po» 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son la Gliccriua, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptíc » "ae ea el rey de los 
Germicidas. " . . ¿» 
Los Médicos U ü'-oí, p '̂̂ osa.'̂ ente y la 
receían en su prí..tic.\ ph/ada asi como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
¿os Unidos y la Europa. 
. Esteje seguro de que la Ozomulsión hai3 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la Ozomnliión 
{ozan de perfecta salud. Su sangre se pnri-ta y se enriquece; el apetito aumenta y las 
tonuda» re hacen más apetecibles. En fin, \M 
Ozcinnlsión da lo que todos buscan 
fcU.UD, r m í t Z A S . » B E U . E Z A . — 
R E T R A T O S , M A R C O S . 
Guarniciones para cojinea, paños es-
tampados, etc. se embarcan en cualquier 
cantidad y á -los precios más bajos para 
todas partes del mundo á 30 días de pla-
zo. Las muestras y los catálogos se remi-
ten libres de gasto. Contésteso en Inglés 
á la County Portrait Co., Foreign Dept., 
Chicago, Ills., U . S. A. 
12-óOc., 
T l e t e t C o 
o í * C u b a 
DEPAEMEÜTO 
D E 
B I E N E S 
C U B A 3 1 
GESTIONA LA 
i i 
C A S A S 
T E R U E K O é 
H I P O T E C A S 
V A L O R E S 
A Z U C A R E S 
Patío ir. fle í M o z a . 
alt 14-15 St 
SE VENDE. SAN MIGUEL NUM. 214 
Informes en la misma 
CASAS E N VKN'TA en Factor ía $4.500; L a -
gunas J4.000: Escobar $2.ñ00; Habana $5.000 
Maloja $.1.600; Concordia $5.300; Naptuno, 
$12,500; Virtudes $15.000; Industria $12.000; 
ConsulaJo $14.000, E v e ü o Martínez, Kmpe-
draf*o número 40. De 12 a 4. 
16276 8-4 
C A F K se vende uno bien situado por no 
entender su duefto el giro y tener otros ne-
gocios que atender; hace buena venta y se-
rá de porvenir, en población importante á 
media i.uadra de la es tac ión Central. Para 
informt-s Manrique 172. 
16214 8 - 3 
SK V B N D E un puesto de frutas Obrapía 
y Aguacate con mostrador y armatoste co-
mo para bodega. Lo vende su dueño por te-
ner que ausentarao. Informara en la misma 
Hace de 10 á 11 pesos diarios. 
16184 8-3 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
ÁSENTE EN 6EUERAL 
C O M P R A y V E N T A úv V ASAS. 
Se hace cargo de poderes. 
San tenacio 46. prdl. Teiéfoin 639 
26-iOt 
B E M U E B L E S Í P E E N M 
PIANO P L E Y E L se vende uno de cuarto 
de cola, en módico precio y buenas condi-




B R I L L A N T E N E G O C I O 
Se vende por tener que ausentarse su 
dueña, una espléndida casa de huéspedes 
con cuarenta y una habitac ión amuebladas 
y todas de balcón k la calle. E s t á situada 
en el lugar más céntr ico de la Habana y 
tiene contrato por seis años . E s t á acaba-
da de construir. Informar&n en Neptuno 2A 
16202 13-3 O. 
Gana 24 centenes 
en los bajos. 
16506 15-90C. 
GANGA se vendo una fonda cerca del Par-
que Central, que hace más de 60 pesos de 
cajón Virtudes 4 de 2 á 5. 
16546 4-9 
UN C R I A D O de Mano que sepa servir la 
mesa, se necesita en el Vedado, calle Quinta 
número 45 esquina á D, Se exigen referen-
cias. á 
16376 4-6 
S E S O L I C I T A 
T'ra criada de mano, peninsular, que sepa 
su obl lac ión én el Vedado, calle 2 número 6 
16372 i 4-6 
UNA C R I A N D E R A de dos meses y medio 
dr" parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse A leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Salud 132. 
16368 4-6 
C R I A N D E R A pen lnsü lar de cuarente días 
de parida desea una buena casa: se coloca 
á leche entera. Tiene quien la recomiende. 
Informan en San José número 16. 
1636!) 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E dos Jóvenes penin-
sulares de criadas de manos ó manejadoras 
pues una sabe coser k mano y 5 máquina 
en una casa de moralidad; pues tienen quien 
las garntice pues darán razón en Teniente 
Rey 81. 
16365 4-6 
UN J O V E N penlsular desea colocarse de 
cocinero en casa de huéepedeii 6 casa par-
ticular 6 a lmacén . Sabe cumplir con su obll 
acción y tiene quien la recomiende. Informa-
rán á tedas horas en Oficios, Sastrería nú-
mero 70. 
16387 4-6 
UNA C R I A D A se so l í c i ta en Amargura 59 
16389 4-6 
una manejadora en J n ú -
4-6 
S E S O L I C I T A 
mero 12 Vedado. 
16390 
i mm m mm 
Venta de casas 
Esquinas y centros de. $2000, 3 5, 6, 8 y 
10 hasta $30,000 se necesitan 4,000, 6,000 y 
JU.i.vO pesos para tres buenas hipotecas de 
casas en esta ciudad. Trato directo Sr. Mo-
rell, de 10 m a ñ a n a á 1 tarde. Monte n ú m e -
ro 280. 
16167 «-2 
114 y Y hermosas casas Acular 91 
Teniente Rey 27. Teniente Rey 
16?00 26-90c 
S E V E N D E un café por no poder atender-
lo su dueño, es propio para uno ó dos prin-
ciplantes por su poco capital. Informarán 
Dragones 26, bodega. 
16420 g.s 
SE VENDE UNA TINTORERIA 
Con taller inmejorable y bien situada. 
Se da en proporción. Informarán Bernaza 25 
16476 4-8 
V I B O R A . — E n la misma Avenida de És^ 
trada Palma hay disponible una esquina 
de 30 metros frente por 40 fondo. Razón C u -
ba número 63. 
16441 15-80e. 
J E S U S D E L MONTE en $3,000 una casa 
con sala, saleta y 4 cuartos, nueva y de 
madera y á $2,000 tres de mamposterfa, sa-
la comedor y dos cuartos. Todo libro de 
gravamen. Precios en american money. Due-
ño Amargura 48. 
16406 4-6 
DOS E X P L E N D I D O S solares á la entrada 
del Vedado, cerca de la Hnea antigua, todo 
dentro de lo fabricado, libre de censo y á 
$8 Cy metro. Duefto Amargura 48. 
16406 4-6 
«•QUINTA D E T A C O N " 
L a tan conocida por el agua riquís ima de 
su pozo, situada en lo mejor de. la Víbora 
(Calzada de J . M.) se vende en propuls ión 
y el solar contiguo númt ros 568 y otiu. TI 
tulos y único que Informa su duefto Luz 41/ 
prés tamos de 4 á 6. 
16409 4 e 
SE VENDE 0 SE ÜRRIENDA 
Un salón de limpiar calzado junto con 
una vidriera y armatostes de tabacos y ci-
garros. L a vidriera es tá surtida con bas-
tantes existencias de tabaco y quincal ler ía 
está en uno de los puntos más comerciales 
de la capital. Para informes dirigirse al 
cantinero del Café E l Dorado frente al D I A -
R I O D E L A MARINA. Trato directo con el 
dueño. 
16104 8 - 2 
Lo que queda de la casa que se quita. 
Habana 116, segundo piso. 1 aparador mo. 
dernista. ; nevera esmaltada, de roble, 1 es-
pejo de pie. luna viselada; 1 mesa sala, l i -
brera, todo nuevo, sin uso, muy barato, bus-
to con columna y efectos de fantasía. 
16598 I 4-10 
""BERNAZA 55, Lamparer ía—se realizan to-
das las exlstenclos de las herramientas, 
lámparas francesas. Inglesas y de bronce, 
pescantes para entrada de gas y aceite, 
bombas, hay toda clase de herramientas de 
Inntalaclón y todo se vende barato. 
1M69 • 8-10 
L A Z I L I A 
calis íe SOAREZ 4Í, m > í m m y Uloria 
T E L H F O N O 1M3 
PROXIMO A L CAMPO D E MARTR 
Para emplear bien su dinero, no tiene 
nada más que visitar esta casa donde en-
contrará todo cuanto desee, y si quiere 
vender 6 empeñar también acuda aquí que 
somos lo» que más pagamos, por cualquier 
clase de prendas, ropa ó muebles que nos 
traiga. L A Z I L I A es conocida por el eoco de 
sus colegas. 
Hay máquinas de coser de varios fabri-
cantes, entre ellos. Palma, Standar, desde el 
módico precio de un centt-n. 
A V I S O S : 
5b recita para la Mfflüra u m M . 
15700 13-22S. 
S E V E N D E un bonito mostrador de 5 
pies de largo, sin uso, todo de cedro tor-
neado con marmol jaspeado, es de mucho 
gusto y se da garato por no necesitarse. 
También se vende un Bufet de mesa de me-
dio uso Kn Reina 71, botica. 
16501 1 3-8 Oc. 
A L M A C t N LE PIANOS 
Unica casa que recibe los afi 
nos Boisselot de Marsella de cr 
refractarlos al comején con cu» 
das y sordina. Alemanes y de v] 
cantes; también tenemos serafl. 
planos de alquiler desde 
Se aflnan pianoH ue aiquuer desde $3 P ' DUei«| Se aflnan y componen garantizan^6111!* 
bajos. Vda. é hijos de Curre as ¿1° io» li£ 
Te lé fono 691. las-ASuacau!¡ 
15729 
B U E N A O C A S I O N 
Para liacer íínero en uoco fe 
A V S S O 
muy barato un clnemafA'" 
Lumlere con películas írs! 
Se vende 
nuevo de 
para empezar á trabajar InmedrauíSH 
be da muy barato. Dirigirse á (Wm"16111' 
115 Matanzas V. Blanco Cons»tucli 
C. 2090 
. , , 26-i;8 
e f e c t o s I l e c t I c Í 
para ingenios, dinamos y motores nJ 
corriente directa. Todo lo refereci 
á electnc.dad. Fonógrafos de Edisoi 
Pídanse catálogos. Pablo Delaport* 
Apartado 647, Habana. 
151QQ 78-13 S 
wmm í i K i i i i 
Una segadora Adiiauvc Duckere n i 
cuesta $60.00 oro en el depósito de nuaui!* 
r i^de^ Francisco P . Amat. Cuba 
n- ioc t 
i i T i i : 
¡ O J O , C O N V I E N E ! 
Café y lunch, se vende en un paradero. 
35 pesos de venta diarla, no es fiador, medio 
alquiler, media contribución, 4 pesos de 
gastos día. Todas las instalaciones sanita-
rias. Dan razón el señor Ramos. Oficios 29 
Almacenista de 11 a. m. A 6 p. m. Se ga-
rantiza este anuncio. 
1C132 a.2 
B O D E G A se vende una muy barata, esta 
en uno de los puntos más céntr icos de la 
ciudad es muy cantinera y sola en esquina 
paga poco alquiler, Informará Antonio Pe 
rlrelra en Infanta 45A. 
16001 10 10 
V E D A D O se solicita un criado y una 
criada de mano la criada tiene que saber 
algo de cocina, peninsulares lo» dos; suel-
do 3 centenes á cada uno. Calle 6 entre 19 
y 21 l ínea de Universidad y Aduana si no 
son trabajadores que no se presenten. 
•16401 4-6 
S E S O L I C I T A N 
tería Mercade-ó o s dependientes da F e r 
res 16 y medio. 
16261 8-4 
UN P E N I N S U L A R de mediana edad, serlo 
formal y de buenas costumbres, desea co-
locarse de encarado en un solar ó casa de 
vecindad, es práct ico en ello, 6 portero en 
ca^a particular; puede rresentar las mejo-
res recomendaciones en esta ciudad. Diri 
glrse personalmente 6 por escrito á Consu" 
lado 27 E l Tividabo, Inic ía le- I I O. 
16308 8-4 
S E D E S E A colocar una criandera de mes 
v medio de parida; peninsular con mucha 
leche y abundante y buena, reconocida por 
varios médicos de esta ciudad y se le pue-
de ver el niño á todas horas en su casa. I n -
formarán en Monte número 145 bajos y P r a -
do 50. 
18197 . . 8-3 
A G E N T E S 
para el seguro de incendios y segnro 
de vida, se solicitan en el "Crédito 
Vitalicio de Cuba", Empedrado 42, 
de 8 á 11 a. m. 
16237 8-3 
T l v N K O O K D K L I Ü U O S 
Se «rece para tuoa ciase de a aba jos de coi». 
tabilidaa un tenedor de libros con inuchoi a£.os 
ae practica, se bace cargo de abrir libros, efec-
tuar baaoces y «xio genero de liquiUacionc» eoecialea 
llevarlos en koias desocupadas por módica re-
tribución. InComan en Obispo {16, librería 4e 
Kicoy y - j i la ¿arzucla Moderna. NepUino y Man 
rinae. c 
ONA C R I A N D E R A peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Suspiro V,. 
16160 g.-) 
^. M A R T I N V A L D E S V E N T U R A desea sa-
ber el paradero de sus tíos los eñores G a -
briel, Alejandro y Federico Valdés Ruíz. L a 
persona que pueda dar Informes puede dir i -
girse al Interesado en el Cerro, Santo Tomás 
número 39. 
16099 8-2 
S E D E S K A 
Un taquígraio eu inglés y español. Di-
rijan sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 703 
C- 2 " 5 Oct. 1 
S E S O L I C I T A un dependiente pa.-a esta-
blo de vacas que sepa cumplir con su obli-
gación. Monte 66 entre Indio y San Nicolás 
También se solicita un muchacho de 10 á 14 
años en la misma Informarán. 
1M28 í IQ-IQ 
JOAQUIN B A T A N R O M E R O desea saber 
el paradero de su hermano Ponclano Batan 
Romero, que s e g ü n noticias reside en el 
campo. Pueden dirigirse para darle noticias 
de él á Zanja 142, bod. { » , 
15715 i s . v sa 
S O L A R E S Magníf icos para casas de obre-
ros por su proximidad á Henry Clay, son los 
de Ojeda, E n las calles de Municipio, Pérez, 
Rodríguez , Justicia etc. etc. Agua abundan-
te. Sin g r a v á m e n e s . Informes Amargura 48. 
_16403 4.6 
T E R R E N I T O S una esquina de 13.90 por 
10.80, regalo el arrimo y las fozas y dos de 
6 por 30 y pico. Todo en Jesús del Monte 
libre de gravamen y á centén el metro y 
$3.50 Cy. respectivamente. Dueño Amargu-
ra 48. 16402 4 7 
S E V E N D E 
L a grande y hermosa casa Aprular 91 en-
tre Muralla y Teniente Rey, Teniente Rey 25 
16785 26-26S 
S E V E N D E - 7 -
Todo ó por parcelan. un terreno de 
68x31 de fondo situado en las calles 
de Concordia y Oquendo, y por Nep-
tuno 22x30 de fondo. Informarán en 
Manrique S6. 
26-Sep. 12 
Se vende un mostrador se dá muy barato 
Informan Café ' E l Imparclal Manantía de 
Gómez. 16511 4-9 
OJO— S E V E N D E N uno's enseres de can-
tina y fonda casi nuevos, el que desee i •,• 
aprovechar esta ganga en poco dinero dir l - I ^ l u i n ^ r l u . A j j u l . r 1 2 ^ 
gir^e, al Cata lán , A g u á t a t e 136 altos. I LLU 
16Ó17 4 9 
Tic alcohol, sraaolfna, petrAlen t « Kctrlíx 
máquinuM de carpinter ía , polea*, i-jps, yffo 
tr:l< s, rkuniaceraa, bonibOH eléctrica», « 
inn de hierro, niflqi inuis y tambores put 
trenc»i de Invado, currua de onrigu y psr 
reimrio de merrnnelaa. Preelus ata co» 
peleucia y fl plazos. Compatlta Cubant fc 
26-4S 
C á m a r a s K o d a k , 
Century, Séneca, Premió v otros la-
bríuHiiti-s, á jn-ecio.'S «le faOrica. 
Env ia iuos c i i t á l o g o s . eiiscilaniOM 
graiks l a fo togr í i f i a . Otero, Coloinf-
nas y C|>. Sau K u i a e l 'ó'¿. T e l . 1 4 1 » . 
C. 2199 Oct. I 
G A M A E M P E S I I A L 
E n cuatro centenes se vende una, por no 
necesitarla su dueño, puede verse en Monse-
rrate 131. 16479 4-8 
B O M B A S de V A P O R 
31. T . I> A VIL» SON 
Las más sencillas .•u.t r.¿aa eüeaces y 1» 
más económicas para alii.a<.io;ar Caldera»Oí 
neradoras de Va:>ur j p.iui t^dos loi uaotis-
'Ui^tríales y Agríco la* . E t usu en la Islidl 
cubu hace mas de irein¿a . iños. En rtM 
por l<\ P , Amat. Cuba n . «0, Hah»-» i 
n í s o 13-1 oct 
V E N D O una vidriera do tabacos, cigarros 
y quincalla, bien surtida, en buen punto y 
de porvenir, armatoste y vidriera propiedad, 
y contrato y un terrenito en Jesús del Monte, 
de 170 metros (5 por 33.90) Amargura 48 
Dueño. 
16404 4-6 
C A R N I C E R I A — G a n g a , situada en la ca 
lie 16 entre 17 y 19 s evende barata por te-
ner que ausentarse su dueño. Informan en la 
misma. También se arrienda 6 admite un 
socio. 
16408 • 8-6 
F I N C A R U S T I C A se vende de una y tros 
cuartos cabal ler ía , situada on las puertas de 
la Habana, entre l.uyanrt y E l Lucero. Dir i -
girse á Sáonz de Calahorra, de X á 1 y de 
5 en adelante á Progreso 26, entre Ville 
gas y Monserrate. 
16370 4 $ 
d e l M o n t e 
POR 10 PESOS ORO A M E R I C A -
NO U S T E D P U E D E H A C E R S E 
P R O P I E T A R I O D E UN SOLAR E N 
E L R E P A R T O " F E R R E R " A L FON-
DO D E " E L P R O G R E S O " . 
V E N G A A V E R M E Y L E D I R E 
COMO.—F. E . V A L D E S . 
E M P E D R A D O 31 
16383 ' - 5 - 6 
1 1 
C a r n e a d o 
Vende en pleno dominio 2126? ó 30 
mil metros comprendidos en el decreto del 
Gobernador provisional .anexos k las Bate-
rías. Estos terrenos es tán en tasación de 
7 á 8 pesos metro cuadrado más un inte-
rés del 6 por 100 desde la Independencia de 
Cuba, los doy siempi-e que la venta se 
efectúe dentro de los 30 día de este anuncio 
en un 40 por 100 del valor á que ascienda. 
26-163 
A 76 CTS. ORO E L , M E T R O , so vende una 
manzana de terreno, muy propia para, una 
quinta, en el lugar más bonito de Marlanao. 
en el punto más alto de este poblado,, con 
servicio de agua, luz eléctrica, etc. Sin gra-
vamen alguno. Informarán en Sama 2 2 Ma-
rlanao. 
15068 2 6 - 1 4 S 
C t CARRUAJES 
V E N D O U N A . E S Q U I N A 
E n Oficios con 500 metros en 330.000 
y un censo de $4 000, otra esquina en Monte 
con mil varas y casas en 140.000; una casa 
en Aguila de alto y bajo en J12.fiÜ0, otra en 
tiervaslo en J5,000; otra en Escobar en 
$11.000; otra en San Rafael en 18.000- otra 
esquina en Zanja con 1.400 metros en 
$36.600. Dos casas de |20ü0 cada una en 
Lealtad y Corrales, otra en Amistad en 
$13.500 y un censo réntlco de $28.300 sobre 
60 caba l l er ías que es tán en producción al 
50 por 100 de valor. Tacón 2 bajos de 1° á 3 
J . M. V. 
10-5 Oc 
S E V E N D E un A u t o m ó v ^ Eléctr ico de 
elegante forma, para cualn , personas pro-
pio para una persona de gusto, puede verse 
en Industria 131. también se vende un ml-
lord marca Barrleu. de medio uso 
* y i > ^ i o 
V E N D E 6 se cambia 2 bonitas y ele^ 
» a n t e s duquesa con zuncho de goma y un 
mllord y un familiar de uso. Informarán 
San Rafael 150 á todas horas. 
16608 4 . 1 0 
S E V E N D E N O CAMBIAN 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords. Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tilburys, Cabrioléis. 
Los inmejorables carruiajes del fa-
bricante "Babeock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Fedrico 
Domínguez, Galle de Manrique 138, 
entre Salud v Reina. 
16440 8-9 
VIS A V I S de un fuelle se vende dan ra-
zón (a l zada Real número 139 Marlanao 
lg<>7 a«-90c. 
SÉ V E N D E N dos duquesas b u e ñ a s ^coñ 
cinco caballos buenos y sanos con sus limo-
neras en San Lázaro ^u9. se puede ver de 
7á 11 de la mañana pregunten por el Za-
patero. 
IC437 s.s 
D* A N I M E S 
S E V E N D E N 30 6 40 cameras pelo de buey 
aordas n preñadas á 4 pesoa. Informan Man-
rique \ \ . , 
165H 4 . 1 0 
MAQUINAS DE COSER 
Se venden á 6, 8 y 10 pesos usadas moder-
nas garant i zádo las , Bernaza 72 esquina á 
Muralla. 
16367 . 8-6 
M U E B L E S B A R A T O S Te T e ñ d e ~ u ñ 
de mimbre fino, un plano a lemán de cuerdas 
cruzadas, 2 mesas de uso. Jugueteros finos 
Lámparas, cuadros, 1 mesa, corredora, co-
lumna? de piirceiana. vestldor, cama, 1 caja 
' rd y otros adornos mas, en ganga Tene-
rife 5. 
16360 8-5 
SE VENDE ÜN GRAFOFONO 
Nuevo con 75 discos de Caruso y otros se 
da barato, Belascoaln y San José, Pe leter ía . 
16336 10-5 
S E V E N D E un piano fabricante P l e y e í 
puede verse á todas huras en Belascoaln 61 
Casa de Cambio. 
16343 g-5 
C A ^ A K A S F O T O G R A F I C A S 
desde TJX P E 8 0 en adelante. Regala-
mos nn manual práctico de lotografía. 
Otero, Colominas y Conap., Bau Ra-
fael 32. Teléf. 1448. 
EN BÜS?i ESTACO 
Un Torno de 7 pies diámetro do plato; 
una bancaza cotí corredera pona til par» 
bornear sin el plato, piezas de A¿ pulgadas 
de grueso por 8 y medio pies de largo. 
Un Torno de 9 pies diámetro del plato. 4{ 
pies y lü pulgadas argo del bancazc; « 
argo corredera. 
Dos m á q u i n a s gemcl de vapor. Pueda 
trabajar independientemente: de i» pies % 
pulgadas d iámetro y 30 pulgadas <!•. cur* 
a m ó o s cilindros: cada una de 25 caballo». 
l'na caldera, tipo locomotora, de 6u cal* 
líos. 
S E CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos. Unica casa que lo 
hace en la Habana. Salas San Ra-
fael 14. Pianos de alquílei á tres 
pesos plata. 
16330 8-5 
V E N T A D E UN PIANO^oTno necesitarlo 
su dueño se vende un plano de cola en buen 
uso. Pued verse á todas horas en Luz n ú m e -
"•o 4 bajos; se da barato. 
_ 1 6 2 7 7 16-4 Oc. 
Tiene el surtido m á s completo en ropa he-
cha con departamento especial y sastre pa-
ra cualquier dificultad. Hay más de 1000 flu-
ses de casimir de las mejores sas trer ías , 
procedentes de empeño que se realiza muy 
barato. Hay piezas sueltas sacos, pantalones 
ropa de señoras , hecha y en corte, blanca 
y de toda clase de bordados. 9uárez 34 pró 
xlma al Campo Marte. Pérem Cancelo y Co. 
1 6 2 8 1 13 .30 
acabamos de recibir y las vendemos 
muy baratas. Salas, San Rafael 14. 
Pianos de aquiler á tres pesos plata. 
36,108 8-2 
Una máquina Inglesa, vertical de dob!» 
engranaje, trapiche de G pies por 23 pulg> 
• las. guijo collarines de 12% pulgadas, can 
Iti pulgadas. E s t a máquina puede verse ei 
•a fundic ión de Panlagua. Jovelianos. 
Un doble efecto sistema "Kajlw" de 13 P'» 
d iámetro por 6 pies largo do la calandra 
10 pies placas de 1 pulgada con 6Ü0 tuo»« 
cobre de 1% pulgada. 
Un triple efecto "Raliu" sin tubos con » 
olio, del mismo fabricante y una verucnat-, 
Tres m á q u i n a s motoras de 20, lo y i" 
Hos. u,, 
Dos Calderas mulMtubulares de lia ca» 
líos. ,,n J 
Dos Calderas tipo locomotora de ^ 
ballos. 
Un tacho do punto, de calandria de 1| 
bocoyes con 170 tubos cobro^ d o ^ * ^ ^ 
con dosebomW? 
o l i  
n  do ' 
por 4 pulgadas con doble fondo 
máquina de vacio vertica tacb» de bronce de 24 por 24 pulgadas. Este 
todo es de cobre. 
Dos calderas vertical de 25 caballos. 
Tres tanques cilindricos lilerro iunu¿Bf 
seccionales. 14100 g á l o n e s cada u 
otros tanques hierro dulce, de 
P a r a Informes y precios Mercaderes 





$ 8 5 $ 8 5 $ 8 5 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
R O Y A L 
Tiene toda la escritura 
S I E M P R E V I S I B L E 
Más fuerte, m&e duradera, más rápida 
que las otras qu se venden á | 1 1 0 y $120. 
U u i o o s i m p o r t a d o r e s : 
ALMACEN D E P A P E L E R I A 
HOÜRCADE CREWS Y C.a 
M U R A L L A 39. 
2 6 - 2 ¡256 
L A S O C I E D A D . 
E s t a casa ha recibido del extranjero y 
procedente de empeño un inmenso surtido de 
joyería de brllantns y piedras preciosas 
lámparas de cristal de Bohemia, planos de 
los mejores fabricantes, máquinas do coser 
y de • escribir, mimbres de var' fornms 
muebles. Suárez 34 próximo al l . Mar-
te. Pérez Cancelo y Co. 
1 6 2 8 2 j s . j 
Vendo bombas, donkeys con álbulas, 
Par» misas, barras y pistones de bronce  ^ t 
traer agua de pozos, lagunas, rio» ej 
servicio en general y especialmenio *' 
riego de tabaco. Calderas y xnoíol*LB.xíít 1 
por de todos t a m a ñ o s y clases, *ru' nlaao' 
! las mejores clases ^ y g|eio* 
para establecimientos é lnBe"loB a t»n<lue* 
pre existencia de tubería , fl"sesi, acceso* 
etc., de diferentes medidas y demás 
ríos •* 
T E L E F O N O 156 ^xnrjí. F R A N C I S C O B A S T E n R E C H r . 
Lamparl i l» u Apartado v 
Teléarraíoj «Framba»*' ..g.jgJB-
10400 1 
M I S C E L A N E A 
•' " S i " POR T E N E R que desocupar - r 
venden muy baratas 340 losas oe • loga 
12 nulícadas, 40 " 
Sftn 
ral . p lg m. cuádranos " hjerr*1 
Miguel tejas francesas 60 w ^ 8 " arteria' 
vanlzado y el desbarate de 2 cua 
madera. Infanta número 56. 4 ^ . 
16458 
ABONOS — eS hacen contrala^ie ca^ili 
tregar abonos vegetales <íel P^r^fac^" % 
y de res, podridos y crudos k sal'¿les «'f.T 
comprador. Precios 
plaza, Se reciben órdenes 
Juan Vivó . 
16382 
k venclonale^ 
H o r t a l i z a ? 
Por $1.25 Cy.. remito franco ¿ f P da*» 
paquetes variados "emlllas ^ent0. 
extra. Para la reventa Kra"d^srülo ' . - ^ 
Pidan c a t á l o g o s Juan B. .^a;,.'deres 1J; 
Carri l lo and Batlle.) Mercaac ^ ^ 
16287 
VIGAS DE FIBRÓCEMEHJO 
100,000 tejas llegadas en el edores-
están á disposición de mis f f v 0 ^ ai par--
E l Flbroce-tento es el material i» ^ pU. 
cubiertas, divisiones y cielos rasos, 




D I A R 1 U D I 
Teniente Rey 
t-reculp'o 
L A >« * '; 
y Prado 
